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ST. cun n> TKMPKRAT: nr. 
Wodnesilny. Fvlt. HI 86—64 
Tliui'silH.v, I'Vli. 17 80—69 
Friday, Feb. IS— -.87—<K 
•aturday, fab. n>-_ —74—66 
Siiiiilny I'vli I'll 74—64 
A iin.v, Fill. 81 78—M 
Tuesday Fell. U 88—60 
V.H.UMK KH1HTKKN ST. CLOUD. OSCEOLA COUNT*. FLORIDA THURSDAY, FKBBl ARV ii. 1027 M1MIIKR TWKNTY-SFA'KN 
COUNTY ROAD PROGRAM NEARING COMPLETION 
Approximately Eighty Miles of New Highways 
Added to Hard Surfaced System—Opens 
Much Territory in Rural Sections. 
IVI h approximately eighty miles 
iitiin- uf psvsd highway* ri'iulilni: t>vi.,' 
(iscciilii county, HUM tipi-lilng up siilin1 
i.f Ilu. iH'.st running and citrus land to 
Is1 ft.lintl ill lliv t-nllrv sliilv. 
AVI 111 th* liriny .if wiil'kmt'li vlitlilir, 
vtl i.v nu. iiirft.fviii contractors .it work 
un Hit- vttfliitis liftinvht-H nf Iln- i-tumty 
i,uni building proa-ran with train ii.nila 
ul' initlvrljil batag i-illi ill till Uu' vnrli.llM 
sidings, witli tracks anlo*dn| MSsS, 
running to iad fro, nil lsg asg fail 
llntl llivrv is n u l l y niilllftlilllg going 
.ill. 
County Baglnsar Io* lahnston, who 
• •ii gtvlag insis ts inti lupsrvl' 
• .a.a of iitv twenty inllei betwean Holo 
paw nn.i K.'iitinviiiv. li making a ipten. 
iini : IIVH ing, < im iinlnii i.r iliv Board 
trt t'..unii Commissioners, P. Tomasel 
In. wlui Ilv** in Kfiiniisvillv, iiiiiii Mi 
.Ivllllsttiii a viini|,llinviil til 1 
meeting ol Hn- board by saying this 
was ui r iin- lint-si iiiwvs I.I road 
hv bad gv*r laapsctsd, 
rriiynr and Brawn, "f Balni 
wlui iinw tn* i tract tat tin- H s u 
ttlll l l l l l iinui. vMivii in tb* w r y iivtir 
futtti'i- to oomplstfl the road, 
,,. plats, rin- roaring ,»i' 
nils iinui wns .iintiLvii Blaring the 
bridge over it Iv Oresk, Btlohnson 
lasaod. 
Gregory nnd Wilson wbo bav* Ih* 
contract for iin- Nun sees, tbe Flo, 
iiia Drained Land, Hickory Praa, Kis-
siiiiinvv Park, l'niili i Sviiiviiivni. l l l l 
liiinl tolas*** mul l.ukv Wll--.HI ruiiils 
tllv lllJll.llV lUISllillf,' llll l'O.'uls III Vlllll-
plfl.l.ll 
The count, vn nn. n ' '• Inge 
...tm;, were lueottnaa highway to con-
iiwi willi tin- Nar »ss<s. lil|;liwiiv 
* l,ii It h;i . hwil opvllv.l 1.. Ih 
In tbe ln-i i.'w day*. Tbli hlghw tj la 
.•niv swlliin bonder* 
Inn mi aoin* i.viitiiirui inkis. one „t 
I ,1,, I'. li..|«l,:tlll,!.l 
i.i I *i i; I 1.iiiiii road, ul 
• ..n li i ut.-irsli an.I 
.-Mra • Hg till- v i Ul gett ing 
Iln- grade settled la-fiiiv Ihv rn. I. is. 
placed. 
Hickory Tree road grading is a..lux 
forward gad win ioon is- r-eady for 
tin- rial, rtii- road ui aaal nf si . 
i ..ml jusi bej I iln. cemetery lead 
ill,; si.lllll through Ihv "I "ll nn BBd .1 ollll-
•I troves IIII | . Hi,. grOVS svvlli.lt 
.anil ni' alligator Lairs, sad «ill opsa 
uii ins "f ihv rtnesl farming mul citrus 
- v . l i i . i l - i n t h v i i i t l l i l i - , 
iin I'ai-tin road which start* .-it thej and 
Ki litiints- si I'I i Uelbourne high 
"NO PUCE LIKE HOME," 
SAYSF.E.PHILPOTT 
OF ST. CLOUD 
lit'turnlnn Monday morInK f.om a 
mymmh rini ' r ip tu Mlmul and oihi-r Bast 
( nasi points, Kriuik LB. IM.i.'.nll iic-
.liiii'il lir is nmri' Hum <'<n>viii<*c*»d that 
nowtatra in tba atrnJot ll i T aiir.u*-
iivc iiiiii hiniii'lilii- ;is II Olmce iif rvsi-
• i. inr Hnin Bt ClOUd is. 
"l.iiKini'hs daproesaton, while out wry 
Mrtoui, in scuta Ln tba affpo'ad aonej 
.»i ilu- b a t Oommi whore tha hurricane 
, si-jiu-iijiu'i' wrought unpaaca 
dan ted damage to property •uid human ; 
lit'.' *. hurried survey of I'M | 
i.v.','I I'- i In- ti] .din isi ir pall" Ing of Miii mi 
iiini Hollywood Proa i baavy stroke of 
iiuiiisiii.ii paral]•li LUno -i ovary 
i-mti.u of <.<•> nm li-Hi ims baon obllt-
and in Its plaea roaa a batter 
:n.i iin.n- sj'uiHi building, in ««ti)**r 
iiii.-- \ I mad tnucb of coni-tructlon 
wiiri, baa been •uapanded on m 
iinmi'tnry strlnganry, inn tha inil will 
imi BeaaarUy maan tbo uitiuiaii* atop 
page ot buUding actlvlttaa ba Un* fu-
ture," Mr pbllpott itatad, 
"Whiii- it takaa wveral week, bo r* 
build iin- one M-HI waa twisted by thm 
terrific itorm, it will require many 
luoutba, if not aaveral .wm.s. it. reatora 
- ml tropical ti-aew to ilnii former 
foliage Jin.I jiiiiJiiil'ii-.'iii'i'," Mr. Phil 
potl added. "The detail Lai been re 
BBOrad In lnisiii.-ss mul n s t ri<h*d n*si 
ilt-niinl i|i*-lriris. Mint Of tin' tiiiM' un-
fit In-1 unii ist M *II MUI . unii**- I Iii'ii- will 
ba I'.'ii'llv imy .Mitililiiiii-r trni-ril to tbe 
renr-ci nice nf tbe lniirifam'." 
Uoad worh la tietjig ruabad ba rapid 
roiiijii,-ii.tii in in,un u | iin* plaoaa along 
: Ooaat Tbe Dixie highway be 
t a i .n hi re and Ualbi w rno li Ln \\ eras 
i i Inni li wns i >. 11 a«fO) ;HMI 
• action I- iii--'---:ii. in rem 
M|\ tin- ittuatlon, 80 thai ll"' l'-nri--i 
n.T.i i ni.'n imt he curtail* 
Radcliffe Chautauqua Coming to 
St. Cloud on March 121415th 
CHAMBER COMMERCE 
TO PUT ON PROGRAM 
FOR TOURIST 
Washington's Birthday Celebration 
Staged by Chamber of Commerce 
SI. t'limit lm b*BS l"l' limn, villi's 
I noted for lis rele-oratlona, sal th* no* 
-t:,v,.,i bare i>v tha rimmiM-i- nt Qua, 
i . v ..it Wnshhii/ti.ii s hirllulay. in 
nutu\- any*, iuryaaae.1 mj-rhlng thai 
I,., ever before bean before the pnbllc 
in Ihis i it. Tin- lullinli- wns lv,l h.\ 
| I'Hpltlin l.i-i It 'irivU'iv. niul tu Iii lis Is 
• cro.Ui fur th,- jtviiwi order 
Hint waa iniiiiii.-nil iiiiiiiiirliinii the 
w huiv proovx-diugs. 
ST. CI.OI I. INITIATE!-) I*li.- I. Ih.wiin: wns i lv order of lliv 
SEASON'S AQUATIC SPOBTH " " 
l ..!...- IM-IIIVIS. 
mubtna 's Blrtbda] ilgn»ll**dl Mounted pollc* ..- escorti under the 
il penlng event in ili,- program ..r dlrectloa of Oblef Dannan 
water .ports nt ihv Ban Lake goal : Ha..'' r nn.i .iiy eoB-jnlaal IS 
t'liii. Mtiiii.iinii band. 
Itefors ii crowd i.r .VKF ipaotalor* in, Board nf governor! ul th* Hbnmber 
nui..ti. ui. iivs ami tu iitv in.iii club, two I of Don-mere, 
water polo taama itaaed nn excltlngl rife snd drum con 
wl) ni,i.ni five iniivs weal ol si Cloud, 
is iii'itriiiK f-anpletloP, aiiillM-viiii--v vl 
lis iiivtiiinn iin..n|.|i i nntnber of fliii* 
groBBfl nn.i bordsrlag t ur Isks laad-
log int" II ill fi'.int Ihv w.st will in, 
tlniilit In. ii luut-li usvil -J-oroughfare 
v, il ll i -I I Ilv svi'ltlv ,.,,11,111 ions 
i'ln Billiard Island road tour mil** 
ItilenBta leads Into SBothsr »ttraeiive 
•ectlon nn.l will, when completed, ren-
iini- scivivv nut. h nvvilvil 
'I'ln- I.ni.v Wilsini f..a,I whl.-li la Ion 
mill..- in It-nulli will suvii Is- I'linnis'lisl 
up •.-.iih t. road from Orsags county. 
win.n ii.tnikli.tf ilu- HJ.000,000 blgh 
wn.v i.iiiiiiini; will bring Qaosolg couaty 
ho ihv ituiii inni,, taaklng li on* of tha 
bast accessible oouaHfla in th* itabs. 
I I-.I I.STKIN II1MIS. HAVE 
NK.W O A f W R I'OAHII 
lit I' lliv moil ri'vvtit :t.ltlll InliH tu 
till- llll'I'tltlV ItJ. ttvlliv lliilillli. v.|tli|i 
nl nt' Ilu Klsvlsluiii l ints. , local fun-
aral illri'i-lni's. Is il lullulsunii- W'tislt 
liilil.tn I'nskvl I't.nt-li. 
II Is espec l i l lv d u l g n e d mul bnllt fur 
tittnini viir ttsv .nui thai g lona R,e 
motor wns iiv\vii,|,vii i..i- lu i l . in i car 
purpoaai by ihv s/orld'a Inryvst bulkb-r 
. t iin,- motora 
I I I t l l v hu l l . . , I , I I I , t l l v v v v v i i v i l l t t - t i -
:mv-, -hidden tiuglltIes," thai uonlrib 
ulv Iii liuir iif,- nml Irt-vili.in from runt 
hlv nuil vlliiiil i.tn V..ti vim'i svv Ihv 
features hm you'll know tliv.v u a 
there! 
humorous i-ontesl for tha iuiilni 
i iiii -rv lit (lit- Mr*S*> 
TWO llllllls lit „ sitlv, vn,It tvlllii vim 
.slstini; uf it pilot niul ll l .uwitn l . wvt-v 
viini|„,svil :iK fv l luws: Th,. Blue*: 
Hi.ni .\... i. C I- wiiviii. Corward . Psr 
• ,v Tindall, |.ll..i. Daal Na -. Barber! 
Bates, r.n uniii : lach Hewitt, pilot 
I ii ihv It.-Us. Iii.ni Mo. 8, Arvhiv WIK 
gtngton, Forward i John Ballay, pilot. 
ii..ii No. I. t'uivin Parlcar, forward; 
Leslie Parkar, pilot, u. s. Thomp on, 
refers* Howard Dawlay, timekeeper. 
IHL ibroal i'. : ih,. Bril half, 
ihv i.nii waa lossvii iiiiw,.,.jt tin- goal 
l-'isls nml Ihv four Isinls sl.iltlivil to* 
".•nil for thv first idvaatag*. Tbsa 
hvuiiii n asrlai uf roUlsoaa, tipast*, un 
•vjiiiiius tun! >i vvnvnii array ..f acrt-
ili-nts inni Incldaot* thai Iteol tha sins-
l i i l ins in tin iipi' 'i'ht- t:: lift! 
viiiii, i- •uppo-nd i" is- played abom 
• ter Uiu- inu ihv Forward, mni Ihv 
Veterans of UM .;. A It F-o*slbl; the 
auassl number ol vetsraAi of tha O. 
A . H. in n atngui iim- uf arch in 
A l l vn . 
Woman t !;,!:,.. , orpa 
Ilmtizliti'i's uf \'i.|vi'iins. 
Sun- uf I'l-lvt'ilns 
Bpanlih Wm' X't'tt-i'itiis. 
Boy S m u t s uf Anii-i-ii-ii. 
1'i.nii Ocddeaa of Ubsrty, reprs 
--vllli.l by Mi's livlivt ii't,- I ttlltnisiili. 
whose vusiitttiv was wliiin allk nml 
gold lace, remarkable in the Fact tbal 
:i wn- .mh recently brought From In 
ilia b | Mlsa . i i iw i;.nihl; Uartba 
Washington, rep'-oaented bi Mi- sum 
nt-1 Lackey, and Qsorge Waihlngton, 
represented l.y W. .1. Knssvll. 
I Seminole Indian. rept-eaeBt-ad b| Mys. 
. 3 t'iLfi I lainy. 
,( -i.nii : i'n. iv sttiu. repraaoBtsd bj H 
unii Sinn Itr.-u .iy. .1 t . a ^ s i v v n .imi tti.i B at »r, 
IIK.-I . . . keep ii nviuw ii„. siii'fiiw i b o Ihj"'^* h ' * "'"' " " v v 
t h i s * fourths Of 111,, iiliiviiig linn-. Ti / ' V ' 1 " ' 1 -' Florida ri|il',sviilvil 
he ight of tbe rldlculouadev.>lo|i4-i| wl.l -W M i - .\ I...I.- I n n . iivvi.tnimnlotl Iiy 
John Ballay, in • ruab of excltemr # .IIIU..| dancer*, 
hurled hi* engine into H H watt c 
i I I I IM. IIF I'KIIIK IN 
BAND . i l l l i w s s i i t tFM. l K BI 
r in i . is ,t community feeling ofi 
prld* in our bgad whlcb growi itrougort 
rounded nui n fine concert 
Mr. B*TBncla l-'iiu'l ns irylophone su 
l"lsl Ims innflv many I'lit-uils. M-
played tbrea numbera leUghtfully. 
wai tonacloui „r ; | u . aoddml 
i" '" ' i hy his Forwsrd thai th* !ti 
wai uiu.lint I run. Ihvn ,,n hunt ,,. 
•1 drifted unii,. ii. cupant* bg M 
fiirluiislv In lliv wnlvr. 
'i'ln- Blue* defeated 11.<- It. i , 
- ..iv uf iu i„ ,-,. 
iitv win,.i front is tii,. oblef mi 
'' Uu' t'll.V .'lllll Ihv . nn v v. 
iu IK. mod heartily rougratulal i i n 
ihv Finn effort of thv i*a*on i„*,i,i|,ii-





The in \i fw i t i in' ihv si is,it.,. 
sill,.lilllv will lK. I svvunil Will,/' poll 
watch ui iln- I.sni r-our** i.'ti.i 
H , tn i p in 
I'i Itlti.v s ga f wn!,.i' polo will la, 
' "1 Hi"''' lllllll.'- M Is- s|,..|, 
.nn l.y Robinson'! pharmacy J ml Ihi 
"'lu'i' hy HwarnW pharmacy. 
A prise "f ,11111 n, merclianill 
|.'nr IIUIKIV nf iim apara bssM ams I awarded th* team winning tv 
medley ,,r Faiiat 
"in nil siiivs war* i" hv b.'inti v\ 
prmslons uf gnt t tude Cor th* baautl 
fill hyniii. "Ituvl, ,rf Aid's." 
rite Royal Decree UiroB Is mi oBl 
•tandlng i i|s,siii(,n .-,,,., argg api™ 
,iitiiy playad. 
An .iu'l'lurt. ..f luvt'ly inusli' nut! it 
number ..r victor Hsrbsrl Favorite 
I ' K l l l l l i i l " t i l i l I ' l i i i - i ' i invvr t 
Programi anra oompllmasu* „t John-
I t i i l l .111,1 I t l l . - l l l l ' l l . 
Mr nnil .Mis. 11. 10 stlvvn. nf Mnlllnl, 
IIII. tin. th* proud i.iit't-nls *f a nln,. 
p»t.mi imy bom HI. Valentin* day, gad 




l A I ' T Kit HMOM) I-. M.lltMlN 
Wll.l , tllVK L E C T U R E 
fJapt Richmond I'. Bobson, bars of 
U " Mvni win niv,- iiiH Famoui 
l*<*tur "Amarloan CHtls*n*hlp" nt 
1:80 Monday after, i, February 28tb 
ui ihv 'I'liinist cinii Bona*. 
Weather permitting tbsc* will no 
ilimln im oaa nf th* bii-gsst croSrdi . i 
iln- HciiHiiii mitluu- in lii-iii- ih,- t'gpialn 
»n.i enjoy also the n g a s t g I.. 
Prof. Aivin w. Etopsr, Camou* a n a r l 
vtin iiinniai, whosa aagagsmsnt* havs 
inkvii iiim int.. *v*ry Mat* in ths 
union, every provlnc* uf Oaaadi igsl 
of Detrotl nml Inin Ussloo, II—Mill, 
•teen. Tl„> motlivr wna formerly Miss Japan, t'lilnn. Km,,.. silM-rlii, It i.sala 
BlIsilH'lb Klahor of Mils city. I'ltliinil nml I'viinimv 
The I'niiisl RtatOB Flag, « blch a Rl 
usvil. wns loaned by Br*, slater, gad 
wai carried In tha Lincoln's daj parade 
in lsitti by Messrs, T. F Moore and 
I '.111111111,' IlllLll I'll hill • 
Forty »lghl | g liulli-s uf ihv hlglt 
svlusil represented Un- forty-elgh! 
-ini.. uf ihv Union. 
Thv It,'.l Ores* wns represented by a 
decorated car with Mlaa Buater and as-
sistant 
The ini .uni in ni tin- i • i i > park waa 
opiifld hy patriotic islectlona hy tha 
band mul ili.' invu, niln,i by Dr. Witt 
i : n.i s, pra-ddaal „ r th* f*h*mber of 
1 'iininn'1'i v. whn nl.si, ni'li'il n- iiinsl,'!' 
,>{ rreremo 
Mayor tl C, uptiniv latroduead each 
ut iim United stnivs .-is represented 
l.y hlfh si'linnl Klrla. '.liaa riuriilll 
wns prssentsd b u t bii by Uncle Bam 
mni gusrded i.y tha snay ssri i 
Sun. "Battle Hymn of ths Rapub-
liv." 
Th* flral ipesksr ..! the aflsrhoon 
wns ltv\ Hvt'l Alvhilisuli, Who |SVI Uu-
Following splendid nililivss un tit,, life 
..f WaahlBsjton: 
All nvi'i- this greal In nil "f mirs today 
yon will fimi ilu- psopl* g*th*r*d in 
[Sl | ,a . III viiriuils pl.tivs In vi-lvlil-nlt. 
Ihi- liillhiiny "I OsOBg* Wnshlnulnn. 
Wlui by viuiiinuu vuiisvnl. litis IHVII villi 
ml iitv '-rather nf inu Country," tb* 
oaa outstsadlsg p*faon gbov* nil nth-
Bgg Hint lintl sn it h t.i ilu wlltt thv 
tiiylng uf thv fi.iiuil.'ili.'ii unit slui|ilne 
llm |iuli.'ins I'm- thv nvw Itvinihllv 
Hi- WIIH lit'l'll 111 Wvsltn.ifvhlinl IIIIIII 
Iy, \'n., mi l-'uInu,ity ii. \T.\i. anil il.vil 
ill Mnunl ViTiinii, \'.t . 1 ti-v la-r II. 
IV!Fil, III till' BBB of .17. 
W r y l l l t le it. known of Wa.sliiiiKiun'.s 
early life, probably bacau** that** wg* 
very little of Uu- uauiual to n-ll. w<-
Inivv .ill beard tin' itorj uf ihv batohel 
mni iln- viifify tree mni siniiitii' talss, 
I.III wlivtiivr they ni'v nil foundad upon 
Fuuti is another quest Ion. 
riiv nn lu'i iif Waablagtun ,ii. ti wtarn 
WBl "ill: HI fit :•- Of :i 
• .111 f l " I I I I h v l 
common to Vlra-tnli fsmUlag in easy 
vlivtiinsliiiivvs hiuitiiiv. flahlllat |.lt.n 
intloni affalra and a little reading 
made up t hv aubi tanee. 
in-- education wns imt elementary 
nml wry tlcft'ctivo, except lu niathe 
inatlca, iu which in- wns la*r*j*ly st-lf 
taught. 
iiv bad -it wisv. good gad no doutH 
l in i-li lotlu-r, whivh !t,.||is lo Bg. 
Praia ths seci-el "f ihv wonderful life 
Hun follows, 
Tho boy Qaoraja wrot* In ins nopy 
lunik nt om. tlnin: "lnhiii- to preserve 
in your l.usui.i llinl lin.vrinu spark "I 
heavenly fire nthlch rasa oall i-un-
svi,.n,t." Wonderful thought, mni hers 
written hy tin- pan of o nui, . hul, Is it 
nny wonder li is said of him, "Thai he 
Could not ball n iiv 
Perhaps 111'1 Inltlil'ul trnlim 
(tinlly mother litiil iniivh tv do witli tin-
moulding "f this n-nti,>r vnsvivnv,. thai 
hv ii.-w desires to preserve. 
Ilv vinni- wry Beat lit on.' Iiim- Is-hisT 
n mtd*hln*gan in :!.. British navy, ihv 
v.iiiimissioii waa already trntoalasd foi 
blm, imi witvu iu- w.ts .-iin.iii road3 to 
vini.tirk niul noticed tin* tsars -ruaauiff 
down his mother** ahask, Hmi wns 
enough, umi hi-- pinns foi ihu future 
wara nil vhiiniri.,1 nn.l :u Hit" itt:v at 
siMisti iv w.is npiiuiiitt.il .-is mrveyur 
of Hi,- large t-'iiitfii'ltl I'siuiv, where hv 
labored faithfully tot tha HUM thro* 
i'hv band <-f Providence stsins hi 
have IKM'H butldlsg the boy nml prepar 
iu,ti blm fur tin- arasl event* ihm fol 
low. wiut can prophesy wh*l mlghl 
lllivi- liil]>]H'li,-,l if ll wt't-v nol lui' Hint 
in. .HUT'S It-ttl's. 
i i im iiiiii- chnng-eof iiMrpoBs wg* nol 
"lilt Ihv tUTBlag puiiil i i iii-. itisiury. 
imi. perhaps, in the history of Bstlona. 
Win. k n o w s / 
(UOOllUBSd .11 I,as' l'lii'.-l 
Iu tbe absence of l'rrsldcnt Win. 
I.uinlis.s, Mrs. M. I'licki'tt-FuaUM'. vin-
int-siili'iit, 0|M'Ui'tl ;'ii' ini'i'ting of the1 
tohnmlier of Commerce at the noon 
liint'lu'im Wi'tlnenliiy. 
after ihv minute* wore rose nnd iip-
liiuwil, i-iimlnunicllliiill frtim Viol 
l'l-i'sitlvnl lljiwvs lo t'oinnitlc l't'iiiiiis 
.vus read r.-ltni'tlii.K liis tniir in Florida 
iu ihv Dear Future, 
It wns JJIOVVI! hy ft. L. Stlsm nml svv 
..tiili.l hv lir. cusli iniin Hint nn invilil-
I imi hv v\lvti i i . i l Mr. Ilnwt-s lo visii 
St. Cloud tltuiiiK his stay iu Ih" sl iitv. 
i'hv Chamber received nn Invitation 
Fr Hi. Hull t" imt on ihv program 
I'm- Ilu* Tuui'lsl .-.-.sovinlion. Hn- inxi-
iiili.m wa* n.vvpi. i l umi Ilu- ilitl" tlt'-
vitlvil ut,in wns lliv Ihinl Monthly in 
Mnrvh i'hv vhuir wu- tinmtiinmisly 
authotiafld to appolnl program eommtl 
iff to u r s n g e program fur the Tourtil 
A^SII. i iiion. which will i.v announced 
al next ii-aslllBf 
Il wns niowil \,y ll 1,. S t w n nn.l 
s nilvtl hy .1. 10. s. l ' l i i l l ips uud iiiiiin-
illlimsly vuriivil IhSl Ihv 1'hnllil.vi go 
on record ns Csvorlag pavtalg of i'vuih 
sti-vvt through Hn' >• i'>-
ll wns raovsd ny 1! 1. Slveii nnil 
svv hll It.v A, 0 . BIllS llnll 11 sIM'.'illl 
vutc uf Hilinlis In- s ivrn Mrs. t i i iunison 
lor Hit' siilvntliil lil-ugl-um abf KIIIV iiini 
lor Un i i i lvifs l sin.- bliuwisl, a l so lu 
i l l lln.,-1' who nssislts! hgg, Svvrvtary 
M s i l i s l ru . i i i i :,, n i n v c j iiiuKsuge tu 
her. 
Moved by II. A. lluyuiukor mul •Bo-
unded b] .!. 10. S. l'liillips I bal n v.nis 
inlttee in- .tjtpoinivtl to ascai i 
lill-ihiliiy uf mOVUUJ tin- Imii.I -luil 
BI iliv .iiy park s" the sun would nol 
shloa in iln- Face "f the audience dur 
int; fi i lviiitininvnl'. nml l.n-.'.I i 
St. ti.mil's fiirlitli niinual ('hnni.-tu-
gna will in- praisBtad Siiiui-iliiy, Mttrch 
12l.li, Monday. March 14th find Tin's-
ilny. Miirtii lTttli. uud arrangements 
liiivt- liwn nuitlv fur Iln- use uf the 
G A. It. Hull. Ttckst* fur llm seu-
sun voui'sf will lie thv snnif prive Oils 
yi'nr ns oiltfr yviir. Suuson tlvUfts 
without ii'svrvuiion are aa follows: 
Adults, 11.00; Ohll.lii.il $1.00. Rvacrv-
vd st'iils may be secured for the cu-
tirv couras for Me additional, and ra* 
sf-rvnlluns will lie nintlf tit lOtlwnrds' 
Itllill'lnnvy, Blnajg lliltillsHion tivkfts 
tot- either afternoon or avealng will 
hv V.'tv. 
'J.'hf progenia, fur tliis yaar** coursg 
v.iriiv- :i unlvsraal appssl. Bonw* 
thing in it will --til, tba sinn" (or 
everyone, ii may hv Anton Boffman'i 
thrilling New York ooi Iy luces**, 
"Olva and i'ni.v." or , concsrl niun-
I.., riiiiitiis iin- ipaclal tsctura svrivs, 
or some novel entertainment Feature. 
Whatever it is. it alone will it,, worth 
iliv price ui u leason Ucket. 
I . I ii- vnl! .Mint' i i l . i i l i .m lu witut 
vim are getting Cor tha iu,,u. 
pay I'm- your season ticket There 
win b* two number* aacb afternoon 
unii aacb evening *>f tiiv three days, 
Bilging in nil iwt-lw nrvui entertain-
lug features For ivss than nvantaan 
fi-nis each. Ths antei-talna-anl on 
onv ulivrinniii ,>r unv vwii int: is w i l l 
worth the price of n ntti-a cou--*a, 
iitv lecturs* -rlvan in the aftarnooaa 
will in. of iiitriitmiiir valua, inivivKt. 
umi instruct ion for Ilu- yuungsr tif-
lui'tii and ihosv in ichool, ns follows! 
Saturday "Chooalng your vocation" 
by Dr. w i'. s. tiilit. 
Moml.ty—"CTllMUlng your liablt" by 
.iuiiu i.'. Aubrey. 
Tuesday- "Cl sln^ your iil.-.tN'' i.\ 
lir. B \1. U n l , , 
i'hv vtin rl.'iiiijiivnis f">- Hii'Mt- thrsS 
aftSl I,HUNS W HI .'..IISIV. I.f Ill, 
IIII.Ivr Novelty Four will, a v.-u load 
iif different musical insirunu-nisj iwo 
plays A Clean Sweep" aad 
"Unity si s" by tit,. Radcliffe Playara 
mil un lliv Inst iilii'ininin Hit- i i ivttivs 
aleo i... if |.ossihlv. got ,. i.i.'i.n• 
iced iu Hi.' club huusv in Un- 4 U n f „,„, , . , v , I . . , , , , , i h : . , 
park. ihv lecturer* for tbe vwii inKs will 
The committee, composed ,<i Meurs. ba ns follawe: 
ii,in,I.-.. Haymaker and s i . i n . wa* ap- Saturduj "Tha Blind floddo**" bf 
BAND rOM'KKT 
Siin.li.y. l i linuiry ''7, I M 
ST. l i . o i i i - i i i M l i l ' A l . BAND 
i\ w. HKNKi-i, Director 
Ira It. Ilayn.'s. OlTIISi Suluisl 
March "Ulllllnn t'nniiniinilvi'.v" 
l l l l l l 
it, . t i niv "Sincerity" Barnard 
I [yum ' llnppy Day" KinibaiiH 
I ivsvr ipt lw l*nrn|tlirasv ' i i n ' 
tinly TUB* Hit' Hunt! Oouhl 
liny Was Aulil ljimt Synf.'' 
Bay** 
Selectlero -'Bohemian tiiii" 
. . l tn l f f l l l i w s 
IllllTUlisMllll 
I'oiiifily A l . l l l l , . IIII of I'op" 
_ ll.iyi's 
Corn*) Solo ilrniBl l.'antliNiu 
Mat i taaa" . Uouiui i-riiiib-viiio 
l m H. l lnyn ia 
[nt*-raa*a*a-. "i.n Dsaas-as-aF* — -
- Villi lllllll 
l'. .\ Trtil Whit ing 
Ovsrtur* "Jupiter1* Oarnlval"™ 
llei'iiartl 
. la l lo | i "H.nni'slrflvh" Klnit 
".star S|i;inirlisl llnii.u'r." 
polated. 
laecretar] Wheal aanounoad thai 
llii'f,. would la- nniillivr jiiiuiv uf wulvr 
! " . ] " I.iliiul'luw' I Ffrldaj ' ..I I 11- "I. 
R. w. rmivr . viuiiiiunii ,,i' committee 
mi (treat raalsbralsoa aad Jollification, 
reported HUM ihv dates hmi bsen Ml 
For 8th, nth and 16th of Mnrvh. 
B. I., st.'vn reported thai while in 
.l.'ivksinivillf on BUSlnafla lu' hit.! mi 
opportunity tO lull. With I Lvnthlinin 
of year* of eassiienca in thv b a n k u i 
luisiness in ihu state of Florida and 
wns moal gratified in learn "f tin' 
splendid financial condition ,-•-•• iM ' 
of this *eelimi uf thv state. 
M i s s HELEN I ' l l l l - i lTI 
IN COLLEGE RKClTAl. 
VTHBN8, i'vnn.. Fell. ii. Sdlsl 
Helen Philpott, daushter of Mr. and 
Mrs I", io. Philpott, "f si. Cloud, l i s . , 
who i-, now ui i'l'iiiieasi'f Wvslvymi Col-
lege, this f l iy , is ai'i'oiul violinist in 
I'ii- coUefl vlivstrn. 
in it rv, iini -rlvan Friday evsBlng 
-hr played i.n Borella," by Borel-Clsrc. 
ili , . ii'.livnvv BgV* lu'i- n hra i iy nvn-
tiI-II. Svwrnl violinists commented on 
in., splendid Interpretation Him Miss 
l i l i lpo l l Kltlv. 
Mi - - P/bllpOtt Is in I ilu IVvslvyilli 
Five fjaasater* also, aad hns twins** to 
win •svaral Victoria* for iho college. 
i n . w. T, s. t'uip. 
Mon.in, i h v sUeal Umpire" l.y 
John 10. Aultli'y. 
in. .in., ihv .n.i Birch Rod" by 
i .r A H. llyili-. 
i'hv I'liivriiiiniiiiin im tin- evenuig* 
win iiv of ipeclal Intereal, A muitoal 
• carl tm Saturdiy nlghl : n three act 
drama on Mondiy nlghl umi tha .My 
sivty I'vopiv aaals ea a*aaaday niprlit. 
An., ihii.iiiiiil inn I'i-Kil nl inn Ilu- t ivkfts 
or program win be choerfuliy given 
by nny m f tin. Following guaran-
to l s : 
IF. i*. BbMlsteln, .1. I-'. Itnili-y, Par-
bar *- I'lirkfi', 11 C, lliitilt-y. V. Clyde 
Edward*, ;;. i.. Steen, U. Puekett-Foa-
ti-r. .1. 10. litllliii.s. .1. .1. . lolinsioii, 11. 
\'. lOyioy. I.. \'. I'lilfititin, Leon ll. 
I..imii, ituy Vim Denbergh, i'. o . 
Mm.ri', A. H. Wlggtnton, Wm Baa-
bridge, 1'. B. Kenney B. ... Ward, lt. 
R. Slvinviit i, \Y II. Kisf ls lvin. ll. 
it. Blsech, ti. 0. Hunter niul w. A. 
Ariiiwsnill l i . 
WOMAN'S IMPROVEMENT ( l . l B 
HOLDS INTKRE8TING MEETING 
I- IKKV'T-TKAlilKltS' ASSOCIATION 
ANNOUNCES A LBCTURR Bi 
DR. THOMAS P. BAILEY 
i ,.• Thomsg Paaros Bailay of it..i-
l ins COllagS will give n Ifvlui'f tit Iln-
Parent i'viitiu-rs' Assuvuillon nt thv 
hlgb school „.i.iiiin inin Monday, Feb-
ruary n t h , ni v :.'ui p. in. i>r. Ballay 
will stiiisiiitii" tor itr Hamilton Bai t 
A - ,i imii of i i- s f i v i i f in U M i i i i -
•en* of ihv itata of nor lda, RolUn* 
i tillfnv olivis iu- Bailey, tha first pro-
of fti.oi<»K.y. g iciiurt-r aad COB-
suiting iimrnvtfi' iiayf!iiilii|r|.s|, god 00* 
'1 111 "-1 -lilllllllll illLT IfUl'llfl'S 111),! 
orlgrtnal tbmlosra In tba state, llf ba, 
ISH'ii a llfcliiitg s tudent of liuiniiu vlnir 
u.lvi' nml hns Usui alilv to help tunny 
who linit' finite to hint, lit- wishes to 
i's|K'fiully <st o i . t n i f wiii i pltysivinns 
li'iuilfl's. mul ininlslrra. 
v.-u ii i afford te ml** nils aaaog 
tuiiily nf bearing Hr. linilw 
l-rceedlng tbe lecture a series of 
if nui historical tebissu* win b* 
presented by tb* svinsii cbtblrsn. 
NOT1. K 
I will Is. ul tl rfi ,r Mrs. lOlln 
M. Wnlklns Mnrvli :\. I nml A, fur l l if 
pUrpOM of I'ffelvllIK l l s l l l l f s uf .ui.p 
erty for 111-17 asaesamen-is. 
l i inisf hear In lllllll! Hull If your 
|.i'.i |ifliy litis b*SB iissfssfil iu yotti' 
nil lllf II Is nut lie,vssitl'y to i f i i s t it 
BBC*, w a r . ns wv tlrf nuw nlhiw-i-il lo 
uaaeaa It to the persnll in wilnae uniiif 
It haa tayen mi'iied. 
WM. 1. HAItltlOlt 
County Tax Assessor. 
The Woman's Improvement Club met 
in regular »na*lnr TTiflnsili j after-
noon, I'liiiiuiiy in. ni tlie Memorial 
Library wiih .Mt-. v. it, Isymour 
presiding, 
Alivi I in- iftiiilur Imsiiifss, Mr. 
.limes, publisher uf the Osceola ('oun-
ty Ullslritleil llevirw, wns ug-QSUnl nml 
.-.iHikv uf tiiv t ti iif ',. oo-opsra 
tion between St. Oloud anil Klsslm 
" "•• rpo**-. uf hsvasB ii iiiiuiiiti 
checksr gam* i"" BS bj t-a-anty-four 
In.ties. Iwi-lVf of wliiiin slinnltl la- frnm 
St. ClOUd nml twi'lvi- tiiun Kissimniff . 
Th* club wns t'fipifslfil tn svlv. I iv 
invM'iit.tiivis iiniu s i . Cloud, and tha 
following Kills war* choasn i Mi**** 
Baner, Lenru Balnsr, Ruth Dadda, 
Kiill ift i i i f l-ifiivh, lOlvninu' l-'ui'l', Ahhiv 
l.'uir, Mary i-urker, Mnitiui Parker, 
Lucy Hull Basle Qelgsr, Budor* 
Itnriiififiti timi .M.'ii.viin Comb*. Tha 
first gan*ai is io i.f playad in KIKS-I-
innit-f negl Sutiu-ilu.v uiu] llir st-i-mul 
in Sl. Cloud n work Inlff. 
i'hf in j . , i- rial fof llif fusiiinif.s to be 
worn hy ths ftrli in tha cfa-at-aar gas-is 
wus puriiiti.sfi] It.v Uiu iiiiii wilh Un-
kind uss ls la i i f f uf tlif /.iiinni-riiuin nnil 
IVl'sull slnl'fs. 
After Ihis ilisi'iissinn tlie faUoW*a*j 
program wus grran : 
Solo Mrs (Fr ight (Awulniul l i i s l , 
Mrs. A. ii. W l g t i n t o n ) . 
Iti'isiit mi i i i i i l s " — M r s . WliiL'lufk. 
i i l f flllh BXBaatS sonivlllliu; vvtj 
good iif xl in ,s i in,;, Mnrvli i us Mr. S. 
Itriunniar will stivi- a history ol tin-
lliilkfug nf .'lllllll ill KlifThintl. 
. HANt.K IN T1MK V. P. 11. M i l I I M . 
ihv giBBtlfli ilnu' ot itiv sToaaa Pso 
pies 1 ill.iu luis tau'ii I'bauged nml will 
la- Saul al lllf li'esh.vlfiiiili fliur.ii Sun 
ilny, I'Vlirinuy ii ill ll:HO. i i i e pro-
gram will la> In tiiarge Bf tlie yOBaBJ 
people uf llie t i " ! s t l n l i vtnirvh. i i . v 
.<il>li- will bo "W.trUl Brotherhood." 
lOvfiyoiif Is t-.ttillally Invited lu at 
teiitl. Taa iiui'iiiig will .losf in time 
fur all to attend their various churchos. 
I 'A t . l T W O THE ST. ( I.Ol'D TIUHl'XK, ST. C'l.OUD, KI.OI.IDA THURSDAY, KMIKl \BY 24, 1IW7 
R U P T U R E 
EXPERT HERE 
l' ii BasVap, of Chicago ind Phlli 
delpb u. Hm nuiisi expert, * in p. i—m 
ally b* ul the Am:.'lull i il, "'"I - v i n 
remain in Orlando Satnrdaj aau>. 
March Kb, from t a. m. till 
Mr se.'if, ray* 
I hi Sl - -li Bid sill n"l ""iv rv 
linn ittiv OSM "f riii.lin.' l.vrf.'.tl.v, l.nl 
, rnvl. III.- o-jralB* In I" 'In.-" "•! I'i.' 
ii.-iin: n va.i ailvincement 
over nil foi r in.ili..i- . ,. niplifytn* in 
Hta ut nn, - rft-eet. lu Ilitsly ippreela 
.Uhetaaditii an , sirnln or poaltloii 
in, matter tin- alse «r localloli. ' 
tllffli-lllt .IIIM-.. IT tiii'Lliutrtl rUDtSTBB if"! 
Ivwitik- ration.) ipsclslly M..H<-U-- i I*all 
t n s t r . i nl t . i vv . l t hv ..tllv I W i r d In 
• n g l a a i l nn.l In S p a i n , p r e d a t i n g r e a u l l a 
wil l i . . . i t s n r i r i r y . InlBCtloBB, SMFdlaSl I rvn l 
..r | . r . .a i - r l | i t t i . l l . . 
I \ l TIUTg S B BSaSS s h o a l , I l>. i-.,,tl. ' , .i-,l 
„ I I H I - I III,- SBB n . an., BBBBBBI nr »--> " " " " " 
w i l l , n i i . l r r . I r a , . - . » • . « „ t r r r « . » 1,. «• IF , . 
l , u „ v I . . m l n m a r h a a . l l ir i.i"-.Un« . - . p e j -
r l , „ l , i a ,-,,mi.II. -Ul. ui". n m - . l t * l l n , s o r a l -
,«1 i M M h u . MI Heeler baa aociiinenlB 
ft..in Palled Mstsa Ooi.rnm.nt, Was],-
lag, ' f" r '" " ' " ™'"1 .\" 
t r iad rn ilviii i . t i-tri i i . ' i v l t l i u u e h u r g l >'. f t 
th.-tn if .!• -lr.-,l l i i i s h i . . - . d e m a n d ! pr.•,•.-,it 
• t e p p l n i it u i ' , ' " i i ' . ' f I ' l i ' i " i " i h l » ""•' 
Hon 
K. I I—l ive r . , a«a .M. . -n : In l l i l s ****** b*S 
I w n , r r l f l r i l h r f o r . tin- F»tl*-r»l . n d s t a l e 
, .set . -1 II s i i i i o v 
11,.in, t i f f in- . 117 N. Iieiu-l.i.rit S t , l i i l . i i a - i . 
From then* un »»v*ral conaldarattotta 
ntsr im Uu- - u"1 " r • r , M" ' ' 
I'hv First ,-oii-iil.'i.ill' It. or ,'iiir i' I-
i by ih,- siiuiti-st 
, vrv Hiin:: else being fipuil Hut 
ii. I'iori.la wilh Itl l lunisaiuls of mm 
ists IIT dare nm overlook th. 
effect of a highway Motorist! win 
follow s<viii. hlghwaya though they 
nm, sol i ii"'"1 bstween given 
pi.nils a- - H"'1' " S f . 
in tins n.w highway i.i tl 
Coast it is i" "d* i" sfii-ci a route, 
v,,. i re lulil. Ihut will skill .i hum' 
ami beautiful lak*; whal thaw lake* 
nssan i" Orange .•.muty. Bad how th*y 
hare added i" ihe plaaaura of motoring 
becauss uf ihv leenery, is well known. 
Thv commlssionen tu-darstand this sn 
well, having hnin highway* around BO 
II,.niv Ink.--, 'lint t h e , ITS ti"l Ilk.i.v 
to overlook th* advsntsas of MdeetlBg 
i t. me that will pus-- in etas* pi'uMiu 
iiv iif iis man] hats** I I IM.SSII.IU Or-
lando Reporter star . 
WOMAN'S CLUB 
BENEFIT GIVEN 
BY MISS OWEN 
tH—i/v- -arVVBB .e-*aS.B».«*|/V Bl i tr\f*m i..*-|fls B> . «*| t*».*..^/V«» ai.f |/>**-
p. s._Kr.1,,1 War,ill,a B*Wft*-l ..f trim 
si.'tit impostors -aba luiUa..' mul pir**i» 
it.i- wonlitis' >.r inv ti.ls nn.l "llu-rwi.,. 
I r l l i p t ,v i h s r i v v til, ' lull.II.-
NAM OOSSKK A. M. K. CHIKCH 
i tw. i ti iiyiiiiunii. paator nf Ibe 
Methodlal Episcopal church niul quite 
a company nf hi- Mends moron -i "in 
tu ih.' A M B tii'irvli ,.f Which Rev. 
io ii McNorton la pastor Sunday 
afternoon at L* o*docfe 
Bei Byndman dellvsrsd nn laaplr-
Ing mul helpful nrmoa which was *a-
Joyed hy all. 
bodj contributed very Ilia.ml 
to ihv confereac* r-SBessnarnta us f..i-
l uWi l lL . 
it..,- i: li McNorton *-'•" <"> 
Itvv. I n Byndman 
Mr- Olson 5.00 
Mr. it I. Steei - . "•!». 
Mrs l'vlusv 
Mr Blckard I 
Mrs. Blckard - MO 
Mrs. ( i m k - i m 
Mr. KnuII 1.00 
Mr. Mettle 1 M 
Vr. C I. livw.-ll _ 1.00 
Mr- Craw l.oo 
Mrs. Raymond 1.00 
Mr. N. IV. Ilvntlvlianip 1.00 
.Mrs l run 1 IKI 
Mr Mi.ttln . . - _ 1.00 
Mrs. Holly - . - 1 t»t 
Mrs B. 1 I.I vis. _ LM 
Mr. Win luivi- 1.00 
Mrs i i rn vis l.oo 
Mr. A. l .av i s L!l«. 
Mt-. A KoberaoB 2.00 
Mr- II. loongbloo LM 
Many i.tlnr nnltivs wv fiiile,! tu gal 
am! iit' tliunk all fur tlie vollisti.-ri 
for the day. Tola! Jll'.i IS. 
linn st. li,nui Is fortsaate in baring 
many who poaseaa rare gbUtty a-a* 
-uifi , ileinonstrated ul Hie Q. v it 
Hail Prldsy i-vfiiiu: whim Mi-- htarj 
iii.'iii in- a four int ftttflitiinitiftil ! 
under tit au*plce> uf th* Woman's 
r ini , for ihe lamefii of ihe l ibrary . 
Miss Owen is one uf Ihe ti-.i, livrs in 
th,. imi,: school! .mil i- i nui ini-'i 
mi the .tag* ti- watt., delighting Iter I 
nn.iiviiv. .viiifit gave exprasal.iBi of I 
real appt ><iiltluli front Ihv tlm* M' 
iiw.-n w.i iiiinMiiiei.i unit! si,,- played j 
goad nlghl -litl.ig with ber back to thst 
pitiuu. 
i i i e fol wing i- iii" program of th* 
entertain enl 
Pari 1—Southern tilrl. 
t Mis- Owsal 
Piano aolo—"Knte." 
Beading -"Tlie vnt le hie.'' 
Suns Iiie PopBf .imi tlie Pink." 
Beading -The Single Ball.1 
Mvii. i "aku-aii "i ihv South." 
Song, itiirliiiil ,'.mu'-,itiun iiuwti 
in 1 tuphi:.' hy Iliv laa," 
I' mi" -uln. r/rlginal n-aapoaltloa 
Hay 11; viuns.'' A, <uiiij.niiif.l hv 
iirnti'lui. on -.'ixoplioli.' 






(Mis s (>w. n i 
ItYiuliiiR—"KxiHHtltli'ii to Africa." 
gaxophoM niul piano nelectloos 
(Jr.iiuim ami Mrs. Grace idgKltt. 
i'mi i n 
l i l t KOI TK TO Y\IU<M)SSKK 
Tti.- .miiii\ i•njiiniis'*iiiier» nre not 
firnliiit; i! mmmj t.- AmtMm OpOB a nT.tr 
tot thm nt1" tmrii roftd to ' ! 
Cn- iM vi:i t iFiiwiiv t o N u n M r . 
.. M.-I ..I»iirii,- n v . r Tii*- Mi-I-
bourm • bishwa*f< 
ThfM n îiti'**, wv iiinUrsiiiii!!, U l nn-
il. r . 1'ii-nii i.-u i-n. The rOfaVd alrxyuly 
gTiitlcd from ilu* (-nil of tin* ].i{**-t'iit 
Mpbalt it:̂ iivMiy beyond Coawmy, wUU 
irtd-ML 
WHITES "HACK IIO.MK** 
Vl iOlT SAINT ( U K I) 
Th.- follOWtBg bmttmw writN'ti l-v Mr-. 
I,. <; ki'lley wns prlntt'il in tl.i* Alli-
tii..1* H I Umrtemi 
Wommm <»f m.v friomls wnmler what is 
dotnt down bere. iliort1 Is a M uf 
•baffle .Minnl |.l:iylnn. iiinni exerclee 
•red •»*<•".) I'li'im Rftne ohiosmt} i»y ill. 
tone "f ns iv.iiilii rt'iommi-nd Silvi-r 
park t" \\nw- .uch n ln>:inl .1 ffTMl 
game »( thv s.niiii We bam a larm* 
i.uuist rlnh houae arbere t.nirisis trota 
nil ih,' ita tee nMa^gragate, Ttn-y bave 
Imii a .iMini frmn all tin- siati*>* t\%*U-t--
in itteodance ami Oblo leade iiuin nil 
Hank fallurei ar.' ctuelaig many I" suf 
r.-r ih.' effevta, hai si . Claad si*, in- to 
beep un tnHViim, I'a vine si n-ris \\ ii )i 
c.'ini'i't.' and ilu- wi.rkman 1J ki' m,,imi*i 
unii epeedi tbey a re rarely an* dotnt 
aondera; ami tbey h a w tba climate 
ami flint !•• tin- in.I--! vahii'lih' ussi-t in 
my jinlLMiii-liI 'HH* .Itl!' bOOOg hold* 
thorn*, T'«» people, snd aooMtbtog dolnaj 
ail iln- tiim*. Qreal pf*aaaratlon is in--
injr mad*' bo eeiateatt H*aahlniiliiii • 
hlrthday. Tlie band anooaored hy the 
Chamber nf < ommarca Is a **r<H>.i oaa, 
ii- eqoal i- DOI i" be friood everywhere. 
Tbey bate employed two Italians from 
New V"rk, oaa arbo pia\s tba *Cylo< 
phone oecaatonally, and an eoperi ha 
te, Three evaolaoa a peaak tlu*y play. 
and Bondaj afternoon at tlm park, ba 
MIL' nit'sih aacrad muaic tin* nooej 
jnins in tba •bagftaa;. The main nt 
tractions d i i y ai tbe park at. ' baahel 
hall, roqoe, eroooet, horaejobaa and 
ihoffle A-k ft. M Seraatoa aboul ll 
• . iln- bcrantono, •KOsCbboaaaa, norMa' i watam orfll 
Luptoni are enjoylnj tbetr pim- |?OTe with rbouaanda of flat 
home, elllgator and a l l two fi-h uatvbartee, a o 
Walter Wood bad tba iqiar-iiilime bo 
torn an table when aa tin* edf/ 
pit-r. ihr.-wine him bodily Int.. I eke 
ii. ;- tatting t toag aloaly. 
Tin* mi"-kiii-a* lard beglua I'i** -"in: too 
i.iriy in tin- moraine for BO, 
MHS, I. (J. KKI.l.r.N-




\ ais** tit* Con* 
M i n i ' 
i bUtt Owei 
S o t f "S"iii; Witli-'ii! 
Piano tola—"yiii Vive 
c i ' i t "' 
Boat '•.hi.-»t A w i i i - fW Ymi . " 
Piano soio. airanjrr»ienl fnim opar 
as Sani]>snn and DelUtbl It Tnivn 
toft : Kanst. 
Planoloflue '"Hn Itadlo Piot iani ." 
s- i i i . atra, Ka r . i v r l . 
l'ari 1\" Mi-- Dellatat 
. \i laa i Hvon i 
statdlnt w.iiiiin Vanai hftn " 
Piano afoootoaoaa Bbrmony. 
Mont "Ah-.Tit " 
Piano eolo 'Home, Bweel lloitn*." 
STKIKAMS BR STOCKKD FROM 
H S U HATC ITKKIKS AT WI-LAKA 
'.ai lw etocbed 
tlic output of 
rdlng to t t a t e 
Cominissiimi-r Hodci-s, ui 
T 
CAPT. Klt 'HMIIMl 1*. HOllMIN 
I'nlriot mul iliiiliii 
PROFB88OR A. W. 
1'iH.lisl 
I . I I I I u 
fU— 
Chautauqua Temperance Educational Meeting 
Monday, February 28 , 2:30 P. M. 
T O U R I S T C L U B H O U S E 
( A L L S E A T S F R E E ) 
C a p t a i n I t i rh inoml Peaivon Hobaon , H e r o ot t ha Merrlm&c and an O r a t o r 
of e h a r m ing pe r tona l i ty , l will d-tllvcr liis Pa t r io t i c A<ldr<*ss on " A M K H I C A N 
C I T I / K S S H I P . " 
l-'or t h t p l e a t u r e of aU lovers of m u t i c the c o m m i t t e e lias .-uldcil Alvtn W. 
Ropa r , world r a n o w n e d P iano Soloie t , to the p r o g r a m 
A L L P A T R I O T I C C I T I Z E N S , B O T H M E N A N D W O M E N , A R E I N V I T E D 
leiiVfV' ' — -VsV*** 
"THK. i.OKII.I \ " 
Thoae who (o to tna Antnii- Tkoa* 
• it*, ffimlnanaa. on aeitardajr amtlnee 
nml nij,'l)i, Kclnnary 38tb, an- pronila 
•d I mirth prov.-kini; i-ati-r lainui'ni in 
"tba Oorllla," Ralpb Bpence'i "cb 111 Int, 
tlirillinp. killiitL'" inysi,-i v. deacrlbed 
•'Miniii--t aboai on tortb ' Brory 
'l--vi..' nnd trirk known to tbt mys-
tery play is exploited In the moat amue-
loi manoar, ti is • traveaty, rtcb in 
funny Unao and laotbahle aitaatloaa. 
iin- Oorllla*' i>* tbo ontoiamllnt 9000 
lar hit of Now ^ ..rk. Chlrato. 
and bond -f whU li . . 




No. 1 Ratobary, whlfb hai baaa Ln 
Hj-orntinn fur soint- time, will turn oul 
berrtnt and shad, and Hatcberjr' Nu. B, 
which beoan operation last Tni*sday, 
will aopply i»asw, bream and craposle, 
Hoth nr.- locatad at W.-lukn. 
iini' 1 itrh probably 
35,000,000 fish, it waa siaio.l. and 
Hatchery No. 1 botwaaa 50,000/JOO and 
100.000,000 by m-xt July. 
Kish known ns tin* "fry" will In* 
token mn ami dlatrlboted to tba ea-
fraajna otmt tin* ibtta, The 
railroada win handle them with no 
eoel to iln* atate, if meaaaa-ter aocom* 
panlea them, C*ommiaalonar Hodgea 
Siiid. Thc.v wiil ba haodltd in lin < *tr-
rrlng rana, nnd will IM* Iced, Captain 
Uodtffti -aid. 
ii. re la a chance 601 st. Clond to vat 
1 nan ntpply "f b t t t , biaam and <-rap-
[.io for um* 
Join the Tribune family. 
THK I U N T : : K A B M I I I K I K I 
11. A. IflghtJag*]* niul «ifi'. 1 
i'ln.: lo.i.iii' Lawaoa iiiiii ivif,.. sunt'u-i. 
iin , Mr gad MI - s lt. Tarrant, *IBD 
vl i . s tvt , \ 11 Mrs. t'nrl l l . 
l lortftntl . i vtin . .tv.i . . Uriiy. t'liivin 
unii. it ; Boy M.wts umi Mil'v. IS-VIIIL 
tun. Ky. : l..])ii Kvrr mul wife I "U 
villi-, l-i.v : U r nn.l Mi - 11 tl. l''i.'l'l. 
l-itlsliinirli. I'n : Mr tnnl Mrs. \V II 
wni.vr. Plttaborgb, i'n.. 1 .tin aad Mr-
K II. 'I'inkvr. Mi.iinl lli-tu It : B M. Mv 
inv. Miii mi itvn.it: .1. 11, corrgli, riiiiti 
t'lt.v. l-'ltl.: Mtils-I I.. \Vi'-»..1l, lOvnii 
stun. Ill : J It .Invk-.iii. !';iu,]wi: A ll . 
ll.'.Ml. J r . .liK'ksuui llif. Kill : A. 10 
Simtiilnv. taTaaburgBli I'ln.: H. Ni-uiinin. 
All'tliiy. N X.', Mr mni Mr- I'r.mk 
Wright, Akruii. u i ii. i l . ltislviiliiiiL. 
Winlvi I lnv ,n . I lu : f. II Allvlt. Win-
t. i l l n w n . l-'l.i : Mr mul Mr- It. \ ' 
OalVla, Tv!.,!.. I I Mr B. I' l lml i fs . 
St. ClOUd. l-'l.-i : \V. It ltriiwtt mi l wifu, 
Ms-rantim, I'll llnr,.|tl ttr.sm nnil wlfv. 
Trtty. N -, : I. lt. WnllBBB. Atlnnla. 
tin : ti. \V. DoagUa, Atltllitll. tin : H 
.1. Mm ii- . . II . l-'l. l-ivrvv : I.. Wttl-.m nn.l 
Mrs, I t ptsres; I . W Orousa, Wssl 
I'niiii Basel,: Mr sad Mr- w . B ui •. 
I.i. k-.invill,.: Is-.mi nl Smilli, Mltinlii. 
<lu ; l l . Hurobsrg-i-r, i bsl 
Ti-lili.: .1. T KMIIIS. Kii.tvvillv. I'viiii. 
.1 I' i'.irtiu' niul ivlfv. Atl.-iitt.t. i.n 
Mi-s iiinii i-.uti.r. Atlanta, O* . IO 
.Mm, I'nrt..r All.iii ln. lin : W ft. Fl.-lil 
1 Inrtfin-,1. i'viiii 0, I., I s m e s , 'l-ulisi.. 
tl. ; I.. .M. M.v,-rs. H V I I H I . ('..I , ; l i . . . 
.Iii.k-i.n. T..lv.l... ti . .1 BJ Hl i i iv nn.l 
wir,.. Ohlcago, III.: ll .1. William*, 
'I'nvn.vs. I'ln ; \V. I.. U..::vrs. ftslelgh, 
N. ('.; lt. W. I>,iu:. A-!., iliv. S r 
Hi-rl.-t-i Wilson, Ilurluiiii, N. t'. . It. K. 
I'vvk. Snv.'iinuili. tin : Mr. nnil Mr-. 
I n 11 Bqnlrs, t'lytiv. ti : 1 . 1;, Knur 
IIIIIII. Wtiv... I \ - . . : Mt- 1.. A l i n t s ' . 
Miimii. I l a . I P. W. Millvr. I 
villi-. H a . : 1.. K. Iliinki-r umi wifv. 
I Sun Mutv, . 1 In . I' \ Millvr .nui ivifv. 
I. • ,v, nt.i. N . .1 ; .1 it Oarroll, Ptaal 
. ' u i . l i t 11 M M. . .us. Toronto, Can-
1.1 
III l l II W I T H O I K I I MIIK.K 
Brlag yinir tmilillng pinna and aiav-1-
flvtiliuns tn nur urrivt- aiitl wu will 
gtvg yvu 11 vim fully |irv|iitri-<l vs l lmntv 
,m yvtir liiinl.fr ri-iiuirviuiuitN (but Is 
In.unit to intot'fHt ymi. 'l'lio lumber 
y.it ivlll gal traga ns will l,<- aounil a n d 
VFSl] -. Bl .1 11 will I'limi' up to 
,-vvry • |s .'trii-ntl.ui, till,! tlic linuri-a 
w e glvu you will bu equal ly n t t r a o t l v s . 
HOI.l . lMiSWORTH i 
1'hone 41. 
st , Cleud. n o r l 
t t-i 1 Mtuivr, PstsTsbuoro, \ 1 . 1, s 
1'rvvln. Tuliilitl. I'ln H W. I'nrtlll. 
Orlando, rin : s. it siimifr. Chicago; 
.1. l-\ litnrtemea. Chicago; 11 • ****l 
Uikvitiini . .1 M Aiivii. Baaford, n a 
it. 11. DUlard, Suiifvr.i. m : .1. 11. 
Ajsraangh, Wlnaton-Salsni, N 0 I t 
Bright tnnl wttn, Baraaota, i-'ln 
Tanlac Guards 
Her Health 
Ten Years of Suffering From In-
difit.tL.n. llmulnrhrt. General 
Run-Down Condition Relieved. 
ST. I . IKKS KI'ISCOI'II . SERVICE 
IIOTKl. ST. ( I . I I l> 
I t u i .I.1I111-1..H 1 ti l . in . i . , , i l i . ; 11 
I ' l l l 'v i l mul w i f e , ! > u i i - \ i l l , . , K y . ; t . i s , 
Howard, Loulavtlle, Ki . Mr and U n 
.1 f. wini.-t. it,.1 i.i..11. i'n : Pater 
UcOregvr Red Ldon, I'n.. It. 1. 
iisvlllv. Ky : Mr niul Mi I , 
10 Kim,- , Vniii lviLiil l . I'n , 10 W. Mil 
livnii. Jr., Porto Carolina; 11. W. Boll 
Rorklodgs, l-'ln : Oeo I! BO|»J*FI ind 
wife, i iviri . i i . Mi, I. : 1 a 'I'n. • mul 
ililini. I I : I. 10 'I'tinivi .unl 
wiiv. 1 li-vi-liiiul. 11. : f !•:. I ln f f nml 
«ii. Atlanta Oa. i .1. 11. Bandall, At 
lu nt., iln. : It. A. Outlay, I'll i-lnu L'II. 
I 'II . ; f. W. 'I'viry tnnl arlfe, Atlanta, 
. in.: s, O. l a r re r , Plttibargb. l-a.: .'. 
• I. I'.-irivr mit! BrlTS, I'ill slvit L-1 IL. 
M. I.. Smith iiiiii wi!,'. I'HIIIIIII. tl. ; K. 
McDowell nnd wife, Canton, O.; Llm. 1 
Snitilnv. I'l-lirtmrv 2Tth, I* "Qnlnqun 
k-.-slnt.i.' thv Son-lay Immediately i--
fore 1.uu 
Tin 11, v albert \ ,-« win eoadarl 
st-rvlvv- |1 fi.Hi.iv- ; 
I '00 .1 111 , lliv Ilnlv I'.-tnitnuilim 
'.. I" n in t'lttir. li Bchool 
1 1 :.KI ,1 111 . S v l 1111.11 i . i p j , : " . I v s t i s n f 
Naagrsth p***etlt i.v 
ti m i | . . 111. ^ i ' 
I SO p v I 1 .mc nnil n,Mr,.--
<in Prlrtai Blghl rrmn .',,". T:O0 
|i. in I'vlnunrv LTtlli. and nl .. 
• w o v e TlMaday, Mnrvl i 1st. nt 11 
M I I I , " i,.,urs, in , , lad le* w i n K I i 
(.Tin BBppsn in Iln- T,mii-l .'lui, 
ll-ui-v. proteeda fur UM .I,.|.I on Hll 
iw. in reps I n .-nui Improvem-rota (0 si 
l . u k v - Mis-i.m 
Wednesday, Karefe Und, 1- ash Wsd 
in-iiiv. tin. i i n , day .-r Lanl 
Bvsrybody i-. tno*l cordially Invited 
tu nil nut svr\ lea* 
BEV. Al.ltioitr MOW 
Minister in vluirk'i'. 
Mt 1.uiu AI«- 1. principal .,r th* 
st I'.i..rsl.mi;. Intermediate high 
•-"'I I. - t s ' l t l S i l l l i l n , in t in- v i l v it III. 
I U' " f l l i ' r 1 , - t rv i i l s . M r n m l M r -
,: I- Srrowamlth, „t Nmiii Penn. 
s.vlv.iiiiii nivi Mrs. StWOOd Mil. for 
um 1, on* uf Hi., faculty in st Clood 
b 
Mrs. J. W. Tata , 
IB02 Maplo Slris-t, 
Rome, l la . says: "To 
look a t mo now n o 
one would ah , 
t h s t 1 nearly (lied 1 
from in.liir.fst inn and 
B t o m s c l , t r o u b l e . 
Tox io ili'pn-B.sion, 
c h m u i o l ivadarho, 
ba, ktii-lto and run-
dnwn system com-
bined with s tnmsch 
lnnil.Ii* i-aiiaod mo 10 miaorst.ln veara 
ol aulTering. 
" M y run,li.ion became so Imii that I 
on I coulil nut. ttikuaiiy noiirialtnit-iii , . , . , , ,1 . 
sweotmilk. I l i iatagT..atil . . iIi if VM-IKII., 
ami was HO weak t h a t tlio sluirt walk t o 
GIANT MVK OAK, ESTIMATED AT itllll VliAKS DM) 
I. Mi' I \ ISI A I.AKIO FRONT Sl I \ l . 
Looking For 
RAGS 
We want large, 
clean rags at the 
Tr ibune office. 
t T BJ | | 
A Real Home 
For Funerals 
iow funeral home la one of the 
equipped *a*aa*B**aaB-a-*** nf lm 
sort In th* state 
B-sgrythlng within it* walls ims la-en 
.,rtl,.|.-c. wllh a view in r-miifnrt. gajj, 
, veulenc,. an.! 11 s.tntlilnir ntiruwphero. 
A hcsiilirntly arriiniti-il ,bi,a. | , w i n , 
prlvuli- retirlBg r. s anil exits fnvl 
l l lntf 
i—all arrangement* snd equl-vnent s t 
J'.'tir ilbpoaal when needed at rea»„D. 
! able rates. 
P h o n e 6 0 
EISE LUTEIN HROS. 
MORTICIANS 
thoatoro would exIiauHt, ine inn,pli*ii-Iv. 
"Now I go all dny wil bout 1 mng, My 
etomnrh uoi*a not bother mo. I eat 
evorytl.inR without HUuVmiK. Hoad-
aclirM havo vann-thed. I have r. 
my lost wright. Tanlao ralievad all my 
eufTrrinRniiiigavA me now Iteangth. I t 
IB tliOKUiiniiiiuof tny health." 
Mail.' trotD lo-ii**, i)tirkH and ht-rlm, 
Tanlac buildi* strong ih, reatorea health. 
At all druggists. Mure than 40 million 
bottleaaold. 
Quit Gett ing Up Nights 
A HmUll iy l l l n i l i l r r A i l s l > u r l i i S Iltf. l>u r 
C N U.) ii. olil.i, Mjrt: 
it.r.-r. tii.i,,,* i.nhi!.(.,i n-iehy (K-aUar 
I-.irniiil-i i Inn) [o (£it up nil or M T M t lmt! 
.-ii' h nlu-lii Ni.w I do ii.il tr-at nti at all. 
Yon irmy tm.' my num.- If It would l-.'ii.ftl 
" " ^ i-i, i-i ..M. r tronbl- " in- I'lircfiij 
nm t.. Ink.- .IrngE ihu' 
I. t n '•• coBttaae tt« 
i i i . ' i , 
Inn* 
li 'Hlmrir, O h l 
I IMIMII.'.I im.-im i KeUar rorraula i 
during ita*> dai tl 
IM epaoai -*«IIM aa UM 
.nil f . i r . l n i i n iBi i .T , i 
iifidK. ih4.i-e>i,r r o I U T t n g 
l i t . h f i imi- i i " O e t t l o f t ' p 
"nt |e IMI.II m un 
1.1:,-i.i 
' m n i , ' M 
i r t l l l f f l l l l f l'11'KHH 
Iti.* I r r l i , ' i . . ! , 
NlnhlK " -nu> tn l . i . ' f s 
»r K.iii-r Laboratory, Ifeeaen 
FOR OVER 
200 YEARS 
haa r l em oil haa b e e n a wt • • 
wide r emedy for k i d n e y , Iiv, | 
b ladder d i so rde r s , r h e u m a t i s m . 
lumbago a n d ur ic ac id condit ion*. 
tlnfernal trouble*, atlmutass »lt*| 
•nouis. Thr«t .iiea. All driiRirltti. Inslat 
•a ta* orisuii.l genuine CJm „ M, ,,AU 
* i'ii i -it /Kits , ,„ , rLMHDit nil n s AND rABM CBOPB 
PIMONJPURE AND GEM.BRANDS 
"TIME TRIED AND CROP TESTKO" ^ 
ImTERTl^P,nnp,ynScrVice «° Fl°rid« G - m 
Writaf II D A A L M A N A C TELLS HOW 
^titg^ztfcOM^ 
Jacksonv i l l e , F lor ida , r A 1 , | Y ' J 
Till KSI>\\. I KltKl\\H\ M. mi T H K S T . C L O U D T R I B U N E , S T . C L O U D . F L O ) . I D A I'W.K THRKK 
VKTEBANH' \SMM I V.HIN 
Tlie iiu'i'i ing uf i lie Vetarana v IH le 
tion W U called to order, r>bmai | 10th, 
iiy ihe praaident, Oonrada U H I H I I I . AH 
Joined in slngiog Anii'rirn. and prayei 
M ' . i i i l Iiv ( ' m i i n i i f t ' Ki ' i \ 
Mitinti' at previous ""•'', •" I 
read end npprovvd, ilnglng <*t tho AMor 
Mn IMII: .-mil the si. Oload fell Tin* 
ool loot ion ten* tmkmti 
i'ii. iiii-siiii ti- announced thai Wiisii 
Inaton'i birthday w u h i in* oelflirated 
in ii patriotic manner wlili i Land 
parade from iin- <;. A. U. Hall i<> bba 
.iiy park, where the Chani-ber of t Dm* 
iiiiTcr would i'«ii nn tin* pragram, 
After the audience i a n | "The Battle 
Hymn of the Republic," tha eovltH 
iiniir wis; turnad over t" tha \v 0, r 
r . wiiii Mr*-.. Mini itunmii'i ns leader, 
The iMiiirrii marched In from thm 
front door alnfflnjii "Hull, ball, tha 
gang's .ill In re." 
Readlngi ay Mrs. Brandt "Wort. Bpi 
! 11 \\ I ' l l l t l l i ' i I IM' l i l . " 
Three Uttla glrla sunt: "ProhlWtlop 
ill I Mir I , l l l l l l . " 
r i i i y l i * ! . ••Tin* '1*1*1 ii iiiiiii n f W I I I I T " 









'I 'lllUIKIIllllK Of Slll lsl '1, . ,1 
ii on i• -.-I iimi witv aboul 
H. 
T i l l ' . ! M u r k t v t t l l l , ' l l lv n i l . 
I ' i ,nn nt , l i i i l . i l 
rivii-niii to take 
I I V l l l . l t S l l f l ' l l l l l l M i l l ' 
I im. .1 I n r I l l l l . l r v l l l i s w v l 
n i l s 
Bag af BO OrdarU 
50c 
Edwards' Pharmacy 
T%» *y«HK-vfX Stare 
s | .1 ,1 .1 .1 . I Int 1,1.1 
iiiiii.i;u.'. by two boys aad two glrla, 
" S I.I.I ' I V ' . " ' I 
[tending, A Ubang* in Heart,-- by 
t i i r w boy*. 
" J o h n ilu t l i . t .- . i li : I "WBBI 
i playlet hj -arrarsl boy, and 
rin Brogram «»a* Hsivmsi i.m aitta 
iroal Interest bj ill and ii"' r»i ted 
t i n t ' v \ | i r r s . . | , i n ..I' , , , , | . ,< - . it, 
Hon in Un- nuilli'ii.'.' 
•iiim Perkins, s v , t \ 
HI Ol,- HOME 
I lv I l l - I l l RA*. M u M i 
I l v til l l . i l l l . - ' I 1 l i " U " 
Am fairs** iiiiu'i- w* know 
ll Iuih ilv . I.'i'i'i-' -iitirln:' I.iiii-. 
II, , flow'l .Ini b 
M, all ilu fl.'1'a um I'l'ifliu : i. ,ii 
Nv .in -i,iv. ilv pea' iilnv 
li ' De .>r in.nu'. 
\\ l,v:v nil .In fo-ks BIB I''1" 
n,. ol" bom* Do "I I .' 
M.I u IndoBts nil agios-, 
inn iiiiiUiii' in tin ilaBNit oaa* 
wn.. nn :i lonsjln' o 
I',, s I,- il.niii sunt' i.t.'ti aide, 
Ham* us li usisi ti, .in 
Ho nl' Samel !><' "I' It 
Where all tto folBl mn tin.-. 
1 iv i.i' bona! la- ni' i iv. 
An, inik de iiuui.'ui, i.umi. 
Iwit.-i. uvni.i lir,-,l an' long to-go 
'I ' I -UI- dafS ii ii.vin' luiliil 
| To draw fl* In nu' gtv* 1° BB 
1 iv i inns vv w.uii i ln i ' s in'W. 
11,- o l ' lu ll IF, ' ul ' Iuiiu,'. 
Winn' till ilv foil* nui It'll!'. 
SAINT CLOUD SPRINTER 
SETS STATE MARK FOR 
100 YARD DASH 
COMPLETELY CRIPPLED 
THIRTY-FIVE DAYS 
Orlando took first ptao* gad UM 
s i h v i ' l i ' . . | . l i \ In t in- h i n I, t I i mi 
fiuvivii nt tin. fair grouadi yesterday 
Doming I n.' i'ii|.turi'il si-, "tni 
Itlilvv nml St ( Iniiil i nuiv In third. 
A st ii ti- record for th* 100 ..uni 
deal] * I ! ml l.y i. i 
S I , I ' l i . l l i l w l i v u Iiv I I I I . I V l l i v i l l s t in t ' , . 
iii m i s, nis. I'm- Orlando, i.uiu-
licrt. YiK'liiiin flnlsbod **cond and third, 
I n t in- - ' - (1 .v i .n l i l n s l i I ..i iii l„ • i t . . I I I I I I I -s 
unl P a w i i..i.l< iiii three Hit for 
; t ii'iiioiiii. The im niul ilnsli MIIS won 
i.v ri.rsi'ii- ..f i ni.iuiiu, his iliuv using 
.itiT: lli.v iiriiiiiii,.. lit,,<in il second, 
I wlili l.ttttiiiiiiis. Tltusvllle taking third 
place. In lit., hull mill., it: liin.l i. I, 
II ihrvv |. I: I .' - m i l l (glee, llll ' lllllll 
j nnd Aiiiiniitui ini , inn first aacond and 
t h i r d . T h * SIIUIV i n r w ivi.n II... milt-
ii-vt-in in Hi. sntnv o r d e r a s nuiiu'il. 
I't'i-sous. O r l a n d o , nraa ttral in th* 
b lgb j i n n , . Bl B I ' l •'. I I ' l i i . ln-- I.at 
11,nuts, aii.l I n n . i . n i.r T l t u s v l l l e tied 
t n r sts'iiinl place. I'vnrsiiii.s BlgO ti.uU 
fti-al in tiiv riiiJiiiiiL iiri.uii l a m p ni 
IT feet s I :-' im hra, i tu tulul l . O r l a n d o , 
w a s st il ; '|-|ill nf ' r i lus i ' l l l , . wns 
t III I'.l. 
T h a sit.ii nol o-sgnl wns Bros by 
. I i u u i - ( i i l . i - l l i . . wiiii a SO Us I. OB* 
ilnii M.'ILUI i inu .itul Isi-nli 'vir. t l r l i in-
do, book second nml t h i r d . In the pole 
vau l t , B a n d a l l , O r l a n d o , took firsi i l 
II feet. Siu ' i ' l nml | . , ' i ' suns both iif 
i n i.m.1.1 took svvuFiii nml t h i r d . T h a 
[ t t l scus t h r o * wns w.m it, J a m e s , < ir 
inii.iii f i . . i i i m i.r T i t u sv i i i v wa* -v. 
' n m l . 
M v i l n l . ..I « . ' l i l , s i l v v i - n i u l l u i . i i / v 
awarded ilu- winner* by tIn- fair 
.i.iiiun. 'iliv meet wns itagod an 
.ivr tiiv direction ,.f tlm iliv recreation 
-I. i ni ni i ti litiiilit Reporter Star 
n.iff nnil iim rhythm of tha more eon 
sui 'vntivv inuslv. 
Tiiv cburcb wns beautifully decorated 
t..i iim occasion. 
Tried simple home treatment— 
now walks easily without cans 
How the agonizing pain of an acute 
attack of rheumatism wa* eased, and 
ry hastened is told in a letter 
from John Smith of Shock, Ky. 
" I was taken with a pain in my left 
leg, and (or thirty-five days I could 
not sit up," he writes. I got no 
In it. r until I began using SlosnsLini-
ment. Before 1 had used one bottle I 
could sit up, and now I can walk with, 
out a cane." 
And it Is amazing—the quick, gen-
uine comfort that Sloan's gives. I t 
doesn't just deaden the pain. It stirs 
up the body to throw off the cause. 
No need to rub even. A little Sloan's 
patted on lightly—anil a helling tids 
of fresh, g.-rm-dfestroying blood begins 
tingling through the aching place. Be-
fore you oan believe it, the pain, swell-
ing and stiffness are relieved. Get a 
bottle today. All druggiaU-35 centa. 
Sloans 
Liniment 
•111 MAN" I I I K M K GAME 
At tin- isntgeaMou nf .•Y.tni-: Jam* 
jiiiiillsiiiT i.f iln- (is, eolri Count) Dins 
| I rated Ki'virw , i he Wi'iinin'- [nini 
• ( 'lui. "I' tlllH «ii.v nml Ihe I.i: 
nTnu*ai.'H <"lii!> ure in plage a ' 'Human 
t M.-i Ki*r aama, tlie flral "in* bo he pm 
'iniiiiii' Kebruary _*iii!i i ii 
MiMHilwiiy. irmii 12 in l.-BQ p. in. 
- 1.1 i-i* rompoaed of twelve 
ladles nl Kbal r, in In- ilri-sM-tl in 
wiiiii-, niul twelve **from Bt Oloud, i" 
IN> i l n ' s s i - 1 in n i l , n i u l w i l l h r d i n - . - i i i i 
i-i i IT. fi - nui [4a,rer froin each of 
ilu- <-ii lei 
i I.- -um- iii si Cloud will !«' IMI'1 
I \\'-<k l/llrf ,-iinl will In- i irr . iniirt l on 
Vew Vorli avauuc lietwaea tha raw 
i i n i r i -
'riii- i> ilu- flral ita ma kim\*,ii to ha 
i'ln.-.. ii in Am.Tii-ii. altbougta li -s tmmj 
|i.'',i:l;ir jn ESURland. 
•> ill in» t l n i i h i .-iMr.ii-t ,i hir i r i* 
II wit ir ihr wi'iiihiT is favorable. 
\ i i \ i r v \ i n \K\H 
W i l l t i i i l u n i l l . \ 
•i h . n n - b u l l ) 
i i i-M h;i ih l - .F i in-
fur lni.lv niul 
•• i l i . * . ' i i . . i . . . ! 
>r .-.iin'r.-i.' bl«M Us i ba 
: u i ; i l ',• *-nl ' - l i h i : . ' 
• i i i i n i i i v MolH ' . T i n * - . 
i ir iiuniiv mada in nulform 
< ii.v band 
led. laid and flitiil nllboul bi-eukliiii 
ur oatttnf. I in > are bulb dump and 
i n t - i .1 
J AS, W. SAGE 
iHN'Tll.K 
JI mtv bait for 
^ ^ \ 
cbaaaa i urn, •vrryihiiiK «IR« hsmig eqaal, :.:.. 
I r«p tn t <ir Ihealf l v*.'"1 ,m» m » r k « i l l n ^ h * . ! 
i l . in band-wri t taa work. Tb« pi*ofai ttaa « v n y on t •laa, 
r\f IfRibla work, mul lly it -.matus • 
I -'I l ! l l | T f f l N l l M l . 
. • m i . i d . > n ! ' n r t u b l i i in fil.*. 
1 i nifiii< i ymi can Ii in iha i impUat, faatai 
• >• of a l l pringiblsiii . W « t a ; : s I m t ii j p . u i . t l s . . • 
- a r t v i n i j c i iso l . o n l y 4 in- Ili».t t h * ***•) 
xwer w h t n i n. 
phi* the /•''•r-r«>>«' yt.tndarJ keyboard. 




H l l * I H M 
ftJMiur«ta 
I l i a Baaagllst-'ti l*?mul*r in Sal** and Popularity 
in\Vf-Mmr^Wr 
'•^smtes^'ssti 
• \H\ •\ i i -in M ; \ VXIVBll 
i : l ; 1 I'l I i 
M r .-in.I M i - lO.lu n i l I "j. r r t i .Iv,- v n 
il ah ni thirty nf their rrii-iuis 
Tliuisit iv *V**niag nl t l lvir Inu n 
IClaBourl iiwiiuv. iiii (-salon lirlnir 
lliv M lin,: niiiiivvrsiiiiv-- ..f Mi vnl 
nun Wil- . in nn.l Mr nn.l M is 
Tht.lniis l i r . n l . 
Ill \ n I 1'AltTY 
Mr. mul Mr- '111.null- llri-tit vntvr 
tttilusl ill l iw,-n i l ul llu-ir frUSdlfl 
.11 tit. ir In.inv nu Mi-sissipj i l aiulllH' 
Prlday evtaiUag sl n tioneo party. 
Lunch un- --vii>-I nt u iitv iiuiir. 
:i . \ l I ' l l M'.l 
I 'Alt ' l 'V 
\ -t i'l.-.-.-itii and iir<ifii,il.lv 
affair area th* Aluhabsl party 
n l 11,,- . lu ' i . I t . n i s , . in I 
Friday aftert l.v n 
anclnl 
Ui\ v n 
Park 
• Ai . l 
>- IB 
t Remington Portable 
ST (M.o i in 'riMiuiMii' rYiivfi>AMV JLOUD IHI HI INK COMP NY 
Of fir,- Supply Dr part ni cut 
ST. CLOUD, t*LORIDA 
s.u'ifii ..-r IIM* i'ri'siiyi..[-:;iii i bu-rcb. 
Invltali n \>. i.• •enl oul wiih the 
i Imi i n . h h u h ]iliiri- in i -IM U, 
, li* ih- l.niii' •. i wn |M'iuiii*s for 
I'iirh letter In bar B ' " . TOM vooMi 
J ni [dating in tht trmm 
the Ladlea A -l •<' 18.71 
Tin* program araa srrajiBTeU by Mra. 
,i K. Conn uni waa .i 
• -nln Hra, .1. M. Uliiiiiv 
Itoadlug i*'' Blater. 
i nm. ' I.iiii. I>..n PI 
\ .uni Moln M M , sum r. 
g ilu- Kueb \ffllrtad 
n . " M i < i i i i ' t i . 
n l i n n i f i i i i i l i m i s i \ | i . , ) . M . 
. • 
Vocal -I" Hn W 
Two gel piny h.v pupils of Hi>' flftta 
L l l l l l l -
\inh* n u n .- Mt"- ra. s \\ r H 
I Hi v. ," V. m ] u<M,. |.*. \ Ren 
i i i t r . 
I'.ii,un. U3ai R tmar 
Da nre, inlouel nnd flag drill. 
LIVINttftTON « ' i i ' ' i t M i - i r r 
i 'i I . I C I I T i*\ i i i , i : u I H I : N C I : 
'I li.- i MM. i*i I . w h i . h n 
s i n l i n n i I It i ' i i r j 11. ,i i afa,.,, | , v | | u . 
Mvlnffaton «'tiii' i f Hn- U< 
( iniri'li. Ifrldi 
• 
\ | t i l l ' ' i . It Wlt*-
• . 
• 
railed furth ropoHted and [jrolongwl 
. 
n i want off \\ ii li n \ im. 
\ V l u * i v . i l l ih.* : i r i i* , .I 
ii is i l i l T . 
i: m n 1 *<• i- r- r | •••ni- -• 1: 
i l t ' i i l 1.. i h . .1 i l p i i i n s 
': I i l n -n | . i i i l ' i sh 
•lly liiii. irert nm* feature 
: 'if rari 
i*3 nf .-iii'Tiiiiniii- ii- aunpUed, 
t | h i s l i I I t in ii T n 1 i n i i s l i ' . i t : t i n -
readlnga and In " be pla^lal Tba play 
H*i alone «na n nrtb thf i" \oe ot ;iii 
iiils-li.n. Inin^i l in I lie* lmnsi ' dfrWH v\ M h 
ii s an Hell ma \. 
Mr Kinri' ilNnlm,.,) r,- .1 gen lui in 
hla naalpullatlon of tin- Unrlmba, 
ahowlng the Intrlcaclou <»f Raohmaal 
DBUUHTiTlJL VltVt 
I K Hi'ir\ I'liiiiiiiiiH'il nl tea 
after i from three tn Civr 
ni tin- Hunter Aruw Rot el In honor of 
Mrs Arthur Qarao and her mother 
nml slsliT. .Mr-, hln Ida Bait! nnil 
• -ii/ ..I Buffalo, \ ^ 
The parlora were tnateful «1< * 
w iiii .in roaea and Pern A no. i du 
l l g h t f U l siH'i l l l l l l l l l l ' WHI • l i j t ' .Vi ' l l-\ 
1 he ladlea who greeted iln- boaor gueata 
aUd i-iii.iyi-d Ihr Imsplmlily tff Hi-
graciciua boeteea. Ten, sn mlw tehea 
mni ciiki's nere aerved. 
Tboae preaenl were Mm <; C Hun 
i.r. Mrs vjoDonald. Ura Trea t of 
Buffulo. N v . lira, w ... [>oaaaa, .Mrs 
Ati.i-rt Now, Mrs. r , y ('rater, of N«^ 
( ' . . l l i-rslou-li. I Uii,,; B | | i | | 
of Gmy. bul.; and Mra Donald Uun 
Iuiiu. Of *t, Aiii-iistlnr pia. 
i:N.|i *\ SIX I^ YllAlis i IF 
MAitniKD i . i r i ; 
.Mr god atra Lavl Ihambow, of St. 
rimiil. celcbniKMl thrlr sixty flral 
wadding iiiiiiivii-siirv Hm at loading the 
IJncoln'a Day celebration m the Clt j 
I'lirk nnd reeelelng tin- i• i>11Kr111111;i 
Mi'iiv uf Menda, 
Mr. shninh.'W waa foi yaati praat* 
deal of Um Peopla Bank of st. Cloud, 
tajdng i'ii active pari in nil civic and 
polities! laauea. Be haa been u builder 
mi') developer sine.' coining to Mils 
«iiv. ih> recently completed a modern 
bungalow, after retiring from active 
dotlea, and is apandlag; hit* time beau-
tifying the grounda and enjoying his 
l i n l i n . 
ii . IIII truthfully '»• nald if this 
couple iim! their laal reara are iln-ir 
heat. 
( i n i t i o s HRBBBR IN HOSPITAL 
The lOist Nii'in BroBi anbu altee ruafa 
ad Charlea Mealier, who Iteei In • gr»va 
.imi aaal of the oil | bton m 
Hon, in ihe *rrange QhMiernl Ho pita), 
IConday, 
i'i* aa ml nation ll wns found nee-
gagary thil un nperatiOB be performed 
at ottoe for acute append tell li 
Tin* latent report is thai be i im 
proving and hi - iil'lmata reeov-an I 
expected, 
R i ; \ . I,AN4* I 'AlilA 
11 i i I.., 
la Sanitarium nt 
in the El** I itetu Bn 
where in* nallar waai ,i 
oban'HH oa his face. 
A l . I) IIOM'I'I 
I k e n I n I h r 
• i I a ndo Friday 
ii nilmJn nee, 
i ii|n*niti'iii for 
IINKKAI. OF COMMADE BARNBN 
The funeral nervleea bf Comrade 
l-:iln-rl.i'i-t li;iim A no ili.'ii h.v bla own 
hand oa Sunday the I8tb, e na held 
from , ha BM elateln Hnm, funer i b 
• ni Friday, tbe iNth, R*?v. *; W, B\ wn 
officiating. Intennenl wn In Sit. 
Peace. 
TREAT ( ioiTRE 
AT IIOMK 
()|n*r;ill(iii r i r v c n l c i l hy A h i b a m a 
I-nily 
N'TK, r I I . I'.i.i,•-n 939 Qulntard Bt., 
AnnUtoii Ala. UII.VK: "Y<m iniv- mi par 
ini«*«i(,!i I<> u n in v t.-Hf hiioiiitii. i hops 
'•*•' r> • HiiffrrltiK willi (Jt.iin* will aaa 
ii \i v Qoitra WIIH nf twi-ivi* yaara i rowth , 
•ad oaaaad tarrlhli .nmr.-Ka. I will write 
' " any nhoul mv axperlanet wltb 
Horl Juaanipli . • eolotflaaa llnlmant." 
golf] ni uii drug Ht.T-M or writi ' torbol 
onipany Macfaanloaliara, Ohio, tsooally 












Hair Cutting—Mnnit uring 
Permanent Waving 
Massaging—Shampooing 
Phone 95 for an Appointment 
BETTY KAY 
Beatuy S h o p 
Eleventh Street, Bet. 1'lurnl.i .mil 
Pennsylvsnis 





Th*audienreT- r—^--~~S_ ' **^':*~~f.~z*«TTrIil+«f"*!• 1 
nil; l(ty-,'l«*ni 
YOU1TROAK!< 
w # \ A\W W • % 
YOU'LL SCREAM/ YoyiiSHOUT/ 




{cHicAGO) StofPrVito/ (LONPON) 
C'a.aa-'i 
llfl'll!,' 
I'KH KS I M M I I IM. TAX 
M . l T I M i : . All! I I S SI.IU: < l l l l IIH! N .'.tie 
NIGIITH: 11.10, fl.88 mul 11.10. 
KKATH NOW ON NAI.K AT TKKSS'S NEWS STAND 
NOT A 
MOVING 
- T| R I' 
^Ae RADCLIFFE 
ct*A < I^* r* l"'H 
MARCH 12-14-15 
RESERVED SEATS, EDWARDS PHARMACY 
General Admission, Chamber of Commerce, Roberson's Pharmacy 
and High School Girls 
Season Tickets. Adults $2.00. Children $1.00 Reserved Seals 50c Extra 
PA-UK TWO 
pnlilUhpd Rver-f T b u r a d l * B*y the 
ST C L O U D T K I B U N B C O M P A N Y 
Tribune Bui ld ing, St. Cloud, F la , 
i I u - D r J O H N S O N Praa ldMt 
A. V J O H N S O N Vtca-Praaident 
V M J O H N S O N . . S w r c t a r y Tr**«turer 
I, i i I I M I ' S U N .Bualnaaa M a n - r ^ r 
ln t . r . - i l •*• Se*r.iiirl r l f t t i ^fnM Matter, 
April lH*th. 1010. at tha Poi tof f l ra a t 
si i'l..ml, r io r lda , under Ihe Act of 
r*onrr*ai of March 1, 187g, 
AdvcrtlainR bUls «re pa jab la en ihe 
flrnt of each month. 1'artlea not 
known to ua wi l l b * reu.ii.red to pay 
tn adranca. 
Tha Trlbana \* publUbad. everg 
rhuraday aad nmiicd to i n * part of 
th,' Onlta-d Btatea. poataee nes, "--.'.ao » 
.v.-jir; 11.2(1 r.-r H . \ tnontha or I V for 
nohtba •Hrii-ti.v in a-a" 
ii (Hilmorlptfona In poatal unloo 
9$ :*, p.-r j-.-iir. 
in arndlng In r o a r mihwr lpt lon al-
i r e j l ttSta whether renewal or new 
•ubacrlber. In ctiaiialnK r o a r addreii* 
be titire to • la te former a.Mri-H*.. 
Till'. I'LOUI), FLORIDA 
THURSDAY. FKBRl ARV ?4. 1*27 
Readlnp netteea In local e a l w a j j i J I W 
i Una. Hate i for dlaplar adTartlataa 
furniahed on application. 
T H K S T A r r 
, 1 . j | , i JOHNSON- -Rd l to r In-Chief 
and Publlaber 
i » g j | , : | i , ,\\ i: | ' lt--Aaaoclate Editor 
and OaaaraJ lUaagst af Meal 
r 1*: P H I L P O T T Asaoclate Editor 
nnd Snpt. Job mid Advert lalug Dept. 
M i n K i r r r r o s T K H - - . ' I t y Editor 
, i . o. CQWOBaV--*-OoatrtbaBB*,jj Editor 
Vi l rer t la lm Oepartimei.1 
IMI RICAN PRBSg aaaoc iATiOK 
New V.irk N V Detroit MUh. 
Chicago. 111.. Atlanta, Oa. 
OANtOM Al iVKKTlsNi) SKRVICB 
Orlando r ior lda 
LI-MAN i M l l l CO.. 
st. Patarabarg, r ia. 
praaa i i e p u n i n . m 
D O N A L D B El i ! i : l i s 
snhaerlptUa 
M. L r O S T B B 
M A R K T W A I N ON "ADS" 
A robacrtbi i 
hy Murk TWS n 
IK* hint fount! a 
wanted to knc 
>>,-nl l i n k . 
Mark replied 
"OM Bubecrl 
in >.i'.ir paper 
Imi i In r l i f» r 
merely looking 
which merchan 
that in' can |o 
I ' . I S S I I I " ' 
nf undteturbed 
to ii paper once edited 
A rota him, Btatlng that 
pldet in bis paper Bad 
w i f it meant goad or 
lK*r: Klmll i iK a spider 
wns neither i:«-»*»*! nor 
you. T a t Bpidei 
o v e r nur pa l te r ' 
i in not advertising BO 
to thm store, spin bis 
• I.Mir. tun) live B Ufa 
peace aftera arda," 
i ts-ir its aveaaa, 
r i l i l N R 4 9 
March arrived no F t Ida 3 even Ing In 
he rireogratn ot 
at ber naa for thai al 
nil da* Saturday. 
Tbeae spring l a . - certainly make 
to leave for their 
old bi ims in northern Btate wb« 
ereatber ni t i l some 
tiui.- aboul Ifiaj 
11 range Doaat* clo <<i another aue 
reasful South Florida Bab Tropical 
MI ; I I u rn i r i.-i-t Saturday. 1 
aaa m i I Iggei aad batter a eh 
y n n and w i l l eooa be inaklag l a m p a 
I,..-,, to ber Laurele, 
Thuraday aJafai laal sreak taa st. 
i i - .m i High Glrla' Baskel Bal l teaml 
niHlntalaed its saaaon record fat BOB-] 
defeat by winning f rom Pinecestle, st, 
Cloud Junior Boys' team nl**" won thai 
nlghl ni PtMoaetle. 
( K O S s s l M l t \ N \ U S 
\ . iinui a< r»»ae n a f t d a wide and deep 
(ifiough for local coaunerce la H tub 
Importaaog both ba tha .dare 
.'ni'i in the federal government Bal 
;*n abaurd 1 Laba tot 1
 >*ahlp aasatfN 
i\ 1-. recently roada by another newa 
paper. 11 enthuataatlcal ly aaaerted 
thai auch a Mor lda canal would ban 
.l ir twlos us inn .h t ra f f i c ns U M Paaa 
m.'i i i i n n i . because the Hor lda canal 
i rould IM* need bg tha ship 
through l*iin.i 111 .-i nn.i i i isn bg Isgoge 
t rad ing w i i h n i l taa graal Gul f porta! 
The Boggeatlon la for it Rori-aa isa 
i,-\i i .m in i , or poritana only oaa wi th 
1-! either eaae ttecaaaltatlng a 
haptb of some th i r t y f.s-t ot vaster 
U M :i width* aay, " i " SM laa t 
Aaa i n - pract ical ahlpptng roan. The 
1 canal wuuld nol i«' uaad by 
,1 t ingle ship bound to or f rom Paaa 
mn. I f thai flat aaaertloii i-- too ex 
11, ni, , it 1- ;n leael far more Bccurate 
t h a i Hi* tippoalte elaltna And sat b 1 
caaal would 1 sed by a l l the 
ocean reaaela t rad ing betvreeu Q n l f a n d 
At lant ic. 
it win be :i i"iu-' t ime befinra nny 
body preaenta def iat te l lf jaras oa Its 
value enough (o Intereal tin- federal 
engine* re, and there i- aa aas la arg 
.in.i - nfaalag thm b 
a practical croaa-atata caaaL A caaal 
atiltahle for bargea, tags, small ateaui 
.•rs aad yachta w i n ba o l pra* tlcal 
v 1 Lue, Jnsl as tbal water 
way, the Intra-coabaJ ronta f rom lack 
. . .n \ i l l . ' rn Miami . The chief rat angi 
aeers lately approvad the Improve-
I I I I I I I of thai • baune l for the 
- i i in i i coaatwlae reaaela, aad ;i s imi lar 
Drill be 1 -• iglcal ex* 
i. ti-it.i i rampe Tr ibuae. 
ra '-• eatabHata 1 blgjb Ideal. 
etudy, work hard mni haep everlast ing 
Iv at it \ good achool H'tn-hfr gats 
IS.000 1 year. the governor of ths 
i ta te gets *TJHMI ;, year ; caatael of f l 
10,000 11 year ; Ty Cobb, ST6.000 
;i year Bad Babe Etnth coatplete re 
turns nut in ye t 
i h . ' Oaaasber of Ooauaerce haa 
HI order tor tea thooaaad Dae 
1 klets i " i»' ready f«>r d lat r lbat lon 
about the middle of M ; m h I fAa j aaa 
rtewa w i l l ba lacluded la the pobllca-
t im i ihis year. The IWbaae Pn 
Cloud) w i l l produce this booklet in 
paid B t 
Cloud another vialt laal FHday aad 
s.'iMininy ni the Palm Thaatra. air 
and l i ra . Tr ip let ta are old favor t ta i In 
Florida, aad have delighted roaay aud] 
eocea " i st Cloud arlth their l i t t le 
dramaa aad c Iy -nuns. They 
were added at I racHona laal week, the 
Palm having Haa pletaras already 
i ked, bul during their wintei staj 
in ihis i i ' i in ty \\i\\ apnear several times 
inii i l- bafora the st Cloud aadjeacaa. 
Ooau-add D. M . Boa*taa i-'hi tha T r i -
bune reporter Saturday thai ha wns 
ibowlag what ha thooght t f the B t 
1 ri iuiiu* by the number .it eoplea 
-••I nui to frtenda each a eek In 
i i i ' i t in- i 11 .-itii - u . ' told him that wus 
timethlag you ' ;*in't 
It of tin wa j aaad l l n-.rtli. 
•<). Mr. Boldaa has been one 
of tha :• eterana In St. 1 lloud 
and lands hla l ime, 
money and • • be good 
wasd along Bboul si 1 ' loud. 
s i Claad loal on el ball ta 
i ln* t i ' i i r i i . in i . in laal 1 rlday after* 
in-.ni through i iv . r i m i t ' i i in ne. The 
membera of the team bad beard that 
the Mi. Dora beam could uoi baal lha 
locale, althou vo tm mis bad 
met " i i the eour i . A f 1 
M i , Dora one polnl which i ln* local 
1. nm was unable to overcome, whan, 
a t tar 1 tddlt lonal time bad 
to be allowed. Th 1 was 1 dlaappolnt-
nl !'* tha • im. who 
wl l ] M"i b a n IM,. thai 1 
aaa t tha M i . 1 tora crowd. 
Down .11 B t Oloud, tin* At lant ic 
i.inc Railway rafuaed t " con-
a t rud a ra*oealng where it was ra* 
' i i i . -
city put in thi Itself nn.l 1)1.• 
i nn- inni n mra up, whereupon 
tha d t j secared 1 tern;•• 
lit.n which a • ide pai muuenl 
. 
1 ; u : ' i i i i , 1. niar street croai 
• • 
r in i i i and a • al bene 
I i i t» tin* 1 i i i i s ;M 1 Klm-iil.-i 
who ssali i " have ra l ln 
i-siulilisln-il «here I hej are needed 
Winter Park Herald 
l l i -n iy I'.iiil la now ezperlmentlni i In 
banking .1 cracker which w i l l rmfflce 
thai day when Beast, park aad Poultry 
are no more; which may ladlcate thai 
iu- ims Borne Laalde Qgajres •u Jus* 
bow fust the automobile Ifl Wi l ing "am 
t f . 
Why should you iquawfe^ Nebuchad 
aeaaar was stack fa t oaa <>f thoni. too 
They've had .inu ,1 up in Bkrvpl R 
a in.' i i one " f his f lappen 
laf l avail bet, in » phnae 1 th. 
\ lacal young asan ihi*- week sakad 
n father for bis ! band i " 
ge and when the father said 
"no," i lu* yoaag man wanted to kaoa 
whal wns i i ie matter with bar, 
Wel l , they have taken per jury from 
many noe thai 
nf the brlde'a obey. 
v.'i-y faw sromen are 1 1 eooagh to 
ba kins.'. I l n l v ' - Uinc .l"«*sn't t ry ta 
d r ive f rom the back 
it is ni l r lghl i<- laugh lag! i f iho 
laiit-'h lasts, 
The J edge's Josh 
Nii'-ii \ \ ! 
Bertha T01 u y i ii.-'H go 1 ra 
don't marry him. 
n.i 1 1 li nd a ' 'i hon-'- uoi 
tim.-li h.ijM' for him .-ii ber a BJ 
S i m p l y K i t ln i i i n i i 
Bark ing i»i.l you catch thai foa ng 
Dog How s i l l y ' Foxi rti n 
st . Cloud wa 
Buiiday i>y Bar. Praak B, PhUpoti ol 
s i . Cload, in 11 big gathering ol mutei 
in iimt •'!!> \ i r PhUpoti racaatl j 
dalttvarad 1 sermon In the wlgu Language 
nt Daytona Beach, and standa blgb la 
rellgloua work amaag tbe mutea of 
lata, Ha La alao M I the seal 
all-rouad oawapaper nun umi printers 
HI tin- shii.-, nii.l baa been couiiected 
w i th the Bt Otoud Tr ibuae since !*<•-
fora tin* aaaatog of the prneual bead 
.if tin- T i ibaa i oa, escepi fur 
-huri periods dur ing the greal World 
War. whi ' i i he Joined aa orgaalaatloo 
Of .ilMitit KKH) 111.Hi- in Obi iilil ill 
w a r p im ln i ' l l n i i . 
I-'itinoiis l ' ; i i ' t i i . T -h ip -
I 4faas. 
Lovem A [*aavam 
Ooodbyedear ft Oalli 
.v Porgetll 
Waypastmidnlghl A Where bavi yoa 
Here!I Isnoon A Nodlntu r read) 
Wu 1 
l l i r f f l r i t i i l 
Upland 1 ><•«•"• Jack make 1 
Ltoeman '• 
1 loam Ê bncka, 00. i i ' ' - nui 1 1 
• m. 
I Tasagh gaabel 
A WOndl s M u r k 
11 uiu b a r k , 
• 1-I1 m n i n Bwtab 
Aad oh tha poor 
: l ' k 
Bsaaaae Baaa Ossaasj 
l a d 1 Id. |iial 
.1 I I I I I I I maj be of 11 1 
cal ibre, d oaaa'I any be'B 1 big gua, 
t.uhi Hadal 1-1 - I N . I li) 
B i l l i n g * Why does -irthor call his 
.1 M r - I l i l ' 
PlUinga I aoppoea It's baoai 1 
baaa through the mi l l 
kgsj l inn- to Th ink II l l u r 
" T b a f s 1 good gag;." excb Imed the 
robber, ns ha stuffed his r l c t lm ' i 
l l lUl l t I) 
l lm l ' s Kj i i r • M B J B J I 
-r What is thai blatorlc look 
lag dwel l ing? 
Native of Trenton 'nun 's the boaaa 
in wttlcfa Waahlagton would bars stop-
pad si ir in- had eoaaa rlown this streei 
Why Not a Pioneer Club of St. Cloud? 
B t Cload aaa B commnalty laraal* 
Lntaraated In aaaoclatJoaa and elaba, 
Wm have Dearly tha Largaai 0, A, i t . or 
aaalaatlon in iin* Unltad Btataa gad 
oaa boaai <»f our rel igious, scholaatli 
inni social I'lnhs We have g**ea oui 
- tn i i - duba inn 1 fu l l to (lad on rec 
unl aay i l n i i t imi ims been 01 
for the ptoaeera " i ' 1900 whan the 
fouadai ag of oar c i ty waa in id . 1 
mn glad tn aay that 1 " i * 1 eaamerate 
n good oiaay of our or ig inal pioneers 
. bare dur ing the f l ral year ol 
t - \ is i . n.,- mni 1 waal i " make 
-ii thai ei ery cttlaea now in 
s t . ( i inu i whn came bera between Mm 
inh. 100", inid May **tii. m m . should 
bacomi n laaaiher ot the Ptoaeere' Club 
of si 1 ii. ini. g ior tda 1 BOfgaal that 
then 1 ao taambereaip fees bu! that 
thr nu IHIMTS ahould have a meetiag at 
• period i " talk over "the man 
mul iln> now." 
\> Krntiu-r i .mi.i i--. of the Chamber 
of t 'ui i i incrce wmilt l say "A l l in favor ol 
the motion aJgnlfy the Baase," 1-
lug In tha muni's nn.i dates of a r r i va l 
mul in due t ime 11 cert i f icate of mam 
in*tstii|i in the d u b w i l l be forwarded 
to yuu. Da ii now, rhare wi l l short!* 
be a 1 alebratlon i " oauaei iui i^te the 
I rorvataeata and we waal t " aee 
11 f loai of th r ptoaei ra In tba aaa of 
the prooeaaion. 
si-mi yoar naiaaa to the unaV-Nlgned j 
W. 1: K l \ i . . 
Box. ••'•• s i . ('Imi.1. i'ln ! 
Om* W a j 1*' l-^ndi 
\ Pea 'iny- ag-11 s i . c loud Tr l 
•nn.* Informed tbe I «na I 'mi in t ic 
near fu tu re 1 stn exhibi t ion might 
be i i t 'hl . 1 preauu simi lar to the one 
pal " i i u\mi ] ear, 
s t . Cloud and •' "la county cltlaena 
and taxpayen personally Interest-
ed in ni l round ; - i « r i ty , gnd making 
their rnoaey Improve i".:ii eondltioua, 
Rnterta Inmeni 1 ba 1 exl rn*; 11 large 
amounta of ui > f rom the peopb 1. 
be carr ied awaj i- nol I f inancia l aa 
si ' i , hut rather the reverae Develop-
ment and Impi ovemenl are int p. ime 
Importance in making i h i - • draw inu 
communi t j [ f we want to grass •ol* 
Idly and rapidly, let the people show 
the outalde world what Oaceola cmitit.v 
i for. 
gydlowlng this Idea I weald suggeal 
of opaa teniA w i i h tablea 1 lo 
ated centrally on the nmin blajhwa* 1, 
containing g at mple of n i l Haea . 
duct loa. ouater the •upei*vhaaa nf the 
County AJjeat \ 1 •<• otaaaaade atnnil 
ta quench Ota thlrat " f tho rlaltoTa 
miuiit N* Included, w i t h paper cup-. 
Place g aaaaer oa lo th atreat at 
eaatern and weatern apprnacbea Lnvll 
Ing ni l tour ists iu atop nml sv,* for 
themealvaa tha advantages we hnv.' i,. 
offer. An Intel l igent buyer l i a wife 
proposition gad a real acqulaltloa to 
the conuaaaaty. 
Babaoa'a lacani ar t ic le on Flor ida, 
iiv past, arcaauj nn.i fntare, should be 
puhllabed in n i l the county papera i f 
poaalbla, gnd alao tbe m i in ' . . i n t - of 
aama read In a l l the public and high 
si boola : i - •' means --t' gett ing tbeae 
facta before tha people, 
Booal Oaceola county and B t Clond. 
A TOURIST . 
...T'TAuvW': a. .. . 
$OB-e80t>*<<> PO.Wtr-
LOT or •4^0R«lY.*-'&— tr-o-** - y *V 
>*?ep ^ L L L A I W S ^ «* ^ 
v « OWN VAtaCJO^'- C U A P . M -
DR. FRANK CRANE SAYS 
NO M l l> l l » HEND T H E 1)1 VI I M l 
> I \ K K K T 
In g brochure recently gol out nl *»n 
tloch College, Ohio, re*reraace la made 
to tna cuatom of the old-time Bhak»-ra 
who generally oneerved the lawa of 
Chr is t ian brotherh 1. " f aendlng their 
• I-, rupuloua menibere oal Into 
1 to do thei r t rading. Hence 
originated tbe saying thai ths Bha Item 
always aent ' in* devi l to marke t 
rin< 1 r.i.; j - . i i - .ni is thai whi le r i n - i -
li.-Mi l lv lag nml pritn-lpius nrere i u I ta hie 
for ord laary a f f l i l ra and in ramlly iif<'. 
tbey were n"i satable tor the outside 
world. There yoa had to ri 
devil a Ith f l r i ; : : i . | ili-.il nn KTUp 
with naecrnpuloua people 
1 "init iun anag la 1 bal ahoae 
people get : i i "n« iw-st In t h i - wor ld who 
do tu>t i t r i c t l y adhera i " Hn* moral laa 
Toe have t.i be erooked enmigta to gel 
,.l yet n«tt crooked enough to 
mi ,.f ih . . law, 
Thoae who are old Bad expi 
in this worM 
reasoalng. 
Tin* t . i . t iv Mini it pa*S ' " bg l i"i i i*- i 
bo be honeal In t i t t le th ln jp a i wai] 
aa in Wg, Bad i " IM- honeal in tin* prl 
v , i , ' \ of your chamber as 
• .*! tun of I ba in.11; 
1 hmeaty la nol 1 th ing to la* pal on 
mni of f .uni in I"* Med for certain par 
it la aumethtng to ba adhered 
in n i l n i , - time, and a roan who is 
f a i t h fu l in . i l l hla dealtnga both a l 
1 B nml abroad, ims tha la -1 r-nancn 
Of MilVUSM. 
i f nny bo) or g i r l is knocking aboul 
caking aoaaa lecrel of suxweea, none 
better can ba offered than Ur ie l In-
togt i ty . 
I'.. I..- jti.-t mi.] uprtghl in n i l th lnga 
uiaj oraaaionally gel you Into d i f f i c u l t j 
bul aa M mh- and La tha Long n m 11 
pay s. 
,\ niHii who beeps h i - haa4s clean 
.MM1 his hearl r ight is aiwaya prepa ed 
for Bat alta< ii. gad aa l l haa been 
roughly i*\in.'-.>«--i, " i t . - .nn laa l any 
limn asjuare In tin- eye gnd t»*n hlgfl to 
i o i " bataaa.*4 
IVAKTV 1IONOHS M R . V .11 11 \ i n 
w B Baah 
• II l i l I TlH*st|;iy n l t i ' l ' l l 
mt Peruunj i\ mini avet 
her houae iueat. M re 
occaainn alao being M 
cntar ta inad ai 
>n nt l u r l ioi iu-
in hOCgOf Of 
In i in l'.-y, t in* 
b l r t l i 
. i n 
Tins la thi- seaaen ».r p lant ing Ln 
r i n rh l i i . r t n n t i n n of ttaea gad ahffUbs 
and f lowers and aprlug vegetablag and 
everyth ing i iuit w i l l gron in n o r l d a 
and this means R large Hal uf rrat ta 
Rin! vog-clablea • let ready fi 1 
• ii for li ' . ' . ' i n - i lmi the 
cold wavea w i l l have to get here rnilnk 
-n- they ^̂  m u* pushed aatag hy the 
luramer weather. 
Pake i in i i t s i r in i mni iNirreapoadence 
achoola take I in 00(1 no mnual ly f rom 
the pahl lc Becordtng t.i the K-.h-rni 
T i ide ' 'ommlaalon, 
i i , ( \ Several tablea of bridge and f ive 
bund red wag lyoyed. Mrs it . 
Bartletl sroa tha pries for hlgrh snore 
in hrii lm*. 11 l i in ' i i luwul M r - *t;«''irt:i' 
\ i M H , bell received the boob) pHae, 
an alitgabor paper w e i g h t la flag ban 
. i tvi l MisM Hett le Rice received I 
bet i.\ .1 I<'- fbr !";• l Mr*. 
Richard Furl-By booby p r i a 
Ann tni ' i ih- i « ' \ Vavora were imiai 
paUUed hnt.l i i- l*;. 
\ t tin* etoaa «>f tin* plaaaanl gfhar* 
goon, refreahroenta of aandwlchea, aal-
ogsd fiwiit oaaa and ooffee were 
agreed. 
Tin- gueala erere. Headarnes Jul ia 
hoaaa gusal \ 1. Batsarer, w 11 
Borden 11 C Rnr t le t t , M C. Rra 
• M M i t . h . t i . \ v C lark , J. 
Querdrnm flenevleve Ounntaon, Karl 
T n Weetcott, Nettle [Severn. 
.1 I ' l i i i . v . nnt M l -1 W T l 1 V a n 
• ton, Bertha Rarknoaa an t f f o t t l e it - • 
' 
Tiiv arerM'* -B-f**t***l -HasaHn 
f i re w i . lfl*j' . " . 
I S I S : . ' l i lv i lL' . . . i ' l I ' n r l s . I .o l l i I-.71 
Roston, IS7 ' It I ' imi . iv . n a n 
1'rnnvl.iv" IBM ind Balonti i, [017 
iOpen Air Dinner Held inKissimmee, ( 
T h i s w a s t h e f i r s t o p e n a i r d i n n e r e v e r he ld 
in a n y c i ty in F l o r i d a . 2 5 0 0 peop le w e r e present . 
S o m e idea of the w o r k c a r r i e d o u t b y the ladies 
o f t h e v a r i o u s w o m a n * ' o r g a n i z a t i o n s c a n be h a d , 
w h e n i t ia r e c o r d e d , that o v e r 6 0 0 aandwiches w e r e 
p r e p a r e d ; 7 5 gal lons o f c o f f e e w a s s e r v e d ; 7 0 0 
Bott les o f soda d ispensed; 5 0 0 buns ; 5 0 0 pounds of 
e x c e l l e n t s a l a d ; s e v e n t y - t h r e e bot t les o f ol ives a n d 
p ick-as d . . t r i b u t e d ; 2 0 0 0 o r a n g e s ; 1 5 0 0 b a n a n a . ; 
1 5 0 latrge s.ze c a k e . , t en slices to the c a k e ; 9 8 0 
p o u n d s o f a l iced h a m ; t h i r t y - s i * c a * e . o f m i „ c e d 
h a m ; / 5 0 0 p o u n d , o f ch ipped b e e f ; g a l l o n . „ f l n i I l f . 
9 0 0 p f c u n d . o f . u g a r ; 4 0 0 0 p l a t e . ; 2 7 0 0 . p o o n i ; 5 0 0 
e x t r a j | . e r v , n g . not a t f i ra t ca lcu la ted . 
r e p a r a t i o n , w e r e m . d e o n l y f o r 8 0 0 . b | | t 
by W e d n e s d a y , JanJ 
I".- th ia f a m o u s d i n j 
suggast ion o f I h * 
p r o v i s i o n b e made 
h e e d e d . T h i a numb 
a n o t h e r 1000 . 
M o t i o n |i>. t in r a j 
aaa 





Ml', nii.l Mra. M i n k Arrowaii i l l l i , Ol 
Xsagpa, wi'i 'l ' Kilvata fol' Ilio vi'i'U i-li'l 
..r Mr. AITIIW.SIII I I I I 'H [iniviita, Mr . ami 
Mr*. O. P . Ari-oivsinltli , on South I ' l ' lm 
s.vlvaulu HVIMIIH'. 
H. W. I'nrt.T, real eataie , buturnnr.*. 
Mrs . A. 10. t i a r r l a o n mul house g u e s t s 
niv i,II a t i n d a y s imii ' iif tl>« wost 
v . n i s l . 
Mr. nml Mrs. QUIs t t a nml Mi 
Tll.illlHH alii'lit lliv liny lu I t i l ; .ml. , W.al-
niajlsj 
I.. ( ' . Iliilill,.. HantlNt, . ' . m i K.ill.liEFg. 
A|i|iiiil,l„„>lilN Intnl.'. 
Urs , \ \i Howel l , of Bel] ml, Miss., 
ia llie Kilos! i,I' In-r s ls lvr , Mrs. 10. S. 
'I'-i, lor, 
Mrs. Win. .Hlriillii-rii nl' P i t t s b u r g h . 
I 'M. is v l s l t lnu lll'l' sisti-r. Mr-. I l . l . ' i 
K. A l t a r . 
TKV Ol K MY-T-OOOD ( W F K K 
A M I TKA AT l i t M A S . 
Ilnii.I,I 8. Unvis . nf Hiillsl.ni, N If., 
• r r l T s d Siimiiiy to vlsli rtth b l i Ci ther , 
l i r I I . I , lliivla. 
Mr. n.1,1 Mi's. 11. N B a l l s ; im,! Mi' 
i Mis .i. i i . i'..oi< a t t a o d s d t h* O i 
Iinui" I'nir I 1,111-iliiy. 
I I . & S. . . r i i i i r y for f r i s l , i I ' tvlnlilv -
in II' 
'i r i-'nciii. ,,r iii,. i t , L a u d e r d a l e 
Nvw-i. wns In Iho vilv \l,,ii.lliv t in ' 
gueal of Mr nn.i H r - w . Mllar 
* 
W ii ..I' lliv St. Li i l , . ' - mission 
a .ii • r, v . . iv ..i i hv i r v..mil ca fe t e r i a 
BUPis-ra ETrlday (U-JBOTI-OW) *1 tho e luh 
1'n-al, Rhode la l iuid lti*<l eggs for 
liiilrliii.K and eat ing. IVrks Poultry 
Kiirin, 11*11. S t . and .Mlaalssi|i|il Ave. 
• UOTtf 
I'r C Snrklioff, <lilrii|ir;ii tor . H o u r s 
II lo I I nml '.' In ft. l i m n Hull,Iini,'. 
llllh SI . anil r , . „ i i n . \ \ , \ 
Mr. anil Mrs . H u g h Pa rk ing roci'lvisl 
llnil llivlr I •' I" 
S. IF., w l lh llll itH Ii'lltn, hmi 
hninvi l lo Ilio nn .nn i l , 
I ' l l l l lk OSlgafi son Of < i i i i in i . l . I I 
Qalgsf, I'vvviiii, dflceaaed, of llunii-
niviil. < v l o . iii'i'lvvil Moniluy I,. I.n.l. 
41 I'l .-•- I l l s l l l l l l , 'I H , -S t l l l l ' . 
Tobacco*, iv i i - i i i i niul Hiiiivii i„-ii 
mi l s . 'I Hll.-., St. ClOUd ClOOd N. I, Sin 
l ion. Ill If 
i I,.I In Mil. . .n ..1 Or lando ani l 
livr house gtjast, Mrs . II . 0 . I ' v n i s of 
iii inii ' i i i iiy, I.i,nit lalgnd, V i . , wa re 
call lBg «.n f r iend* T h a r s d a ] 
Mi mni Mrs . Mill.-r M a r y e r i vliiriivil 
1'iiiliiy I'riini il w . v V s visii will) roll,-
Ilv.-a In I t I.iiiiilrrilnlv m i l Minn.I 
Tl.vv ropoi'l ii wiiiiilvrlul t r ip . 
Leava j o u r o r d e r for mill, a t Ed-
w a r d s P h a r m a c y er phone (17-2 riings. 
>,.nli-l I tin i', I um-.. K-lf 
-fOr*. Wi l l i am- . Mr. Iiiiii Mi- . Slim. ' . 
.Mrs. Itvntivii mul A l b e r t WhUniiiH at 
l anded t he o p o n l a g nf tii,- new ICatno 
.lisi <-ti.il-, t, iii a j igatbuUl s lay, 
Mi i a d Mis . i ' .,n".i I. wiii i i . mni 
t i r e * vhiiiirvii. ..I Balls Pla lne , ta., a r * 
" | Iiill.- l l i v IM'vl , U l l l i M l " , W h i l v ' -
h r o t h e r , .1. Boy Long nml family. 
D r . M. II . r u s h , , i n , , . Iliiiiiiopiitli ami 
Ostvopii t l i . II..lira frulil I to I I ; 11 
In I. Morula A iv . I . . I . I I th nn.l I'.'th. 
Mr ami Mrs. , ' n . I v i r v l l nml Mi 
nml Mrs. 'I'm i n r uv», uv i 
t in ' gUSSt* ..I Mi nml Mi . I..li.i | a 
G r a w Tue*tJay 
i n l . a» r in i v umi daugl i te r , 
' .-iif | P a t r i c i a , ,-r O r l a n d o , spsnl tlie w s s * 
,n,i HI a family reunion si ihe hod I 
her p a r e n t s , Dr. C. I., ami Ura Qcu l t t 
Mr-. II .1 Da , is. " I n , HI niv to al 
t.ii.I tii,' I I I I I I I . i i ..I- bar mother , H i -
ll B. Davis , lafl t o d s ) foi be r home 
in tails-ton, v v 
II. .V S. .Irurery and *il;,rkrl for 
Irish H.-stir.i iiuvils. Ill-lf 
Mr ami Mrs . Tfasodor* Hull a m i s..n 
T s d d l a nf R a n n l u g t o o , Cong I s l and . N. 
*i p a a n d t h r o n g s tin- .-iiy sn m a t * 
III I h v u . s t , S . | , s | , 
Mr unl Mr-, III,llai 'il FiirlolKh ami 
Mr- Win. II I'a.v. Mli i l . r tourist* in 
Ihv i iiy. sia-iii itu- wvvii on inni- of 
east ooaat umi Miami . 
KKAI. KSTATK \V ANTKII 
T O U R I S T If you h a v e raMlvtsloa 
lots iiiiii lire . l i s s i . t i s f ic l „ i th unt i l ! 
linlis. hrolivn pi 'oniisvs, ,-t,-.. nml l lolil i l 
III,,- lo svll or I rail,- y o u r l-l-uity, sin, 
pi) I.II how IIIIII h yini hul l - pi,i,l. Ihv 
liiiliini,- iln,'. tho loca t ion of the prop-
er ty , era u i l i , , , i isiil | .r any Iota in Klor-
iil.-i, o u r soriii- , . is I ' ' U T . S lo t , . « l i , -n-
vou r u n hv i i i l v n i i - i i . i l . » r i l , - , , n i h i l 
,.Filial, i i rvs inl IKIIIFISB an i l Inniiv ail 
. i r . s s . Mrs. a n y Warm, s , . f ltrad 
J i I' pd 
Bav. nml M i - A I,. B r a n d s t t e n d e d 
iln- l u a u g u r * ! exe rc l ae i <>i Dr, Qruuil 
ton ll-.it . I . in , li. . l . l . I ' . . -. e i lden l ,.f 
Uoll ius College, m w iiiivr r 
daj 
l i r . .1. II. Alli-n. S. T. l.ir.-H, p n s . - n l 
or i.lisi-iit. \ i i t l ionl drug*. (Iffiiv Slh 
and Muss \ i v . H o u r s Iiiiiii to 11:110 
A. K . I 'lllll In 5 :00 P . M. 25-lf 
Ur . Ili'iilmii'il Wlillla-, k. ..f Nvw I m i . 
I ' i i i . caUad "i i City U a n a g e r G s o r g * 
Milvlivl a m i im.llivi'. Mis Qraos Mil 
i livl. amt Miss toiiu Ki-vauior iluritilt tin-
M i l l , 
H o n l . i . i ' v i i / . w a s a K i s s i tn un -i \ i 
jl-.r ba r* Tu . ' s i ln , ll was In l'ir-1 
t r i p In Hovem) n iont l i s anil hv uni t , I 
m a n y I n p r o v s i n e n t s mod* in t i l l - v.-in 
imii i l ly. 
I i l u . n i l ' s r i t i i r n u t i y o l t . r i i i i : I rv in rn 
,I,nis I tu . ' i 'u ius f,a- yon . Tvi i ' t i ty-fourth 
I t i r lh i l i iy Sa le ail niontl i I V I i r u u r i . 
i I a W l . aml i ss ami I.r. Win I.IIII 
oi • IIII.I.II'V.I to s i Aiii:ii'.iiiiv Sunday 
In nns't Mrs . ,t lias W. l.nmli . mi.I hi 
iiv sun. r i l l l * . ivii.. b a r s been rui l t lug 
n l . i , i w s iii I t runsv, j , i, »,;,, They luaili 
iln- r e t u r n Irl i i t b * s a m e ilny. 
Mrs . Ai It, Wlloy li-ft t oday for 
W s s U a g t o a . D, t ' . , o s l l sd h o m e on ac-
.•..nnt ,.f tiiv iiinvs.s „ r b a t b ro the r , 
She h a s bSSS III,' liousv Kllvsl nf Mrs, 
I I , I o n 11, S l i i i i l . 
H. & S. Grocery for good service . 
40-If 
Mlsa B e r t h a P h i l p o t t , of S a v a n n a , 
Ohio , w h o i p s n l Ilio wlnl ,-r of 1088 In 
th la c i ty , juis-vii a w a y at a C leve l and 
hosp i t a l .HI I vlni i . i ry 12th, She w a s ll 
s i s lo r of I'liiiik 10. 1'liil'ioll 
i i , s. Aiis i in . nf iiii i i i i i in, t r a n s a c t e d 
impoi-iii.it bus iness in t h i s .-ity laal 
T u e s d a y utgbl Mr. Aus t in la aff l l l 
i i l v i l . v i l l i Hi . I l . n i i l a A s s i . i ' l u l l it' 
i l n 1 '. a l in - , . i. I . i i i a l v , ' i | i l l i i l \ 
Ur. .1. II. I Iiinni. I ' l iysl i ian umi Sur 
gaaa, Offlr* nex l d o o r I.i Kurd l l a r -
BgS I*cii,iaylviinl:i. P h o n e a t off ice 
and residenc,. . 
Mrs . , ' . It. Ktinv ami l u r n u i - . . M 
Yoiinj.'. ,.i' Chlea*jOi H i . an-ivoii w . i i 
nv-slav ami i r e ItopptlTa ill ,li«- H u n t e r 
An . i s II.Mel She i-. Ihv nm'Sl of I I .T 
mo the r - i n - l aw , Mrs . n u m b e r * ] Kl ine . 
Mrs. 
Mvi'lli ' . 
w i n t e r 
r o u t e i. 
l..v Itiissol IIII.I d a u g h t e r , Miss 
. i i . . h a v e livvn apend lng t he 
in l l . I .ai l loi ' i lalv, st,.'t.-,'il vn 
the i r i In Ch l lUco ths , O., 
to visii Mrs. i t u s s v i s b r o t h e r w . ..liin• 
nn.l I'limilv. 
ocw, &y\ 
lOAsi ' ioit .s S T A B 
All lOaslern S l u r nieinlii'i's anil I I. B. 
M. v la l lo r s gad l l iolr l i l e iu l s m v invllvit 
lo a sovlal al Ihe TOUrlSl ' ' l " l ' H o u s e 
S a t u r d a y al 2 IIKI p. nv P r o g r — I v * 
gama* will b* played mul i Sl 
I'valiu'e of l l ie i i r tv i l i i ion 's e l l tv i ' la ln-
nt w i l l ba II sewiiiK t -M ls . so brtasj 
I ' FaTWtng, Indies , mill In- i . i . i . i n . l 
I., loin In iho fun of s io ry tolling. 
T l l l l i i i M M I ' I ' l I I 
E N T E R T A I N S AT 
B R I D G E I 'Al tTY 
Mrs . I ' . A. llllll.-y vlili.l'lullli'.l - iv ' " 
blag of brldg* al a lorelg party Wed 
iivsilay al ' lvrnoon at l u r 1 ie - n Mi'l i 
man , m nllv l i e . . ILV Wasllllull ell t»l 
lies were usi'll. l ' l i z e for l l l . l 
u luncheon sei, w a s given to U r a . li 
io, Crawford Conso la t ion pr ize , t i n t ed 
. I i i l l . .nery. u e n l lo Mrs, 11. II. Wall 
uivr. ami ihe uuesl prig*, a CompBCl 
w a s ulveii in Mis . I I . I . I Aiinsl nnii ; . 
After s . i . res w o n iinloil Hi.' bast 
v s s s e r v e . l I n i t l e r s e i i l v l i | i lv w l l l l * * U P 
IM'll ('.-('.llll IIII.I COfl 
T i l e y l i . s l s w e r e M o s i l n n i v s I I . I I 
'Mi i in .v r . .1, .1. J o h n s t o n , Sum Hlu in 
ii.ar. Win Hul l , s . V. i: Sh ip ley . II. 10. 
i 'raw-ford ( . P, P a r k e r , O t t o Bleach, 
l l . s . Dawlay , BJ. U . i d w i n . Vic tor 
Hi i l . l.oyii B s t t l o g s i ' . U a m l o a Good 
rich, Ha ro ld Hedr l ck , P. S h e r m a n , 
I n , I T u l l i s . M. I 'o . 'k . ' i i i l . l inn A n i 
s t rong, Ol iver Black, On* Payn* i . i . 
Pa rke r , I.. <'. ttlddle, Wm. liv.l . ls. Ka i l , 
e i inv Preach and Miss K a t h l s s a Ooff 
Wanted 
A well located lot as part 
payment on new home just 
completed. Balance or pay-
ments to suit your con-
venience. 
Dosser and Garrison 
H u n t e r A r m s H o t e l Building 
Dr. Win. II. Iiodils. Pliyairlsi i ami 
Surgeon, off ice Eleventh nml Peuua . 
A, . ' . Dny nnd Ni i ' l i l ra i ls pi ' i .ni| i t ly 
u l t v iu l f f l . 
Mi M v Brlggi .'i I'm'vv. \ . v.. 
ami i l i - i '..in i l i . I...I. ..r i ' be r ry ' reek 
. \ r . i leii T u e s d a y for ilieii* h o m e . 
a f t e r a de l igh t fu l visit wi l l , t h e i r p u r 
v n l - . M r i nv' Mi" V I I \V;,- lilntrii. nn 
ti. Al.'ilm ni,i , i n , m v ami Blgh th s lrvvl 
T h e y were sn Ipiproaaed and pli 
o l l l i si i I..u.l ami its psop ls a n d Its 
c l i m a t e rttst then expect to r e t u r n in 
. hv f i l l a n d Imy u h 
I . ' l ; s i l l . . I t I t lOST ( ' . .Haves ai 
l-ine d r e w I 'nrk T h i s faiii.-ils It, s,,rl 
is Ivv.'tlv.l .-ri Ihv n o r t h s ide ..I l.al.i 
i i / / i i . nn.i is bu i ld ing u p rap id ly . In 
f o r m a t i o n on the ground*. T H E 
s n I K E B i . A M I r n . . Owner*. 
M li i"i 
,\ w r y l a t a r e a t l n g nn.l e n t e r t a i n i n g 
W a s h i n g t o n ' ! B i r t h d a y p a r t y w a s 
given bj Mrs, io i , C h a s e al he r beau 
i i i ' i i ] innne on Wlsonnsln avenns " n 
lay I . I , IV I I I I . . I I I iu honor .if Mi-
l l , .1. DHVIOS of l ta l ls | , , i i . \ . i 
A dainty lunel n was aerved und 
ihv ladles present e n t e r t a i n e d tham 
s v l , i s vv it,, " B r i d g e " llie favors In 
which w e r e in a w . m i witli t h e d a y . 
T h e L-uest of t h e d n y was pi 
:i via lei .,i red iiml whi t* roeea Hed 
wi lh a iiim- i ililimi . lm- r e p r e s e n t i n g 
iliv na t iona l color*. O t h e r pr izes tsar* 
-\ ,i I ' . tvd. 
Among ihe g u e s t s were Mrs Davie* 
Mis. Burchf le ld , Mis . Elliot, Mrs. 
H a r d i n , Mrs. B r o w n , Mis. Clark, Mrs . 
Bancrof t , Mrs. O h l a n , Mrs . D d w a r d * 
nml Miss lliipiM'. 
I . I M IIKIIN I M I MOTOK TKII ' 
C l a r e n c e Ouy ami Miss Ifay 11..I 
iviii.nimh w e r e ga l l ed in tx i an i aga last 
Sun.lav .',11.11 ii a l Ihe llnl f I he 
ini i ivs Minn M I S io \ BTolleobaugh 
..,, | . , I I I I S \ h i i i i la avvni iv. Bev. Alvh 
isim. p a s t o r ef t he Itnii l isl vliurvli . of-
f lv la l im; 
Mr iiini Mis .1..hn Miller , of \ l . , , i . , i , 
w i s . , fo rmer ly old ne ighbor* "f Mrs. 
[olden, anrpr laed her hy vail-
ing i i i ie\ |» 'vi ,si! . \ T u e s d a y m o r n i n g . T h e 
Millers m v aiiendtng ihv w t n t a i nl 
S t u a r t Flu . nml c a m e l.y mi l . , to • . 
t h e i r old fil 1 before r e t u r n i n g lo 
t h e i r h e m e ill Wis nun wll l . l l lliey 
, ' X | a - v l t o i ln 
i 'his mee t ing of otd f r iend* Is in 
dese r l l i ah le l.ul thv pic*Burs ..I' th . 
m e e t i n g m u t u a l . T h e Millers g e t t i n g 
m a n y fac ta 1 bott l St. I 'h . lnl nil.I Mrs 
l l n l i l e i . l e a r n e d i.f i na i i , \ vl i i i i iv .vs t h a i 
h a w t a k e n place in be r aid town 
sila-e she lef, t he r e . 
Mr and Mrs . I ra S q u i r e * of I lyde. 
Ohio, were in SI. t ' lmu l fi i T u e s d a y 
iinui Thursday ifbari B, They wen 
the luiivlt. mi c n e s l s nf Mr and Mrs . 
Wm s b o u p e W e d n e s d a y , mul in iho 
a f te rnoon Ihe p a r i , nml I A. K i t t l e 
111.'Inl i d I n M e l l . o l l l Hv. l i n i i i v bg t h e 
Deer I 'nrk m u l e nnd ml urlilliL via t he 
east eoas t . Oheney h i g h w a y and n r -
i.unl.'. T h e p a r t y repor ted a " j l e n d l d 
. i i i w , ei,miii, , back over II fiuv road 
ami en joy ing ihv del ight fu l st-saBry. 
T i in i ' sda i r ao rn l ag th*y caU*d on 
M"iil"v I ami Bpenl Iiie i i'l vi iinmi 
il Ihv . ll \ p i rl. |. 1;, v in^ ihufflfl I'.'.i i'l 
a nvw gsau j tn Itiv vis i t . . rs . T h e y 
i rocab ly >.f s t . t ' lmid ami th ink 
ft a very p leeeanl place. 
• I l l I • • SIIHOVIO T l l • . M ) \ ^ 
' I ' hv l a i l i v s , , i ' t | „ . s i . I . n i . v ' s M i - , i , .a 
will FstrV* a pSBOBfea nnd hash sll | i | ier 
"ii BhrOV* Tn , "day . AI;, i. li 1. at tlie 
Tour i s i r i n i , II,nis,.. fr .". .Ill io 7 :IKI 
ceola County, Florida, January 27, 1927f 
O K r i d A I . M I N U T E S O F 
S P E C I A L IMKKTIN-ti o r 
CkUt t O . M M I S S I O N 
S|H*cinl iiici l inu <»f t he <ili . OomiOll 
niiui iiciii F e n r u u f 23, LOST, 10:30 a, n . 
r n s i i i l : ICnjrOT CiMimiissinnrr (*. C. 
Ont laWi < uiiitiiisN.um*!' <', P, P a r k e r , 
' 'Uiiinissiuiicr J . .1. .lolini-li'ii. Ol t j M.m 
1-f-H Q 6 0 l f | l l . Mit.lK'H 
P r o p o t l t i o n inbOsit tod from B t Oloud 
Nui i i y fur ' l ' l ih i iH n n d IMIiiwu** fur 
iii. P a r k l n j on i l o r l d n avenun . Mo* 
lion jiui,i,. iiv >t ( ' . . I I I I I I . O u t l a w , i ec 
"iidi-ti )i\ i '(iinui. J o b n a t o o , ti.iii i li.' 
i , i . i | i . .-iimi in- HJed unt i l n block (mn 
be ^ t . ikn i mn i.i wmm how it wonld i""i* 
witii \ . i r \ i i i i i i i i s i i m i f s be tween i t a k o a 
t . . r i ' i i i ' i ' M t i l I ln - i III l i t i s ;i IM 1 Iii I'i . ll 
Hull cal l : All 
Mot to .nil* iiv I .Hnin . J o h n s t o n , 
si-i-nniN*ii iiy i '.iiniu P a r k e r , tha i t h e 
Mmmtawlon pal ire t e Q/»ecttttvi 
J.i'll cal l : All >•<•*-•. 
t*;\riMiiv«* gteaatMLi 
Motion iiinii-' hv Oo-mtn P a r k e r , v***--
onded bf M, C3onun. O u t l a w , t ha i t in ' 
i ilv M;iiiii^<*r n-*, i-i l uiu ; i - iii'.ir lis po l 
siiii,' tin* ,.\]H'iiv(. ii,,* . i i y h.is Incur red 
ill fM-fllarg lip nil 1114' s t r e e t s .HI wh ich 
t h e r e n r e • ewer d l t chea nml auJunli to 
ilu- Coasattlaalon t " i"- fti&tovoQ] ami *Je 
d u c t e d , upon a p p r o v a l , from tha Ctnal 
t - t i inn l ** . Hell call : AM JNTsl. 
M'ltfun m a d e h.v < oinm. J u h n a t o n , 
w r o n d e d bf OomoL I ' I H M T , tha t t h e 
( i i \ M a n a g e r ba mni in- i> h-araby in 
s t n i c t e i l in inforiii t h e men uii t h e Ci ty 
pii.y poll thnt they n r e f<> work !» IMHIIS 
p a t d a y nt tha • a n a Bate ns t hey now 
rece ive for >> boura , e f fec t ive nt oa*oa. 
Etoll c u l l : -\n raa, 
Motion niHile hy OOBUB, .I ' lllllslnn. 
K c o n d a d i ,v Oonun, P a r k e r , thn t t h e 
' i l v M i l l i l i t e r h e Mini h e i s h e i e h v l<> 
Htructed tn t a k e tip lh<* .|in*s-i i<m ol 
Aim ml inu tlie * ' i iy C h a r t e r , wi th t h e 
( Ity A t t o r n e y , t v c a r d l n g r e g u l a r meet 
Inga to he held t he Lai and LOtfa of 
mmch in.unii . un less Balling on b o l l d a y a 
nml see if llie ini i t ler till) In* j.i-i- Mni, if 
ni ihe n e w ragulfli' e leclIon, Roil cal l 
-Ml y e s . t 
Motion made h.v o o m m , P a r k e r , s* '̂ 
onded bj < fin ni. J o h n s t o n , t lmt i he 
City M a m g a r IM- umi be i- beroby in 
Htructed to h ike ii|i t he t|U<*sthm of 
a m e n d i n g ' l ie ih-,,iii aau-*tla*fl of t h a 
I b a r t e r wi ih the iiien of going back 
in t h e w o n t i n g whleh w n s i-i ngad al 
l l ie Laal i*<t:iilil!* elect jolt ; see i l l , , attor-
ney ,'in.t sec if Die l i in l tc r tun In* jn-,•• 
• a n t e d at d ie m-xt r e g u u l a r elect ion, 
ttoU c a l l : AIL yes. 
Havaral BMttar i b rough t up [or dli 
. ii---.ioii and t he City M a n a g e r I n a t r u d 
ed to ta-he oa ra of i h c m . 
(i. C, < »l ' I I AW. 
. \ fn \nr ('oiiiuiisM,ii,, r 
A n . - i l l . M. M I T C H B U . 
t iiy M a n a g e r . 
H O T E L P E N N S Y L V A N I A 
S P I R I T E D i . t r i l h l l . M U H 1 T 
OU l i A S T S A T D K D A V 
A t tin* n n v Munic ipa l A r c h e r y H u l l s , 
just, n o r t h of tin < ity P a r k , n ine dgyu 
Una ef iin* a i d a n t aport af anthggy 
cuiiemtiMi far tin* R a n lata <** O B S K D 
t r n p h y . Tbirn ooaaJata ef a iK*iMittfuj(iy 
t u r n e d lov ing cii]> of *, nc i lyp l UN n m l 
l i imni wood, l ioi inied h.v t h e a b o v o 
f i rm for ihe I vest ind iv idua l Hhot o f 
SI. OlOUd am) Oriaudi*. 
P a r t i c i p a n t ) in tiiis A o o t w e r e 
i U ' a r e , Heeker, Diimi a n d Our 
BO, of St. Clnud, u n d I ' . in le r , BlfiB n m l 
R i c h a r d s of ( I r luudo , An n c e a d l g g i y 
Iiiiii wind i i i t r r te i . ' i l serioiiHly w i t h 
a c c u r a t e w o r k , and ihe acoraa run u p 
l>\ ihe .•iinteiiders were, under the atff 
I'liiiist.inces. very gBOd, ind.-i-t) 
rin* rangea **h(d w-ri* io. r»0 nnd 80 
ya rda , nnd t;"* ncorea a c h t e r a d awre aa 
W a r e , U\ ,.:,», .*UM poin ts . 
Meeker, ,M h i t ' . mVt poLnhs. 
«larder , •>•" h h s . 'Jf»!» poin ts , 
Dunn, M h i t s , ii-17 p o l n t a 
Bloa, W h i t s . L?I-I j s i in t s . 
K i thn r i l s . M hiin, '.'17 iH>int**. 
Oarao , ( ?t hita, <«i au ta t a . 
Thm raaol ta nhuve li*nve Mr. W i n v 
Of thtfl e i ty in possess ion nf f tie en p. 
••uhject to cha l l enge al nny t ime p r e 
v^ied iiie e t e l t a a g i n g a r c h e r h i s mmjSm 
n s.-nre. e i l h c r in Inu in i 'v nr inrnetlee, 
equa l to i he score mitd-j* tiy Afr. Wiin* 
w h n tnnk t h e c u p . If W n r o e n n mir 
fully d e f e n d tho c u p for flvo ron 
se.-ntiv<* •hoota ii win b e c o n a his arog* 
a r ty , 
I b a r e will no doubt N* (*enalderaMe 
b rnah lng a p am»mir t h e loeal nreher** 
In t he n e a r f u t u r e In .null ify for ohnl 
lengera a a d W a r e wil l M O B h a v e to 
'••ok tn h i s l a u r e l a if ba prapriiiee to rr* 
tuln thla i p l e n d r d t r o p h y of h i* sk i l l . 
Kl i ini SicKfriod, of Milium, tnii.. 
siiiigjied ionic anouga. tn pagaraj h N 
fr lendahipe, Ba a a m a Croni A**vadia 
w h o r e tie Inapacted ii in rea l nrtafta 
boldfnga. H e is f aTerab ty iiupn*HWHi 
wi th tin- poaalMUttaa of s t . Qtoud a m i 
iini.*, IM- idle nf tho ninny invostuiM mt 
ins a aa l t r ip , l i e M I torn i n s batna 
Monday noon. 
i In Merry T w e l \ v g i r l s bold a gel 
!..•.. i he r aewing bee at ' l ie Hotel Penu 
•-> Ivania laal T u e a d a y . Man] d a i n t y 
w e r e begun and Mine f in ished 
he f o r w a r d e d to the poor un fo r tu 
n u l l s of th.- I 'ur Baat . 11 
ed Hmi iin- next m e e t i n g be ded ica t ed 
n bona cheat p a r t y . " r h e e e weakly 
ut l in te l P e n n a y l v a n l a a r e 
I 1 " I"' I '-"ll i n Of l l l l l l l | i a • 
kvell u s p l e a s u r e to all w h o a t t e n d . 
T h e ueual d a l a t ] luncb wus aerved. 
T h o M preaenl w a n Meadamee Knoll , 
Ili ' l leiiho.-k, Milieu. Kl ine 
Low, S w a n , T . If. J e m c s , Bet ! •. Dun 
meyer , VlTagner and D l p e r t 
A T T K V I ) I H S T K M T i ' O N V K N T I O N 
J u d g e i- M . P a r k e r rao to iad flwra 
l»n von per l . Atouday, a m i netonijMUiloil 
Mrs . P a r k e r to O r l a n d o whe ru thi*y 
t r a a a a c t a d boMnsem .md v in ih i i Mis 
P a r k e r ' s lu-otlmr, l<. w . Colvln, umi 
wife. i'hey ntti*iidi*d t h e g t l d a n wed 
dins; HrmlviMnnry Of Mt . nnd Mrs. J . 
Dawenn al ' r a t i , T u e a d a y , nu t to r inn i o 
W i n t e r i ' n rk in t h e e v e n i n g whore 
they a t t e n d e d thm W, «'. T . H . dLsinci 
"•iiMiiii 'ini nf Oaceola and O r a n g e 
COUnt Ies, W e d n e s d a y | I te rnnni i \f rs 
P a r k e r spoke on " P u n of VPtork 
C h r i s t i a n GlUaanah lp . " aha bahag t h e 
s t a t e d i r e c t o r of t ha i d a p a r t n e n l a m i 
a lso v i . e p res iden t of t h e s t a t e w -
T I 
I A K 1 ) O F T H A N K S 
Wa wish to t h a n k o u r ninny I'rLcudti 
and n e i g h b o r s fur t h e i r a i o d n a a a t tar 
jag t h e u inaaa a n d d e a t h of n u r l u t h a c 
B, A . Ba rnee , 
I i ' r i i omns . 
a o m u c h a n t i c i p a t i o n t h a L n g o V i a t a P r o d u c e r a a n d E x h i b i t o r s c o r p o r a -
p r o s p e c t , t h n t t h e l i o n , a n d a e n t t o N e w Y o r k , t h r o u g h t h e I n t e r -
a l t y B o a r d , t h n t n a t i o n a l N e w a - r e e l B u r e a u . 
P r o v i s i o n m e n d o n a t e d t h e i t e m s f o r t h e m e n u . 
W h o l e s a l e a n d r e t a i l g r o c e r s , m e a t m a t W e , re> 
a t a u r a n t a , d a i r y a, b a k e r i e s , a n d o t h e r s c o n t r i b u t e d 
t o w a r d s t h e d i n n e r . 
t h a n 1 5 0 0 , w a s 
k W e r e e x c e e d e d b y 
h e d i n n e r w a a m a d e b y 
T h e d i n n e r w a a a s u c c e s s , a n d w a s h e a v i l y 
a d v e r t i s e d b y h u n d r e d s o f t o u r i s t s , s p e n d i n g t h e 
w i n t e r i n K i a s i m m e e . 
K i s s i m m e e , b y i t s b u c k i n g f r o m t h e K i w a n i s , 
t h e c i t i z e n a , a n d m e r c h a n t a , e a t a b l i a h e d a h i a t o r i c a l 
p a g e i n t h e s t a t e h i s t o r y b y t h i s o n l y o p e n a i r 
d i n n e r e v e r h e l d i n t h e a t a t a . — P h o t o b y A l K a g a n . 
Mrs, l> v Mayne received a w i r e on 
S a t u r d a y tbal he r b ro the r , \ \ \ li Wei 
ton, hud undergon i • • e r i o u a o p e r a t i o n 
at a h o s p i t a l in P h i l a d e l p h i a s i n . . 
than s h e hns bad r e p o r t s t h a i the op 
was r a r y •occeaa io l i n d W 
( •ema iescenee ami ea r ly recovery a r e 
a a a a r e d , 
Gues t i nt B o t e ! Pennoej 
r e n t e : 
W M S t e w a r t , Leslie K. Btewar t 
Point Mar ion , Pa . I i t . Bullli 
d lco t t , \ . v ; i i . i; Bagbb j ai. . 
i ; . i i 
B r a i d i n g and s Ife, Wnee l ing , w Va i 
W i Held, Par le , i n . ; O. L, Bald, 
A n i m o r e , Ok la . ;D, B. Downing , Btver 
v iih*. \ \ . I,. I,. S t . -wa i l . Point Ma 
rlOBi Pa : .1. W Iti'iiiiier. I r a n k l i i i . \'n : 
M i s m i t h . I! i ' n r t e r , st P e t e r a b u m : 
Otlee .1. Q u r t e y and wife. Lake W o r t h , 
I'ln ; W a t P. Kreehiml und wife. I - . II 
Balden, T n t M n g t o n , C o n n . ; O, 0 , Swan , 
De ta r i %krini 
N O T K - K 1>F M ' l ' l l < \ l l O N 
I* i K H O N 
l « m 
- - I ' l ' l v 
tha Hun tt.iuni nf Pariluni nt Tans 
-HI the LOtta il.iv uf Mmch. 
i full mul free purdon rrom the 
•entenoo ul punvletlon hy the Judas of ths 
Juvenile Pour! of Oscsols County, gflor 
ids it" nnii .lu.v <ii i-'.'iiiiiniy, nrsJV 
t.. iin* Florida iiiiiiirUriu! School f o r Bora 
tor .i I'-rio'l nf HIX uionttiH Thin ita'v 
•februsr] :-nii tan. 
I U I . K Y JOBMf 
LjLH! 
\ O T I f i; J P O I ' K K I I I T O K H 
Judge, iii. ...I i 
in re lOMtidi' ,.f 
HARRY S. ALLISON 
\ ceu l fo r ICaw Icuir-. IHMSI 
I ' n MIU e l s 
l i e . I I I . 
I tn \ Wk\ St . ( l o u d . I hir.da 
•2i <tt.pd 
i ii Conti of County 
State ol •• J 
letaer Deessssd. 
To alt i-iv.lllor-.. lesstses, .ilHlrll.iil,'.*-. 
aud iiii persons having oistms or iloinnnili* 
•aid es ta te : 
i . a . l i of you, nr.- hereby noUflsd 
n t required to present imy clslnia sad rSs 
tnan-ds whleh you. or either of vou maj 
i list the eetate t.r John B. (Ifflrnr, 
late of Oaceola County, r ior ids . 
to the Hon .1 \V Oliver. Co 
ounty, at MH of f ic in the County 
Courthouse In Rlsslutmoe, Oaeeola County, 
adthln twwvo months frona the 
dsts i hereof, 
imi, i i> tan 
KKANK A. OBiaBK, 
AilinliilHlnitor of th.' BsUtS Of 
John 10. Qelgrr, Ih 
P 
I N n t h JIMII.-lui Circuit of n o r l d a . i i r 
cull c t nf i*M iiii County, in ('turn 
.Try: FTaael I Tunm-fi, Complainant, VM 
i.'r.ii.ciH Raeaen, Respoodent. T i m STATU 
OK K I . O K I O A T O : K r i m c l n IIIIHHOII. whuHi-
addrssa IH Fulton Hlret'l, MUl.llelonrn, Now 
York Y.MI n r e h.T.-hy eoiiii i iuiit l i ' i l t o «U 
j i e a r In t h o s h o v e . -n t l l l4 i l SSllSS '>" tn'* 
M t h ttSri "f Mi. r . n , A. D. 11*27. W Hill-He 
H o n o r a b l e K r a i i h A H m l t h . lie .Tmlsn s f 
tin* a b o v e T o u r t , a m i m y n a m e IHM! ofO 
. l i l l K.-H| im ri.-rfc of t h e Hiilil C o u r t e n thi*. 
t h e J tHt i lnv of H V h r o n r y , A. 1). I0U7. 
K T < T SMAI . ) 
I I, O V W H S T I t B W T , C l e r h 
nv •w n p o t m n . r> v 
.-/ II N K C 
I-AUK S I X T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, l ' l .OIODA 
T H U a a D A V , I ' t - l l IU \ B Y M, i»27 
O -TRIBUNE AUTOMOBILE PAGE-
Business Depressions Changed By 
Modern Methods, Milmer States 
Bj IC. G. M I l A i l K Pres ident , 
Dodara Brotaera, Inc., 
Detroit Mi-ii 
Hhreuti d u r i n g l«W jn- i l i ie .1 ths 
« iile-i'i-cud opinio OH v,.ice,| it \e ; i r ago 
tha i Anie i ic i had pa aaad the c r i s i s ere-
nted i'.v the World vrar, thai t h s na t ion 
no far bo re earabllah Its equl 
l i i ' i iuin. a ad tha i bus ines s hud en te red 
up..n mi a res of p rosper i ty wa 
promise of emliii i i i i : f<*r I loog period. 
T h e n La Do reaaou te tiiink thai en-
try.v into tin- Wew Fear <>r I8BT " i l l 
project imy sudden or radical c b a a s * 
Into t h e e i t a a t i o o . 
To ba rare, the h M - r y of the hu-
man race Is • h is tory of peaks aad 
vni teys ; paaks of prosper i ty and emj* 
leys ->f tlspraasliin in a a c i e a i daya 
whole tiiltea s t a r r e d aad tttad d u r i n g 
of famine, Bal us knowledge 
niul Other fiu-ililies 
I B r e n t m u i y . h u m a n be* 
i raad tha i d e e a s t a t i n g Eainines 
\ i i tu i i i iy ronld ha e l imina ted . 
Jus t us the i r .'iii'-ient f o r b a a n •ousjhi 
iiiiii found tin- to lut iona of famines , sn 
-modern ims hies-- men are seeking n nil 
f inding the ae lu t loaa of Imidneas p i n 
i.*s and business depress ions , l l o d e r n 
hai ate-
hillty Is fur more I I t han • 
r-unstani succession uf highly prosper-
ous .'iini deeply depress ive waves and 
cycles. They a ra endeai iirlng to ere-
• empiofymenl 
i [ irmluettoa, < s tabi l i ty of mon* 
to the en.i thai iiie h u m a n 
race maj live fuller and hui>ple-r lives. 
• i . e i i t u r y 
- in t he b a n d s 
Wiih these tools i r e be-
, v . .1 oOmisB ) ' ill ' llllil 
in t he elm rts of I 
,• i - n t U p -
: downswings tha i arere 
oi 
ind '-iiii--. t e lephones , 
ti. radio , au tomobi les , motor 
t rucks , c a l cu l a t i ng nuicbiues, t ypewr i t -
t* machinery , e lectr ic pew-
Four Essential Points 
ymi should obeeree la t he 
• n of f rame tot y o u r 
Tbey rijould ! 
Kit well 
Look well 
Be a d a p t e d bo the oaa 
they n r e being put ho 
Your op tomet r i a t w h o Is 
working al th i s Job nil t he 
l ime can giva you r a l u a b l a 
along these l ines. Ask 
him. 
F. R. Seymour 
Reftoaarad Ogasaaaarial 
er a n d light, nre bul • Daw of • inuitt 
• nth' of ;•».•!*- now KI tha e o m m a n d of 
modern tmstness 
\ n - t Improvemeuta Imve been m a d s 
n . , , .n t tlee.ides In dlst rlh-UttOU 
-\ stems, in fliiHiielal methods*, In t u r n s 
portatlo.1, III coinmunieii tion 
[Vrhapa the moat faff-reacfalng laa 
proremenl of nil is tin- lniprovonio.il 
in'iiii e v e r y w h e r e Ih b a m a n r e l a t i ons . 
\ , ' i n l e t s .unl i nsioilier*-, m a n a g e m e n t s 
mni worki i - a r c showing an Interes l 
iiml sy tupa thy wi th each o t h e r ' s p lans 
snd prt>bletta tha t would h a v e been 
u n d r e a m e d af a few abort decades ago. 
While tha m i l l e n n i u m h a s not yet 
a r r ived , n u n and g r o u p s of men a r e 
rea l tat ng tha i t h e i r own •uoosaa aad 
tj depend upon the pueossu and 
proapertt^ of o the r s . T h e l iUaraala ol 
worke r s , of s tockholders* ami af exec 
Utlvei a r e m u l n a l . T h e i n i e i v - t s of 
ajroupa i'l iron and eoal a r e the MOM 
aa the In teres ts of the g r o u p s who 
work in rubber and concr* te i tv 
n, crests of the b a n k e r s ami tin* m a n 
i i facturers and tha a i r r i eu l tu r i s t s gad 
the t r a n s p o r t a t t«ai g r o u p s h a v e ssjjch 
in common. BeaMga-Hi-n of a far r each 
in - dependence, each upon the o the r . 
IH bringing aboul • epkrli at food will 
• n d fair play t h a i is e x t e n d i n g 
ibrougfauol the wor ld . 
Cer ta in ly no proprbsl enn ba w r o n g 
who says tha t I I W will s t r e n g t h e n 
tbe bonds of ever t r o w i n g a l l eg iance 
that each man owaa i" every o the r 
nm ii in the o n w a r d inarch towa rds 
M.n of modern cU Ulaathm. 
4 i por the si»ec tn- bua tnew 
iKxige Bro thers , Inc., th i rd 
; iii-er of in.'; or ' era and t rucks 
m iln- world, wc a r c looking to 10C-S7 
Ing more useful 
i-i-i 'ic tii.iii d n r l n g a n j y e a r 
before. 
K A S K — C O M F O R T K E Y N O T E 
D O D G E BRsOTHKRS s « : i > \ N 
The genera l body d-eaign of Dadajt 
Bro thera sedan wi th Its low rtwnug ap* 
pea rani >- embodies the c h u r n c t e r l e t b * 
uf the hotter known [European c u s t o m 
butll )« 
Tin* roof of th is sedan bod*} is abou t 
eye tilgb to the ave rage man a n d yet 
body develojaneni is such tha i t h e i r i-
all ttio bead r u tha i could IM* de* 
i . K A H A M BROA, i m P R O D U C T I O N 
I'ro.iu.Mien faci l i t ies of G r a h a m 
Hi a thera , truck mauufa i tu r lng itivi 
aton of Hodge B r o t h e r s , Inc., were ax* 
pandad orei M) per com la I9U0, tha 
iit -i full >•( s i of i lodge B r o t h e r s eon-
it'oi of this o o m p a n ) . accord ing ta a n 
official an i Miuoeineiii. P roduc t ion nml 
•a les until Hodge Bro ther* g u i d a n c e 
in*-! y e a r uora t h a n kept pace wi th 
ths inerease lu m a n u f a c t u r i n g t ictll 
lU-s. 
sii i iuHit. of t r ucks nnd motor 
coaches In 1098 to ta led »7t4flH un i t s . 
,-i n m of - ' T par ceui over the Mt, 
ii.Mi uhlpi>oil in 19WV t . r u h a m B r o t h e r s 
he-.t pri ^ 18 yen r Shi |n i ien l s of 
.". ( toil i i iumerclal r a r e to ta led 29, 
880 again?*! 28,-887, a ga l a of IX.0 per 
cent . 
One "i the pa r i i c t i l a r ly br ight apsjtl 
In G r a h a m R r o t h « r i record la-si yea r 
was th * \ TV l a rge gain la O a n a d l a n 
buaineKs Potal s h i p m e n t s of t r ucks 
to d e a l e r s in t he Isutnluion d u r i n g 
IHL'U -how nil I nc toa - c of l!»l It pel 
cent over l.**Jf>. 
Kxpati*-. n "f G r a h a m Br il here 
p l a n t s l i s : yi in- include*' iln udd l t ion 
of a q u a r t e r of a million asjnare 8sal 
nf.fl • s p a c e a< the pin ma in De t ro i t , 
Kvtin-\ ille, Imi.. nml S: . kt •.-lllf 
T h e to ta l floor apace devoted io t he 
bui lding of G r a h a m Bro the r s t r u c k s 
nnd c t i u n e r c i ' i l c u t s now - xceeds BOO.-
t»'Ni a q u a r n feet These |)lanta a n 
atnong tha l a rgea t and ; • -i oqulp ju i i 
in the i t i i lu«try. 
L091, when - B r o t h e r s 
adop ted t h a Dodge Broi era aog ine a s 
n d a r d power | 
Bri i bars tt ies g r o w n 
per can t . 
Th i s ti ' . ' inenil '-ii- • in iiiiiini 
i . ie turi i ; ivoen paral lel* 
.tl by the del tha t r u c k s 
i he tuseh es. Yen } nata ul lm 
•Its .. m ,. 1 
i h e design and a r r a n g e m e n t s of t he 
n f o r a bo the geoera l 
of the body, tha ssai raahloaa lieiag 
low in the body oiei l ih i i i u p w a r d 
to give comfort of a lounging e h a l r 
to ii •<'uptiins. 
' l l i t - an - nis , . aqulpped wi th 
back suppor t s of the lasy ewmlon type 
rn tha t the !"<ly is suppor ted well up 
to the shoulders , 
T h i s is ,if m a r k e d Impor tance al the 
present t ime s ben tha runt t o w a r d 
lower prices of mo to r c m s baa canned 
II genera l adop t ion <>f designs which 
n a t u r a l l y entai l t he use Df a t ra lgh l 
hack-; nml na r row se.it cushions, 
•s. - - • re so placed n relg ; 
idowa tha i t he vision ..r t b e paa 
sengera and dr ive r is a e r e r obs t ruc ted . 
The rateerini co lumn is alao t i l ted 
al u eoinfi'i'tiihii* angle so t h a i the 
drivei rasta us eaail} in tha ca r a s 
any of the nn spongers, Boomlnesa oi 
t be from sent n i iows alao, • r h a n g e 
In d r l e l a g poature , which la so nee 
e a a a n to the comfcari of tba long mile-
g e il i ;•- -i 
ive resul t-
ad in new ci-i 
can it" ami of the v all ies avatlaible 
F r o m l lu 1981, t he 
G r a h a m Bi rowa tn 
U mode l s u ith 31 - ami ird bodlca 
Theae a I I i ton 111 
B o y ) , l 1-2-1 -ii ami 2-ton models wt th 
va ry ing —. In a d d i t i o n to 
i n d a r d models . he f ac to ry , 
t h r o u g b ir- spec is 1 e q u i p m e n t d iv is ion , 
suppii . s special bodies daalggtad to 
m e t the d i f ferent i eeda of over WKi 
IIIKIIUCI huslneeaea anil . 'ocat ioaa. 
T h e pnal y e a r mark i ! the In t rodu i 
• b ii of G r a h a m Bro the r* 2-ton t ruck 
i .* ne n l y |HO0 I »wer t h a n an ) 
II b had be! I I Thi 
1 ton i <i Boj i a l so made its bow In 
1808 a** nn i m p o r t a n t .h velopment iu 
.lesion ni'i we igh t ' l is! i 
wor thy I m p r o v e m e n t s we 
1 in the l 1-2-tnn mo , id s . All 
of these Improvemeuta , added to t he 
rugged i t r e o g t h and h a n d s o m e a p p e a r 
anca for which G r a h a m 0 
t r u c k s a r e so 'well known, bai 
welcomed by t ruck buyere, 
G r a h a m B r o t h e r s D IW build t r u c k s , 
• ".'ii'iii's and hiiAsps to m< i 
!H| par cen t Of all eoinmorcial mo to r 
t r a n s p o r t II i ion r e q u i r e m e n t s , Wi th 
thla a d v a n t a g e al the beginning, 1887 
promises to I r in , : even gri a t a r roc 
" I l l s . 
Dodge B r o t h e r s d e a l e r s who mil apd 
•arvtce G r a h a m B r o t h e r s truetca Ln 
every pa n - f the world ha a • ael the i r 
ilaa quo taa ror t r u c k s g n r t n g t h a 
coining y e a r well beyond tin* 1998 p-< 
ard and • large bank of o rdara is mi 
hauii nt G r a h a m B r o t a a r a fac tor ies . 
Thm p l an t s a r e being ope ra t ed a t full 
\Cfte£upcr£ix Principle Jreed to thermit ~ 
1-PAlS S E D A N , I17SI 
and Beauty to Match 
Its Matchless Performance 
T h e seven body styles c r ea t ed for t he n e w H u d s o n 
Super-Six h a v e sha red equally with its bril l iant n e w 
p e r f o r m a n c e in its e n o r m o u s l y su« cep t ion 
e v e r y w h e r e s h o w n Ar t he N e w Y o r k SI 
s u b s e q u e n t A u t o m o b i l e S h o w s the Mu-. c»n E < 
exh ib i t hn*; o u t i i r a w n any o ther by t w o and t h r e e 
t o one . It is the hiirh point ol the year in inmreat , d i s -
cuss ion and sales activity. 
HUDSON 
Super-Six 
STALN.VKK.H HUDSON-ESSEX CO. 
KISSIMMKK, FLORIDA 





l.utom Built MoJtlj 
HHABTOS 
. V 1 ' . H A M . . . . 
l - l -A l l IKUA1, • 
All priaif. t. t. l>*rw 
pim njuar txcu* tan 
um 




ca i ' iu l ty . Al the conven t ion of p o d g e i 
l l i t l he i ' s i lealors In Detroi t en 1 K In . 
.Li inni ri pi m i io 'i ii \ e\ er i doalei con 
in ie iuiy pred ic ted t lmt 1987 k 
a n o t h e r record l i roaker Por G r a h a m 
l i ru the r s sa les , con t inu ing tha unbrols« 
i n iceonl of year ly c u i u s ef Bfl to 21*1 
per ' i n i which liave been n u d e every 
yearn s ince 1031. 
\ i . i ; M M l l F O R D a t l T B R H 
S v e r j now and then a o g u one brlnga 
np tha nnii !er t ha i inor tda should ea* 
force the age tlm 11 law fbr au tomold le 
d r i v e n , tn aome -states thla lias bean 
triad and ii worked i in o t h e r s it d t d n t . 
It is t r u e thai m a n y ch i ld ren a r e 
• l iowad to d r ive a u t o m o b i l e s when 
they rea l ly a r e not a b l e |o con t ro l t he 
machines . Older folks usual ly glva 
them plenty of room on the h i g h w a y s 
ami t a k e im i 'unices of being c r a shed 
into hy aome child who ims un aatl 
mat i i* s|.,',t( or daggjer P e r h a p s 
Ihal is why so Pew a c c i d e n t s occur 
m ith child d r h ei • 
Whether <>! not tin* Btatg law is ,-n 
forced, In the lntei-.-st of sa fe ty par 
an t s shoald ki*cji ihe i r ch i ld ren i a 
from I he steet lUg w heels un t i l t lie\ 
a r e oi*i anongh and r apab ia enough i 
tin mile an au tomob i l e W bin' l i t cm bin 
ga r ing themaeivea and o the r p e o p l e 
Wa nebu la Advocate . 
Al T O s r K . w OBUN A M I 
V A C ! I M S I M r i J F \ I I I A M M 
I'or cleanIIIR the au tomobi le , Inside nr 
out, two s imple a t t a c h m e n t s , lnten<lc<l 
ti, be used a ith t he • Ir cot . 
fit. j a v a been devised to reduce Labor 
and save t ime , i a y i P o p u l a r Mechanic* 
* mc is ,i spray uoaalc 
i brutigh » hi. b irati 
.ii: p a r t s uf the au tomob i l e , 
Uher [s 
wiih a l . i r .e nonale and • a m a l l e r one 
for r e a c h i n g Into crevices , Both nre 
said to be a d a p t a b l e to low p 
ay s t e m s . 
SAFE- F D R ALL 
It used to be tha t t he only 
fellow w h o c o u l d s a f e l y 
buy used ca r s w a s t h e ex-
p e r t w h o c o u l d tel l w h a t 
he w a s ge t t ing and t h e j u n k 
d e a l e r w h o d i d n ' t c a r e . 
Personal ly , w e have found 
i t p rof i t ab le to m a k e t h e 
w o r l d s a f e for u s e d c a r 
b u y e r s — a m a t e u r s a s well 
a s exper ts . 
M I L L E R O . P H I L L I P S , I n c . 
s-sssM A n nur I'hoiis 98 
K I S I M 1 1 K K . F l .O-Hl l lA 
"III . I'nst d f f l r e I s N r x i To I V 
A USeD CAR IS ONLY A5 D EPS IM DAB LE-
AS THe D&AL&R WHO SELLS IT 
I l l ' s L I N K S s l I l l ' X s s K . \ l l , 
KI IAIIS IN T O T A I , M i l I I t . I 
ltv[i..rta uf lliv iiil.'l'sl.-itv .-.in rv. 
loa -li,..'. Ih,u l l iviv s i t ni-.rv 
.'.'M.I ..ill.. L.l BBS IB I ' -
l l , i ra i led s m U'B, i hv -
, i li.- rn lieiag . 
it . .in. l l in i i iv i ,,r O r l a n d o w i . ' iy* P o p u l a d Hecbi a a t a g a a t a e . 
ua lae t* vi- i i . r In the ,-lty n a r s . l i " I U " ' t n* lin,— in,- op. 
^^^^^mm^^^—mam^.^^^mm^^ama^_ • i ' . l L.v u n . i . T t r a o s p o r l i-.-ini. . 
i,. .• w Dodge vt Shlngl i . Hn 
wn-, looklag s i . c l o u d B*ai d a r l a g tin-
|.|, -I \ l v v l . 
666 
l» ST. I'r f i e r i pi l a s fur 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e . 
B i l i o u s F e v e r a n d M a l a r i a . 




at a bargain 
O n food c o r n e r 
I t paya we l l 
O w n e r m i n t l eave 
* 
Apr!-. M 
4 2 2 M a b e t t r St. . Ki«aimme 
Florida 
M I > M H I I M > > M ' I M t^4*»spgpa| I H I j t**l*BB>sa*sj>*>s|>«a»̂  
GEN ERAL INSURANCE 
I-'IK* Anion. . .hi ie , f i a t * Olass , A . . i.i.-ut. B u r a t j HutniN -
. ... UUl l i in the Insurnnei' l ine. 
lu fo rma t ion on r a t e s chaoifulljr fumis.iie.1 
The-CHdemi Agency in the city 
S. VV. P O R T E R 
i l l \ i i S T A T E I I N S I R A M C B 
N O T A R Y l-l l l l l l 




You buy Dodge Brothers Motor Car with 
confidence and drive it with confidence be-
cause you know that a great organizat ion 
has built it honestly and well. 
You know that twelve years, a great war , 
and nearly two million owners have tested 
a n d p r o v e d i t s d e p e n d a b i l i t y b e y o n d 
challenge'. 
And you know that no product could enioy 
a reputation so envu.ble— a resalr value so 
hic;h — w e r e solid, sturdy value not buiit 
into cverv pound ol iL 
' I ' m ' I ' i ll 'J ' f l i r % '.I'.III 
Coupe KI 
Spoil luiiiiislcr I im 
Special Sedan 11 iu 
I).- i • dan i -' i'i 
Mil.I Mi; (). P H I L L I P S , lm. 
I ' 1 ' . . l ; . 
K l i s l M M 1010. I ' l . " l : l l , , \ 
" ' I ' l , . . , ' 
W e Aho • ieff Dopondnbh, Uaext Cnro 
I 
1 




T i l l KSDAY, l l l l l l l i . t R V ' 4 , 1927 THE ST. CLOUD TltlMJNE, ST. Cl.Ot'I), l-'I.OIUDA l-AUK 8 K V K N 
BUSINESS DIRECTORY 
• l l "|. I--I--H-1.|.4 l l I I f.|"l"H.| "I "ll'l "1 
KRIBBM A S T R K D 
Attarner* »* •-»•*' 
R-x.nia 11 and 12, S t a t . B a n k 1-Mg 
K i s s l m m r s F l o r i d * 
F. R. SEYMOUR 
Rag l s t a r ed O p t o w l r i s l 
S t Oloud F lor id* 
40-U 
B u r Jiour P a p e r s , MagaitiM-s, Ts -
baeeo, C iga r s . F r u i t s , 1'ssl Cs rSa , Sta-
t i o n a r y . I ' e a n u l * a C a n d y a l t h e P*. 
I ' loud N e w s S t a t i o n . H A T T O N TIIX.U-1 
•Ml 
HI. ( l o u d IxMlge No. I l l 
r. a A. M. 
M M S S second na i l f . u r t b 
Vrlds- / even ing curl . 
BBBBBB, 
I W K R G. A. B. HAI J. 
II. 10 I ' l tA Wl-i l l l l ) , Mus te r . 
U s s t s r 
A. B O O W O H R . S e o r e U r y 
V UMtng B r e t h n - Wel noma 
i. o. o. r. 
^ P V St. Cloud Lodas 
t jy^nV*--a- j r N „ no, j . o . o . fr. 
m.-ets eve ry Tn**-
day o w n i n g l a 
Odd F e l l o w H a l l 
»n N e w Y o r k ave-
nue . All vlali 
liiK l i rothiTs welcome. 
affiUODBT V t l t ' K R O D T , N. O. 
F11BDK1UO H T K V E N 8 , 8eo 'y. 
a O l t l l K K K A S T K K N S T A B S t . Cloud C h a p t e r N o . 4* 
Mee t s In (I. A. 11. Ha l l Klrs t s n d T h i r d 
T l m r s i l n y even ings . Vialtirrs Invl t i i l . 
Ifr*. Miil'i'l t ' l a r k . W o r t h y HatTCB. 
I'lHin-r lllll St. ami Kfiitm-ky Ave. 
Mlsa K u t l i l w n ( so f t S i i - r e t s ry . 
t 'l.rner Ttt. 81. and Indiana Ave. 
B O H K R T H . D U N C A N 
A t t o m e y - s t - l a w 
McCrory B u i l d i n g 
K 1 H S I M M B B , F L O R I D A 
1-tf 
B E A I , K 8 T \ T K 
See or W r i t e 
W. H . M1I.I .SOM 
St. Cloud F l o r l d s 
B e a l K»l*l« I I I S U T B B * * 
SAM LUPFER 
203 B r o i d w n y 
MSN1MMI0.1'.. FI .A 
I.miil R e i i r e s e n t s t l v e — N e w York I.lfe 
Iiiniir.ii>.',- Co. 
I)ei-. Lit 
N B I l l . l . S N I l I l 
A , , „ r . . j - . » l a w 
BBAMAN BU1I.D1NO 
KUalmm.. . F lo r id . 
• 1 I I 
TOtheTAXPAYERS 
City ol St. Cloud, Florida 
T h e r e have b e e n many changes in 
ownersh ip of Sl . C l o u d p ioper ty 
during the pa i l year . T o prevent 
ent r ie i on the lax a i s e n m e n t from 
be ing c l a u r d s i unknown, p lease 
report to t h e s u r u o r s >uch prop-
erty as you o w n im the city. 
King & Phillips 
ASSESSORS 
26—2l 
T R I N K K T S OK S L A I N 
H O I J J I K K S I M i . U M I C l * 
T h a n a r* n o r * H ' " " ^ '• 'M," p o l g n a s ' 
h u m a n lots- tad i t o r t s i burlst l in w m i i 
Irjgton i imvril l i ' i i livi'liilBv in. "I'"' 
Batter*1 .'IIM flml .Minis laih'lil , llllll. 
um,, i . i b a c a u H t h s pat*. 
t a res ted C*BBO1 ba (ound to loll lh»in. 
tory l» m a t e r i a l l y r e p r e s e n t e d 
i . w ii i r inkvi , pape r wrapped , lying in 
a special ,- i nf tin* Win* D e p a r t t a s u l 
w m - i torhM Hi.'.v n i ' ' tela* o l sol 
i i lvrs who in,v.. (oughl lu ba t t l e* Sere 
.in.i t h a t l and* . « i i " i im . ' -Had ' " 
•ar-rloa gad whoaa r sUOT** bava BSTSI 
t iwii (ound. T h a t r t r t n a s t o , t h e i r |en 
vis mni l u s - a - n l s * t a k e n ( r a m the i r 
s t i l l r o a n s mi rii-iii- nf ba t t l e , nil mi ' 
t h s r a i w a l t l n g l o t tha cal l of BBOUJ 
, , ,„ . i \ho mi" ii"* ">Knt i " c l a im them 
II I l ink vli.iiiii- t h a n ni'i' L.v lu i " 
i h . ' l , In, r-i.is wh ich fl."i'il 1" kvvl, 
llivir mvni-ls siifc I'rniii Iiiirin Uld 
III, iv nri ' ili-viii'iilliiii'i mi'I IFHMIIII*- o l 
nil I d o d i wi i i .h n - s i i i j i.. tin- va lor of 
thslT wiiiiivin. t h e u g b U" ' ' 1 ' , k | ' ' " " " ' 
tn kOO-SF lln'.v saseg »•<.,,. 
SlnuiK-e 8l4irl,*a Nei-er t o B e Told 
S t r a n g * i t s U u •toos-a-ai tha t tfc* 
t r i nke t* would tell if tnsjF eouMi 
ati .r l . - i i-f n c k l a s B t lss l r* m win ills-
l i ini i . i i i fog smn.-i.nv batch ni li ' . i iic; 
t r a g s d l a a n l b u m a n hsge t* m a d e mail 
iy lii-livv btagnt-) MaaSFMM lllll Hvl v i l l i ' : 
.iviiimiiiil- a a g e r n s s i f»r ssper lef loa 
nml lii-ii.llinvili for COUBthM* liniiilli 's 
li-ii rn lniiiii- to wiiii imii hap*. 
T i i ,TV nn- iiiiniir. 'ils .if p h o t o g r a p h ! 
of iM-iiiiiifni glrla, siuiiiiiK o i «n,i i'.vvii. 
t a k e n (rota b r a s * ii.ivkvis R soldi**-* 
• rn bat t lef ie ld*. T h a r * a r c ,llnni.m.l 
r ing*, fnsiii.'ii.-ii to* f.-iiiiiiini' i u i i u - . 
wiiivii iv,-ni in i in. w a r w i n , t h e i r put -
vl.nsi-rs in-vinis,. "HI.HH...11I-" w i thhe ld 
he r consent T b s r s s r s r s i n t * .if 
bu l le t* umi i"> c a n n o n * whi t t l ed of 
wood. T h e n i n Ma t !} gataa, i,n«'it.v 
In,nils mni Minis of III.»H\V. 
I sun l l l aa b a r * doab t l*** beei lafl 
d e s t i t u t e , bul could gol la- given t b * 
„.-iiiiii thaae so ld l e r i po**ei»ed. O the r 
iii>• uir.-nii.v wor th la** n-inki-is would a* 
p r i c e ' s * tv mother* , f t t h e n , w l w s mni 
• uvvlliviirl • "1 lli '.sv « lm ilivil. 
Hm nil i i i iw i .wii unc la imed . J o h n 
w . Hi.iiins b a a i in-ir c h a r g e . Mis is 
i i .v t a sk .if l oca t i ng ii ' i i i t ivi 's tn win,in 
t h o s e bs longlngi ef si-rvlv,- Bum lafl 
on Iwlllvfli-l.ls nml In i-iiii|is shviilil l.v 
r e t n r n s d . 
a l t h o u g h c o u n t l e s i of t h* I i r lng h a t * 
iiiii-iti-,1 w i t h the i r dead, t h s r * 
.rv l imn 11,000 p a c k a g e * a h o s i 
I Kli.iiilil I.,-i.wiivrs I.II j : "lliv ni-iir.-st 
I ,.f k i n " viniiiiil l«. fnillll 
All .Mil's a n . r, iir-,'s,'iit,'il 
T r a g i c Konaini <• BSBtBBBl 
A linllvl'i',1 ilirllnr iviiti-h wlii.li Ini.l 
u,un- —11 lu* f a t I I I I I I I , ., | ni ' .i w a s 
i n , I in i , i l .villi in. i rks Of i h r a p n e l \vna 
i v i v n i l y svnt to t h a ( Inane* s t Hn* bop 
\\ I nrrivii tt wlivn lm ilivil. I t WIS 
nil sin- linil. Kiivc invliK'i-Ivs af tti,- tnvvr 
i " whom sin- inni in.i sniii good bga ba-
c a u s a i b s w a a Is OttA-a whan h i -agllad. 
I in.illivr. v i imii l ivvlv y o u n g six 
r s a r a ago, BOW sgad itad i v s p a d w t t h 
g l i s f . vnini- l.» Itiil.liis fur livlj. in I..-
c a t t n g Hi,- mni ' . - >.f i n r imy. Hv had 
W I T H :i rini; hSgllBgl lliv fin.llly villi! 
nf n r i n s sin- sniil. Afli-r fmir yvni's 
Wfli iv-1...I in a iiiiini'ii-ss iii 'nvc 
in l.'riin.i-. 
A yuutllfl i l livnli'iilllil W01-* n -.i.r.ir 
it.v |iin I'Vvr his lie,ll'l wllvll Iiv ,llvil. 
Wil l i only lliv iininv nf tiiv s i , n T i t y 
sviirvli wns slni-1,,1 ami iiujillry ill OOt-
ISBBI nf ivr collage r l aa l ly located t b e 
lllrl In Whom in- lintl la',-n rgflaVUBsd .ni'i 
inniiv pi.ssiiiiv ti.,- n i i i rki im of s i s g r a t e . 
Only n tow wiH'ks nj.'" I fi.n.ilv r ing 
W o n h.v ii sulilivi- ,.f tin- I ' ivil M n i 
wag i-ciurn,'.i I., th,- widow, who, fur 
nil lli.-s,. .w ins . Ii.nl Ihnllirhl II Inst. 
, if Itiv t ln. i lsninls nf solilli'l-s \l 'ln, 
h n w ill,,I in lliv BBl1 l i e * "f t h i s viillll-
t r y . tin- ..ffvvis nf iinirv tliiui Ihn-v 
f ' .n r l l i s h n w la-vii rvtnriioil In tlioac 
w h o b a t s iin- r ight i " t hem T h i 
\ l l i v l i r i l l l lOilllli-
RELIGIOUS EDUCATION 
TO BOY SCOUTS 
STRESSED 
It.v OK. T. V. M < \ \ i i 
In (inino^villi- Sun 
Tin- li'iuli'i'H of iln- Anicrli ' i in Boy 
Sioutrt imvf r w y -s/laaly a d o p M d iho 
[Miii, >• of M c n r l n g tha c o o p e r a t i o n nml 
BpoOaWfadllp Of (lit* lo i i l l r l i i n . III I I I 
ii'iit-liiiii: Hn* ln,\ | of • t 'o inni i ini tv. OH-
peclally i" ' !"• impor t nnt unit tor at 
re l ig ious tn i i ' i in i / . Th<\v roeogntaa timt 
tin- cfaurchoa a long wi in tin- homaa a f i 
ilio p roper m e d i u m s foi n i v l n i r e l lg to tu 
Ins l ruc t ton . They an*j'ri'iiiitn tin- Oaol 
timt cii i inictci ' which e v e n t u a t e s in r a t i 
nlihlhiK s i ' i 'v i t r inusi In* linlll on ps> 
liKimirt o r gp t r l tua l p r i n c i p l e s umi 
Idaala "dal ly nooti t u r n " of tin- S4t.ni is 
mn* nf tin* w a y s by w h i c h In* in 
tiinciit tin- tfpnUcutlon <>f C h r i s t Ian Ity. 
l-'or i-MUiiple, tin- s to ry of llm <r*oinl 
Snin.irliiiii is bold in thn Vow 'IVsiu-
liicnt In T lpan - i .Pg t h e thi'iiH* of *Mt|fl* 
bor l lness . Tin* tmci is broajfal out thmi 
tin- ojaaftlon i/f need detariiaJiiaa who 
is y o u r iM'lKhhnr, and tha i W H I K M H n-
( t f d to rtici'. oolor oc P M T I O Q I oontfi1 
Hon uf MiMvilndo. II is a hcaul l f t i l 
Ihi 'oiy ; but one of t!n* j-Ti-nti'M t ron* 
Maa wi ih ns (oilny is (hut f a r t<«) m a n v 
of IJH a r c aliMoiUil hy tin* U'Hiity of 
sin h baactllnsj, a n d so fail w l n n it 
conies to Mn- p rac t i ca l appUCfttlon. 
T h e th i rd a r t i c l e of t he • e o n t LkW, 
w h i r h tin* boy mus t ohcy. Is t ha t h«' 
will " B a l p SoinebiMly T o d a y . " T h e 
hoy w a s in S<'oiit nni f in in . He s n " 
an e lder ly w o m a n wi th a heavy iimr 
liel hanket a l l f b t t n g from a s t ree t omt, 
D i f boy siiw liis * *i»|«>rt un It.v find c a r 
ried t he tuisk.M for ihe lady i n i n h to 
haf Rrnt i f lca l ion . She w a s h i s taaSjigt. 
bor : in- anu i ba tlood Hinnr*tan 
T h i s --secins a |QOd phiee t<» set d o w n 
llie S.o'iit 'mill , 'Uii inv h o n o r 1 will 
do ray best : I. To do niy d u t y to ( M 
and iny enun t ry a n d to obey t h e Sioiit 
Iiiiw, 2. To he lp , ! . . : people at all 
t imes . .'.. To keep myself phys ica l ly 
Klronj.'. inentnl ly a w a k e a n d mora l ly 
s t r a i g h t . " 
T h e r e n r e i w e l v r Si-mil l a w s a s fol 
lows : 
1. A Senut inns! 1K1 t r u s t w o r t h y ; 3. 
L o y a l . m\ i i . i i i fu i 4 t f r laadl) ; B. ' tour* 
t aoua j <i. K i n d ; " O o a d l e n t , s. Cheer* 
f i l l ; !t. T h r i f t y ; Ul Urave ; 11 C l e a n ; 
IA l tevere i i t . 
Tln-se n r e l a w s of t he h o m e a n d 
e l n i i i h . In oIicyiiiK those l a w s t h e 
S<*oiit lliiKt rati**j t he finnlnii ici i l . i ls ot 
t Inis t i.inity seven d a y s in t h e week. 
T h e ( h n r c h . t h e one i n s t i t u t i o n <j(>d-
icat i i l ^cllcly to thi ' |OOd of t he coin 
inuni ty . is f indint; t he S*ont niovcinent 
ihe most c f f o c l h e ineans for t he en 
J i st MH at ot tin- boya or t he oc^icrssjat toa 
In he r w o r k . TIio iiropl 'nm IN s iniple 
nnd i -on.re te . It is e f f c t i v i* . It IH 
spoiilaneouK. lt is a d a p t a b l e . It in 
popu la r , 
T h e Scout o r g a n l m t l p n «»r t h e o h a r c h 
la a l w n y s to be in t he h a n d s of Ihe 
c o n ^ r w i i t l n n Iiy wh ich the t r o o p is 
sponsored , t h r o a g h a aVoul c o n n n i t t e e 
a p p o i n t e d by ihe o&uj-vt* mid t h e 
s co i i imas i e r a p p o i n t e d by t h i s com-
in i l t re . T h e soleet ion of t h e scout 
m a s t e r is of (lie ut IDUKI iiiip#irtnnce. 
l i e must be | ('hrl**tian g e n t l e t u a a and 
a lover of t h e hoys a n d [IO-SKOHH those 
qna l l t l e s <>r i M d e r a h l p t " Wabich imys 
read i ly r««poatl, 
T h e i»lst of t he wluib ' m a t t e r IH fol-
lowing the I.tird .Jesus ( ' I n i s t , ihe 
u r e n l Sct ' i i t imister . and d e i n g l t In 
•the d a y s of n o r y o u t h . " 
illllllllllllllllllllllllilllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliH 
POLL TAX NOTICE! 
I l l T I I I I K Y . W UtVKN 
I t . , . - i i , i l l l e g r e e .,1 I l o r t o r of l a w a t 
Itiilliiih ( n l i c g i , UM- past w c - k 
LOOK 
Time to Paint Up 
G e t t h e B e s t W e H a v e I t 
Masury's Paint 
J o h n W . M a s u r y & S o n * 
New York , Ch icago , S a n P r a n c l a c o 
T o B e H a a o f 
John W. Masury 
8 1 0 F l o r i d a A v e n u e 
\ t " IgBa-SJBB. aem/ljet'atedt*/, I ggaaSJa 
.•li I si.ft stuliny vnlllt a m i nilii.1 
tllv clii'i-rs of nhnul five liinnli-,.,1 
atiiiiiivii s i . c i i imi r o o t a n w . l*. n . 
S. lust its iliir,I hnskvll-iill unili,. w i t h 
il svniv uf 1SII. On t h i s ,lli-i-fiil d a y 
ih. . ivniii nml a fviv f a i th fu l ' in -1 
u v n t BOWS hi St . Cl,iilil nml fuiiinl 
ihvrv "nv ..f tin- larges t e n w d a iii,-V 
Inni Bter SI-VII nt n hnslii ' t tinll ifnine. 
Als.i nn.' nf lliv Murst i-uurts t h a i liiv 
i,-mn BT*r p layed ..... - W l a t o r i ' n r k 
Hera ld 
wiivii thv -iiiiv is inusi o o r r a p l 
ihvn thv l aw* m v inusi m u l t i p l i e d , " 
snlil T n v i l u s . Itninnii l i is tni ' inn. fifty 
.w ins n ft.-.' Ihv h i i i h af I ' l i r i s l . Iiv 
might hnv,. said it wi ih equa l fim-c 
A. li. I-.IL.-7. s i iwi. i invv D e m o c r a t . 
Mr. sad Mrs Snmnv l Avhi'i'iiinli. uf 
Pseks t t l lS i N. V . mni Mrs Mniy 
Oiv- tvr t ' ivhl .mil sun Boy, nf Hiiyiilin... 
N I . who h n w boso s|.vinliiis Ihv win 
tvr In t h i s vily will go In D a y t o o i 
r...,iv!i M lay b a f o n l a a t u i g for t i i t ' ir 
li llllvs. 
NOW 
As the new streets 
are being put in, see 
W. E. Bailey 
For your Sidewalks, 
Runways , G a r a g e 
Floors and Founda-
tions; a l s o cement 
work of all kinds. 
BOX 9 2 1 
R " T H BRYAN OWEN 
MADE DOCTOR OF LAW 
AT ROLLINS 
Flo r ida ' l e a d i n g s t a t e s woman , K u t h 
I l r y a n O w e n , w a s f i t t ing ly boao rad hy 
t h e stiit.-'s o ldest i n s t i t u t i on of h i g h e r 
lea rni IIL: l oday w h e n Pres ident I la mil-
Inn Hull eo t l fc r red on lier tin* honor 
n i y dagrea a t D o c t o r of Law. 
I n lu' i 'sontini; Mlrs. Owen for t baaa 
h o n o r s Dean C a r r o l h e r s sa id , "Tna ca-
rei-r of Etuth H r y a n i h v i n h.i tsjsaj 
one of publ ic s e rv ice voiichsat'ed lo few 
.\ inoi j , .-in w tF-inen. Wliel l ier a t pla.v 
•RrTajght, m a s a a i n a c n n t r i h u i o r , p roduce r 
of inolicin piottiraa, Olub woman , m u s e , 
l e c t u r e r , c l i n u t o r Of ciindid.i le l o r of 
I in- In- !i[i~ eve r exempl i f i ed the mux 
im that it l e r r lce , l ike e b a r l t y , hesjlns 
ut hoiuo, il sl iouid not end there.' 
" D u r i n g i l " ' wi" ' l h a w a s joint **'()•'' 
I :i ry .ni*i t r e a s u r e r w i t h .Mrs. H. rb.-r' 
iI.Miver of iha t i-ominii tec of emtne-nl 
Amer i can women w h o f innneed and ..i 
Kanlaed a W a r Soaapltal in iCngland, 
which ca red for ove r 't.OIMi wounded 
men unti l t a k e n ove r bf t h e Auiei i i -an 
Bad OtOaal a f t e r tin- l 'nlt4'd S l a t e s an* 
te red the war . 
• l ' l o i n 1010 to 1!M7. s h e servoil aa 
w a r d nurse, in te r a s o p e r a t i n g room 
n u r s e in K-jypt. In 11H7, s h e was in 
c h a r g e of crrganlatttg oaace r t a for in»s-
plt«i>* m d rest c a m n a in Dgypt. 
" W h e n the a»*ar aja^dad Ura Owen re-
t u r n e d tn bar n a t i v e land ntid set t led in 
t h i s coj innoi iweal th of f lowers and sun-
sh ine , s i nce t h e n . Mr-. Uwen baa 
spi-iit half of e a c h y e a r in -- e public 
s e r v i i e in Iw-luilf of Kloridu and llie 
o t h e r half touring t h e coun t ry t<- n n 
m o r e t h a n a mi l l ion fallow Amori 
' :nis iiuit w a r is a v a l T h o m a s Jefrer-
son d e c l a r e d lt to lie, ninnely ; T h e 
groataal s c o u r g e of mank ind . ' 
"Law! y e a r Mr**. OWM w a s a <andi 
d a b - for < o n ^ r e s s from tho I 'ourt l i 
n o r l d a i i i s t i i i i in which O r a n g e coun* 
I.V la Si tua ted , *iltb01Ig1l she lost t he 
noini i ia l ion . it w a s hy only ahont otm 
votes out of a t o t a l of tlHHHI She on r-
r ied. h n w . v e r . Iwofvo of tin- e igh teen 
coun t i e s of her district; and I'OM.HI tbe 
Miie ••rat g tvaa to a n*oauui 
c a n d i d a t e for office in the Bonth ." 
P re s iden t B a m 11 ton i io i i in confer 
ilnjT th i s , tin* h l g h a a t hono r lu t he ac.v 
ilcnile world , on t h i s br i l l i an t woman , 
Who is *-*.> devil led to | h e i n t e r e s t s of 
F lo r ida , t*ald, " K u t h I t ryan Owen , aaod 
d a n g b t e r of a good fa the r , rageai of 
r new s i s t e r i n s t i t u t i on of hiKher 
l ea rn ing in t he South , m i s t r e s s of t h e 
poken word , s b i t e s w o i n a n of l«itb 
in hi* vetnent and jiroinisc, for y o u r wo-
m a n l y -MM »ten in [aa world c r i s i s , 
hronjrht on hy m a n ' s Ignorance , ohs t in 
acy am) folly, for y o u r b tgb eonomtjr 
t lona nf r iv ie d u l y n n d for your m a n y 
publ ic se rv ices to H o r l d i and tha na 
t ion. Koii ins Collage confe r s upon you 
the dejgraa of Doc to r of [<aws aad a d 
ini ts yon tu all i t s r i g h t s ami [uivi-
NOTICE is hereby given 
that in order to qualify for 
the City Election to be held 
Saturday, March 26th, poll 
taxes must be paid on or be-
fore Saturday, February 26. 
I C. L. BANDY, Tax Collector 
3t=g 
P. E. HALL 
"Roof Generator" 
Repairs A n y Kind 
of Old Roof 
Builds N e w 
Roofs 
Paints All Roofs 
P. E. HALL 
The Roof "Doctor" 
T H K WOMAN'S ( H l t l S T l A N 
T B M P U t i M C n UNION 
T h e last m e e t i n g of tba W, i . T . r . . 
held F r i d a y , I-Vb. l i b . was a very in 
t e r e s t i n u M-s>ion. t h r o u g h t h e r e Were 
imt twei i t \ — I 'M' I I naambera p raaan t 
'.I PI b ' l in j r W a r d eotnlm led the de 
vo t ioua i s a s usua l Hngtgsj w a s fol 
b-wed hy a shor t b u s i n e s s poHod in 
w h i c h bi l ls w e r e d i sposed of. 
.Mrs C l u t t e r h a d c h a r y e of the pro 
m a m . 
C l ipp ings wen- rand by Mrs, (Qbbee, 
i j .nn a Presbyter ian j iuldieatioi i wldeli 
wara t tmaly a n d showed how the tarn-
p e r a n e e cauaa la g a i n i n g groond, 
.Mrs P a r k e r r ead . "Stat) •*•« Btep." 
Mr- U laer road a shor t a r t i c l e 
Mi W^eatCOtt, -Mrs. Cary . Mrs . Jen-
nie- W a r d , all read Interesting, pub 
llahed a n i. lea. 
-Mrs. ClUter m a d e ,t ttW r e m a i k s , 
altar wtitoh Ptwmwal read a rocs 
p leaa tng shor t s to ry . 
Miss Madel ine Ti'oiit unvc I t a a d l a g 
M inch was wall d -. conaldar tng she 
bad ii'-t i me o\ er it bul recenl i> and 
ii w a s r a t h e r h u r r i e d . Mrs . Trou t plana 
to In- in d,e next S i lver ( o n i e s i iiie 
W 0 , T. I a ill pal on ill St. Cloud, 
Tin- Union had p l anned to h a v e Miss 
Mary it. B n In of Xe-nia, Ohio, World 
nnii Na t iona l D i r e c t o r of tbt 
T a m p a r a n c a [*agton, to apee*. b a r e d u r 
tag h e r i r ip t h r o u g h n o r l d a , bul a 
l e t t e r received by the sec?retar> this 
wee* Informa na tba l U adU ba im 
I |- ilble loi Miss lOrvin (o eoine al t l i is 
Mine. She will t ry |o ro ine some t ime 
in t h e fu tu re . 
T h o next r e g u l a r n teel Ing of iba 
Miliui.- B, Neul I Hi.ni Will LM held 
I'YIdny, I-'ebrun r\ L8th nnd a l a r y e 
n u m b e r Is expecl ad to a t t end . 
\ nio*-t exce l len t c a r e t a k e r for t b a 
Teaijile Ims been secured and ll ie rest 
r o o n is opened ea r ly every morn ing 
aad ims baaa wail patf^mbard of hue . 
A. i n T B A W A M . I : 




W o BBHSVS In o u r o w n t i t ) ' 
a n d a l e st-llliir; proiMTty. 
l * t u s hhow y o u sunn- r ea l 
nsini-yl v a l u e s . 
C u r n e r lot , 100 by 150 only 
$500. 
Corner lo t , 75 by 15S, $7011. 
1 ,̂1 50 by 140 on p a v e d aove-
iiii. '. $3110. 
H o u s e a n d lot n e a r 'I'i-nil, 
s t r e e t , $1,650. 
A . K K . l . , 1 ; ani l I . K O V K S . 
Citizens Realty Co. 







A T R £ A R OF PCWTOKFtCB 
proTsmsnta HH to whleh they nre laaued. 
1 IHM* IMIIS.IH will bo valldnti'if by the City. 
All lilda miHt bp avaled and onrry tUe nauio 
unit II 4i1 re HH of the bidder mid be aceotn-
paiiled by n certified check for five pep 
seal of the smoanl hid. Whin aha-n he 
Hiiib'd .in.i hi wrftbiK Hiirl filed with the 
i ty Manntrcr of the City of St. Cloud. 
Klorldn. wlthhi I hi- time flied. 
The City ('OIIIIIIIHHIOII reservea (he r ight 
to reject nny nnd nil hlrta. In the oaae of 
Ihi* MiieeeKafiil Milder the certified check 
deposited will )..• ciiahed and held by tb.-
City , , u i Kimraiitec of the faithful nm] 
prompt CODDIUBOS of the Riicceaaful htddor 
with his bid. In the caae of the mimic 
CSBSfUl tii.Mi'iH ihi- certified cherka will be 
returned u|)(N1 aooaptencs of the auccensftil 
bid. 
OBX)ROK M. MITCHKIsI*. 
<'lty I tsnsi 
City of st. cloud, Florida. 
2o-4t 
WOTICB O F FINAI , IHSCIMHOK 
In the Court of County .indue. SUte of 
Klorldn, 0-sceoln County, In the Iflatnte of 
S. C. Meyera, deceaaed. Notice la Hereby 
Chen , to all whom It may concern, that 
on the lat day of March, A. D. 1P27, I ahall 
npply to the lbuiornbleJ. YV. Oliver, Judge, 
of aald Court, aa Judge of Probate, for a 
final dlacharRe a i Admlnlatrator of the 
estate of g, c. Meyera. aseseesd, and that 
nt tBS sami lime t will pri-neat my final 
accounts aa Administrator of aald eatata 
nnd ask for their approval . 
Dated Dec. 29, A. D. lOUO. 
n . w . mai,KY. 
_ -aa, » Admlnlatrator. 
Bga .10, 1»2ff, Feb, 24, 1927. 
IN COURT OF COUNTY JUUOK. 08-CR-
OI*A COUNTY, STATE OF FLORIDA 
EstatsB of Wm. Br**-*-. 
By the .ludirt of Snld Court 
^Wbersss, William Isfliidla 1ms applied to 
this ( ourt fur Letters of Administration on 
the e»tnte of Win. Ilrnee, deceassd, ' a t e of 
Hiiid County of Oareoln ; 
The»e Are. Therefore, To cite nnd ad-
ni'.iif'-li nl] Hiid atngulnr the kindred and 
creditors <if said dsesassd to bs nod niipifir 
hsfofs thla Court on or before tlic t i tb 
day of March, A. D. 1927, and fib- oblsc 
tlona, if nny t he j hare, to the grant ing of 
Lettera Of AiliiitnlRfrnlh.n on snlil CMlate. 
otherwise tin* asms win ba arantsd to Bnld 
WIMhini Liindla, or to aome other fit per-
Ntin or persona. 
(KKAL) 
WITMCS.S my name a-a County .Tudge of 
tbe County aforesaid thin the 7th day of 
February. A. P . unf, 
J . W. OL1TBE, 
C.iiinty Judge . 
NOTICE O F - H i 
Under and by virtue of an SKSQuttoa la-
SUSd OUt Of the COUnty Court of OSOSOlS 
tF, Flnridii, an.! iilteKicil on | uo u i h 
day of Norembsr, 103a, wti.-rein Amsrlean 
I 8)Icing Machine Co. la riuintlff and Mtiiu 
I Grocery \ Market and ft. O. Kniinv.-t de-
fsndsntS, 1 have levied upon nii.l lime 
i offered r-v Bale in front of Ihe Court 
Bouse Door in Klesttainee, Florlds, during 
I the legal h.uirH of ante on Monday the 
] 7ib .dn.v of March, 1927. tba following de-
] HI riiied property, or ao much thereof nn 
| win be neosssary to aatlafy tin- sum of 
$7.**».ir» nnd coat of thia proceeding, to-wlt: 
One American Slicing Machine. No. 0'MKY*. 
Is. H. FARMNM. 
Sii.-riff nf ilHreolM <'.ointv. Flurbln, 
Feb, 10-Mrh. 'J. V.v2i. P. J. 
LEGAL ADVERTISING 
M i l l l 5 T O 111111.1.11*4 
S L ci.uid, Florida, 
Psbruary B. lain 
I) IS HlCItKHV UtVKN Ibal tl 
Cltj ni I t Cloud, r ior lda , i\in rscelvs bids 
up iiinii j :INI o'clock iv M ot March 12, 
Imii tot the purebsss of nn i»nin* nf bonds 
.-I iin- --.'.i.i r i i \ of Bl Cloud In ths tin 
*î (i,iKHi.(M). T h e n boaas 
nn* laaued purs until i.. tba provision of 
Chapter B2ft8, Acts of |l»23, nnd in connse-
timi with osrtsin ntreet Imprsyemonts oa 
Now Vink vvcnii.*, from tha north Hue t.i 
Bth Btreei to the south Hns of st . Cloud 
BouloTsrdj on Carolina Avenue, fr.nn iln* 
north Ilu.* of 10th Slre.t tS the -ooilll It BO 
of a t Cloud Boulevard, nml on Lake Shore 
Boulevard, from ths sretsi lias of Msaaa 
ttitiN.'its iTonua i" ths sasl tins of MIHKIHK 
inin A\.'iiu.'. Thaae bonds are the 
obligation <>f the City "f Bt Cloud sod s rs 
proi eated by special asaassmants for the 
full iitiiount tT the estimated cost of ths 
•treat Improvements nf.. resold. Them* 
I.OIUIM on* f HH ii*-.1 for leas than aevanty par 
cent of the ".ii.i estimated cost, These 
bond! will he in ihe denomination <>r 
11000.00 dated bVhmarj i. 1927 and bear 
ing Intereal from «ni.i data nt the rate -if 
«i\ per cant per annum. Interest paysble 
l eu l sanusi ly on i ha flral da j of • 
nml AUUHH* nl" i i i .b vent-, beginning Au-
tu s l t. tni'T Tan per oenl or the principal 
mu.unit nf HH bi bonds win ms tu r s on the 
flral ..r Pebrusry , v •' " , :-'s ' «nd lea pet 
oenl of tbe prlnclpsi smoanl nf ssld bondi 
win ms tu r s thereafter on the flrsi of t . inn 
11 rii.' i tn u in be Issusd 
after the equaltaatlon of tho aaaassmanl b j 
WhlOh lliev nre iiroteeteil nn.l after Un-
letting of the contrnel fur the a tree t lm 
IN Circuit Court for the Sev«ute«nth 
Judicial Circuit of the Btste of Flurhla In 
.'imi for Oaoeols County, in Chsnosry. 
Hrovar A. Wlaeh, complainant, versus 9hs 
anora H. Winch, defs-ndsnt. Divorce. Or 
i Publication i TIMI BT ITH OF 
F h o i t i n \ TO Blaanor B, winch, whose 
Intit known rssldsncS und athlreHH WKH 
Ta-cson, Arliona, csra tieuerai Delivery, 
YOU MM: u i ; i ; i : m COMMANDED TO 
v I T io \ it in tin- above endi led eauae on 
tbe i n t i daj of March, v D 
•A I T M O S S Llie Honorable Frank A. 
Bmlth, Judge nf th" above Court, and my 
nn me u N Clerk thereof, .-inti tin* -sen I of 
Hiilii t 'uiirt ut Klsalmmae, Oaoeola County, 
Flm-idii. on thin the i*th dny of FSbrusry, 
A l> Lttf, 
(ClrCUil COUH Seal I 
.1. I,. O VK It MTU HOT, 
. l . i k Ctr.oii Conn, 
Oaceola County, Fla. 
PsJ Johnston, Klsalmmae Fla,, 
Counsel for Complalmiut. 
Fi i. m March m r . .i 
in Court <»f Couniv Judga , Osceola Conn 
ty. atate Of I -l.-ri.1-i. In Ite lOHttit, of II 
M.iniiiiiii Bwabey. Deoaaaed. To mi erad 
ttors, legatee-!, distributees, snd all oar 
lying claims or dsinands Ngalnat 
H.I M oHtate : YOU, nnd e.-uli of vou, SN 
hereby notified ami raaulred i" prasaet 
any i-lnhna and demands which you, or 
either of you, may have ngHtti-xt thi 
i II Bdi 1 Bwsbay, deoaaaed, lata of 
- ounty, Florida, to the Hon i w 
Oliver, ' '"nuiv Judga of Oaceola County, 
nt bin office io the County rViurthouaa lu 
Klaatin e, Hm la County, r i o r ld l 
in twelve iiniiiiiiH from taa lata hereof, 
ran, 10, \ U 
C r TPIDAHMMlt. 
Admlnlatrator of tbo Estate af 
n Hdwsrd Bwsbay, Deoasead. 
Jan IS, April 7 T. 
I'AOK KH.1IT T H E ST. CLOUD THIIU'XK. ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KSI1AY, KKUKl'AKY 21. 1927 
WASHINGTON IIIKTIII.AV CKLK-
IIKATION STAGED IIV II1AM-
IIKK OK COMMaWCB 
(Cont inued f rom 1'Bgi. Oa*) 
Al dip nge of li). his l*ad*r*hlp 
Hmunv, iiu'ii WHN IOLI**jnlF*s*srl. ind at the 
vcrj- bpginnlng (if ths l'l'i-ni'li .mil In 
dlMi war In ITU ha ivus ipnolatad ml 
Jutsiil nf (lu- Virginia troop*, will, thi-
rnnk or major; i l lliv net- nf SI hi-
WSJ, t -OMin j l a s inms i v. . i i] i i l i l iHli-r In i l . i t - f 
of all tin- Virginia forca*. 
Ho covered (lie vnl In- field on horse-
back, .uaiiiiiL ii'inst-if tin- osaatplcnoui 
i.unl; for Inili.m ImlU-lH anil ln s'llto 
of bis alni.'Kl ret-kleaa BgpOBtt**S In- ***** 
tine nf tin- nnwiniiid^i r-Cftosra. 
Tin- war in Virginia being nvw at 
sn oinl bi* i-eatgDiHl his past gad taairlal 
fl Mrs. Curtis, s yoiiiii: wi,l 
Fiiatle Ilia hiun,' ill Ml. Yi-ni.m 
lafayr tn- gB»*klBS to Wiaslngtoa'a 
naotlii-r of her aim's brave deodH ind 
SUCCvwsiul enmi-ilgua, she re|>lli*tl. "I 
uni not aiirfiriaiil. (ieorgn waa always 
s RIKKI boy." 
The House of llil.-gl'sses rotsd hllu 
.bsiika for a l.ravo mill ilaniTi'nnts ef-
fort in Ibi- war will, 11.,* Kmi.li i a d j xfjaajt, a n l . ^ M~£ 
Indiana. He arose to i-cpty but eoultl 
Mt K|,ak. The prr-alil ing off leer then 
•Bid, sn ilown. Mr. Washington, your 
llintlaalj alone van BOUal yntir v.ilv " 
lie »:." stectcd i" tii.' eoBtlaaatal 
rJaB-graaa la 1771 ind mid* command**--
in-chief of all the t'elitineiilnl I.H'i'es. 
if he nag not n graal tshaa hs 
„ ,-i,l ho . ' . - i i n l . r i i l ^ i ' . l i e w a a a g e n e r a l 
a*nd a s t a t e s u i . i n :n l l iv la-si s e n * * w h v n 
h o d r o v e l l i e l l r i l i . - l i v n l i»f H u s t o n in 
1T7C. K r n n i t h a i l i m e i n i . i l l i i s i l v i i l l i 
Iiv i v n s Iln- ftUgSBUBl m u l l o f t i i v v o n 
f i u - i i l . 
With tin* plea»nre* "l twcli 
the luiur.v of luil il.iirv wilhin liis 
l-alCB Iiv -.mnltil lor II I'i.rei'r weighted 
HjUi hardships nnii prlratlsa*. He lie-
.niM'ii crsatad in j.i.i.v n BBrs 
lllllll .\ p a i l ill t i l l ' 1 'v l i l h e v l l l n e i l l s 
•aa Labor, his ladalgsac*. 
I ,1 f v l l . n w i l l l l l l l h v LM 
taaacl iiiiii iiilni.nil ion from nil who 
t.new h in -li.i herein wsas* tin- fares* 
. l i u l . ' K i v l . 
N .i-vvitli-.: i n d l n g t h e d a n g e r n i u l 
s of h i - l i f e n s | s o l d i e r , h e r e -
raSad. taarsraMtaas, ta gcespl nny -ni 
,try while in Ihe iirniy. or gfterwird 
„in-i, GhoFSaa us President of the Cul-
led St.llvK 
His soldiers woald Inin- Kliully 
. rawaed h la HH kinn o\,-r ihe now , .i 
not.-., ir in- haf! permitted tin-m. imt 
ho BO| only refused iho offer Inn sv 
vrgvly rebiikeil them fur even luggest-j 
inn the I'Knight 
When the Federal convention met 
•il I'l,il.deli,hln ni stag, 17S7. to frame 
the i.resi'lil t'.mst iliitiiin, Wniliinalmi 
WHS. present •• i deletiate from Vir-
ginia:, 111,nigh iiiinh ngnilisl his will, 
y e l b y t h e i i i iH i i l n i i n i s v o t e In* w n s 
i n n i i v l l i e p r e s i d i n g o f f l e e r . H e t o o k BO 
part in the di ates, inu gp-orored the 
, ' o i i s t i l i i t l o i i Ih. 'il WOM ( l e e i d v i l u p o n . 
mni WHS the first to sign thai docu 
niviii. iMlle.lBg, as he said, "thnl it 
wns the beat constitution Hint could 
b* obtalasd ll that epoch, nnd that Ihis 
or I dissolution nivalis otar eln-iii-. nml 
i s I h o o n i v : i l ' e r i i n t l v e . 
All I l l s i l l f ln i ' l l i - e WHS g i v e n t o s i 'v i l l -e 
i t a r a t i f i c a t i o n a n d h l a e f f o r t I n t i l l s 
d l r o v l i o i i w.-is p r o b a b l y d i ' v i s l v e . 
W h e n ll h a d BSBS l-.-ilifli-il n m l I h e 
l i m e c i i m e li . . l e d I p r e s i d e n t , t h e r e 
s r a i n o m o r e l i o s l t n t i m i H i u n If t h e 
. . . i i i i t i y I i n d h v e n a t l i e o v r n c y . 
T h e o f f i c e o f p r e s i d e n t h a d bSSB • in 
l o f i t t h e m e a s u r e o f G e o r g e W a s h -
i n g l n n . a n d n o o n e e l s e t h o u g h t o f a n y 
1.1her ' t c r s o n f o r i t . T h e i i m i i i t t n o i i s 
v o t e o f t h e e l e c t o r s l u i u l e h i m t h e f i r s t 
P r e s i d e n t o f t h e U n l l c i l S t a t e s . T h e i r 
i i n i i n i i n o u s r o t e r e - e l e c t e d h i m l u 
] ,ns i I i v i l y r e 
FIRST SILENT SERMON 




W h a t e v e r kind of painting 
you plan to do, w h e t h e r it 
is m u c h o r little, w h e t h e r 
inside or o u t — c o m e here for 
your paints I W e will show 
you h o w you can do your 
job mos t easily, and wi th the 
a s su rance of getting bet ter 
r e su l t s than a n y you have 
knowi . before! 
W e carry a full color range 
ani complete ctuurlment of 
du Pont paints and eamtlhet 
• a and the]/ 're the bettl 
H. C. HARTLEY 
IIAlU>WAHr. 
OT. CLOl l». avt-sa. 
fused to accept a tblrd term neverthe-
less two elet'ti-i's voted for hlni in 
171W-7 so fjro.'it wn-. that? eonfidence 
Ui lilm ns their IPHI'OI. 
Washington never h.iO nny chililron 
of his own nml vet hu is oattad the 
F a t h e r i*f o n r I ' o n n t r v . N o i i i i , ,-t r|S> 
•caadants nan d a t a his honors or .iis-
i - r i i t ' i ' h i s n i ' i i i o . 
B » t ' . i l o t f r o m t h o p n ' s U l e n r y i n 17 . -7 . 
W n s l i i i m t o n r i 'S i i in i - . l t h e p l a n t a t i o n 
l i f e w h i c h h e l o v e d , t h e s .M-iely i.f h i s 
i.-imiiv and tiie cars at ins alaras iEt 
had resolred sometime befora navar to 
obtain another alavu, niul srlabed from 
I thmi thm staai QO%X6 he pur 
lUaded to aiM>li-*li shivery, for lio laid, 
it prepared mock future mischief." 
in 1798 he ivas .iiiiiii made commaA-
i'i in .'iii.-f i>f tin- proriatonal iirmy 
raised in expectation of open a 
France, but In the midst of his military 
tlona le' ^us struek down hy 
sudden Ulneaa which instill f--
only .ind he died at Mt. Vermm Deeen 
her 14, 171H». 
n i s tavorlta asottoaa were: ''Deeda 
IHM w o i t l s . " n u i " F o r O o d -".nd in> 
t'oiintry." Concerning hlni it baa well 
h i ' t i i w i i t t r i i . K i r s t iii w a r , K i i s ( i n 
i n d F i r s t i n t h e h e a r t - - <>f l i i s 
i . u n i l i y i n e i i . " 
\\ h.-n h.- w ;i- elected Preeldent and 
b administered ihr people cried 
..ut. "Long live George H i 
[*Matdeni nf iho United 9tataa,fl r.i; 
this was :i reminder of kingly cuatoina, 
and wae never reinsjltod for any other 
president, 
(A'ashlngton was nol amUf a ^va t 
in:in, hut he was also a Christian man. 
He. no ilouhl, had hi> sft*?rtl»Ml*Plnga 
lie wai » firm beUevei in Ho' I'vi'vi-
l l e i i . o n f i l n i i . a m i s j i l v a t l o n o f f e r e d 
through the aacrtftelal death of the 
Jy*i»r«l . l e s i i s C h r i s t . 
Hpenldng of Braddock'i defeat, in' 
BjF*ejote: By ihe all-powerful dispense* 
t ion of Providence I bare ht-vn pro-
tected beyond all human probability, 
fof I had four bullets through mj oomjk 
and two horses -li"i under rn-; yet I 
escaped unhurt, whil. death was lev-
.' fompHriions on averj adtfa ut 
l l . held that Divine Prorldenoa pro* 
ii'i'liil this COUfltry as wall HS himself, 
\ man must ba WO-rea than nn imli-
del." he said, "who dot's imt tee i lie 
L'lodness ..f Oodi "i- has uoi gratitude 
i aoiigh to acluowledga It" 
Hr wns ;i firm believer in tha Ltlbli 
as tin' Wnni of Qod. tii read 11 ; he 
loead it. A nephew Sinai-; of entering 
his room und finding iiim «'•• his ifnang 
in prayer •.-,;;:, thi ->i»en Bible before 
h i m . W h o n In* w n s l a B T l n g h i u n e l i i s 
| mother saldi "M.v sun. nev.-r ni-ch-.t 
ihe duty of secrel prnyss*," 
Iii*- l u i l . t t w i i s i n j i r is i* a t 1 o ' r l .H ' l i 
•in die moraine for prayoc snd the 
atudy "f Ood'i word, A (^nak*T walk-
•.; ih.- creek near Valley Po-rge, 
beard a votoa in th.- tbickat, and mas 
im,' liis way t" He- place, found fTaah 
Ington u[ion hla knees, bti (nee uplift 
.-.I .iini ids eyes full uf tears, \t thai 
• - i roofsi were bai - footed, bun* 
•I honrt siek ami the treesury 
empty: ami tin- graal general, feeling 
iin- reanoualhUlty, took it t.. the isaro 
in prayer, 
There i.s a. aterttlng. parallel. !•*<• 
ivvi-en tha I'niteii stale-, and Franca 
a l m o s t .it I h e s a m e t i m e . T h e I l i l t e d 
• r a t e s h a d ii W a s i - i n e - i u i i ; P r a n c e h u l 
Ita Nili"ii""ii. Onr people wen orajr* 
\\w : Ho- i-'ieneh weria cursing. Out 
•••i.pie believed in <;<>d ami tin* Bible, 
while the Fn in h pssaod Ihe resuln-
'hm. "There is DO Ood." 'Hie fabric 
..I ccsaatltutlonal freedom was rtsdng 
ni« . i i t h i s . s i de o f t h e .- . j i ; t b a s h a r p 
b l su le o f t h e g u i l l o t i n e w n s d e c a p l t s t * 
inir t h e l . r a ve-d ftjftd t h e n o h l e n t nf 
l'r • ace, 
While we pay tribute t" the un II it-
Aii audience of deaf people said i. 
tnive been t i e largest: yet sssemblnd in 
Miami last Hnndny morning "liennl' 
r rank E Philpott, of tins .-ity. ;!t the 
W h i t e r e i n p i e . 'flit* s u h . H v t o f h i s 
s e r i n o n , w h l e h w a s d e l i v e r e d I n t h e 
s i g n l i i m . i i i i i j e . w a s " t h r i s t o r H e l l . " 
and " held the cloaa attention of the 
p t s j o. i M p i n t s f o r n n h o u r . 
Mr. Phllpott'a homely und Striking 
llluatratlond of the thema. mraranera-
ed witli a song prosn*nm, mmie Ihe -*er 
viee, though unique, most Impn 
li was the first apgSMfs\swa i^i Mr 
Philpott in Miami ou his preaehlug 
Itinerary, and he stated that the deaf 
of Mi.'imi are nu industrious and p r o 
^resslve iicorje. hut, while they are 
respei ted and law a hid ine th'*.v mt9 
falling hy the way for want of fmnl 
for their souls. gAousjh no fault of 
theirs. These deaf people have no 
Church or Hihle elasM lo go to nor are 
they regularly ministered to hy a deaf 
pre ichi r, Since the Florida Mission 
for ih-' Deaf has been fo-aned, 't is ihe 
Intention of Mr. Philpott to carry the 
Gospel .•!' Ood to the deaf living in the 
Ktate BOtea a moiir or ,-ftener-
In his talk on He- -uhjeet to the 
.I. :i t ionj.'re«ition Ur l*hil|M>tt de-
scribed "the rich young rule* n^ per-
fectly moral in the Btrld ineanintr of 
the word, und thai lie was much ad 
mired ami loved hv Ji aua for his ol*e-
dlenca to (iod's commandments that re-
late to man's dUl 9 ' • hla felh»wm:i ri, 
and h<iw in* sadly i i ed away whan 
J nana, in answer i Hie ruler's tpies 
I ion onnesralng lernal life, n id i 
One thin: then lad Which prorvee 
i hat mon and win nol i.ve 
lied in in' of today. It 
is not whal be d ion i arts, hut whal 
he is that r. • • or c indacnna 
him, &u. ne matter whether moral or 
Immoral, one is a sinner Iiy birth :is 
weil .is hy nature, In order that he 
may inherit eternal Iif'- all ha h.-is bO 
t i e i-. t o helii 'Vt- i u t h e L o r d J e s u s 
t "hrist. take up JiIs croi i d >Uy na i 
fo l low i i i m . <;o, sail that thou bast,' 
i. pro -I i.,- possessor 
i iif I'd-' njtuactlon ' thst ' 
Sjng ruler that lie 
went away sorrowfulu, for ho had jrre.u 
-ii- He was lest, though as 
itrlctly moral nun. because he did nol 
i Ihrlat." 
In romludi iu his .Miinou, Mr Phil 
'. tl .-tressed iln* uertalnty Bjsl md tbe 
mia^iii'tii.Fii of ii. ii. Jesus' own wortlf 
are ao - i there is no re.mi 
rot doubt "If there is ao hell, whal 
•shall we do wiih i he nu aved'-'" \\ii-
the .on -H.m aehsd of the audieme. • li 
i- as absurd to think <>( turning them 
I n t o h e a v e n -wi th t h e s a v e d a - -i ,; 
tempting to reform them once thej ami 
in there. Tin- Hihle prescribes beaesa 
for ih" saved and bell for the unsaved. 
Policemen, jails and courthouses will 
ba no more needed in a law-abiding 
i Kinmimit;. than Itell will be Pt 
U all men will live in Christ. g*or 
those who turn their bscfci upon Christ 
and go back t" the world and all Its 
d plsasures, hell la a psmoa ol 
bodily suffering rsniorse, ahame, -rile 
. ompanlonshlp and wlthoul hope. 
Tbers la i tber alternative, r n s 
"first aafety' way to escape from bell 
pi i inist and h u d in> wonts: 
Him thai i onsKfa to \l. i uiii In no 
Wise east OUt.' * 
Mr. Philpott will bald a service for 
Hie . leal ' ih T.-unpa on l-omday s f tS f 
noon, starch <«. in the Sunday achool 
aodttorlnm of ths Hyde Park Metho 
dial i*pi-' opal Church, 
Bargains 
4B*BaBBB**H*BBSJ**Bs<*BBBBBBBB*Ba--s---**BB BBBBB«B-*BaBaBBBBBBBa^ 
Four Beautiful Modern Stucco 
Homes on Ohio Ave . Be-
tween 5th St. and 
the Lake 
5 large rooms, hot and cold water, 
built-in bath, two circuits of electric-
ity, modern in every respect. All 
four homes face east. 
After inspecting these homes, 
take your choice for 
$4,250.00 each 
T E R M S 
Leon D. Lamb 
R E A L T O R | 
" T h e M a n W h o C h a n j j - e s V a c a n t L o t s I n t o l i - . n i i i f u l I I O M I L - S " 
SPLAN & EDWARDS 
Modern Plumbing :: Standard Fixture! 
l*ri'|iiin-il .., THII,' I :..'»' ol llr,l,-ra 
At llm. 
M . I : I I . . Fiiii.v 
i .i l l v ln i ijuartors OB a In,. 
I ' r t e e I7.-1.00 I n q u l n e a r n e r K i - i i t n v k , i n d 
m i . s i . .•; i i mi 
im i KAI.K 
u -. 
" " " <*« l « , M T . I . - I I 
I'.Hl SALS Bggs, li lor 11.00, Bboai 
' l u i i . l IC..I- L'urner S - w u l h nti.l Kvn 
tOCBLJF M . I I , i,, v i . n l l l f l . L'7 11 Jul 
Ml. IIII. \N \ s s l K I \ T I O \ 
Tin. regular iiiuiitiii.v msottag *.f tin 
Michigan .\>-.iiv!;iiioii win i.v ii.i.i .., 
Wednesday iifivimaiu, Mnrvli Stat] 
i lv . ' lui. Bouse. 
All Mlcblgan people at* in\ it. .1 to 
in..-I wiih IIS nn,i bring ilnii (rlends. 
r t s n d * U. Blley, Sec. 
r . i r i i v r S v w i i l l i Sl 
I ' l l > 111 . ) . It.,-, nn-.I 
u t ' 
CLASSIFIED ADS 
r'OR *MaK 
ynn S A l . K o u H H N T Was? tie* r o o t s 
nn i o r n [*.'IIFHI:I! b u n j r s l e w l Himi i l i in l p l a n -
IM tin f U l u r i ' s . colli h. nii)k a n d l a a s d r f 
i m p p o l l j - ', -in. ' s l e c t r l c i lui i t f t s t u r s s , 
t in- . . ' l o t s HIIII vfiirMBt*. r l o w In. St*-" K. J . 
S m i t h . .r HII.V r. Hal . ] . ' I t . - n l lo r 2:> 'M f4 
l i ' i ; R A L H 
• b io . A p p l y I 
Ml- h 
\ \ bet I • n u i P r i s t ri*a*on 
T Druv i ' , r o r n c r 11th an i l 
la-M-H 
It l 'V OUT8IDH of hluli tat •limrlt't. 4 
r-.iFin tl-fW bouM f i in iuIHIH.I Klectric lik'htr-
I..,i IIII.I ..iu. luiir. l-'rull tr.-.*n In bssrlna. 
s-.ut li end Conn, kre. Doop's inlil l i lmi. 
Prloo aiismmi ( \ U ii pd 
• w Bfc-aa*gaSSBaBBBaBJ««TOBB^^ 
^.YouGolfc 
the South's Finest 
Club-Hotel at America's 
Winter Golf Capital 
NOW O P E N , wi th a special golier's rate, $ 6 lo $1-1 per day, Amer ican plan, including greens lees on the wonderful 
S t . A n d r e w s Links. 
D o n ' t leave Florida wi thout playing thi* sporty 18-hole course 
o n Florida's rool garden. Every modern convenience, excellent 
Cuisine. Addre s s all communicat ions to 
S R . PLYMOUTH C O R P O R A T I O N , O r l a n d o , Fl*. 
n f \ \ ' ; i - Ii i li :• I. .ri ive 
WasM***ftous Qad- IH ii any wonddk1 
H i n t S t i r c i u i M t r v 1 m s ttSSO U s S S S d T a r 
l l l i iMi ' n i i i l i y Of t i l e l i . ' i l i o i i s Of Iln- . ' ; i r l l i 
wiib aucb ii (Jiwi-fcii i inii man 
founder and first Praaldant, Ttaere-
foffj ire lii-iiuiii to honor all Dams on 
iiiis iKHti aonlversarj of Ua Mrth 
\i:i> iii.- <•• lining fSBarattoos str irs , 
n i v v t i v s tO bOtlOI l i i s i l i u m ' J I I U I I ' l i i u l i u t- \ 
his cbaractsr, aad aiaj this graal oa- j 
timi of oars tfll. ba guided by tha band! 
,,f Prorldenoa aa it aai 1M*4-*U in tha] 
paatt As a pam>ln tamy ara arss maaln 
loyal and trna i" the greal prlncli>le« 
Inscribed in the Constitution of the 
I'nitiii Btntss. and be ready snd willing 
al all linn's to iii'fi'ini. .v. ii unto death, 
ths graal pdticfptes for wlilcb I Ud 
i.ini'v," tin' Htsrs ni"! Btrlpei Land for, 
aad ihe graal land <»f ours, ths land of 
tba free, for which our .Pstiisfi fousjni 
umi shed tbelt IIIIHKI thai are nJ 
joy liiHTiy. frsedom and panes forever 
mora, i thanh you. 
\ iiiiniM-: by sis little girls and 11 
l l t t l a bays drSSSSd In .Murllin nnd 
i.. ..I ga VTaeblnaton costunwa brougbl 
forth loud applauaa from tin* audience. 
Dr, Wiii. LandlM alao paid a fitting 
tribute to ths nr.* of Washington, 
Sunns by mats quaraat 
Mr M. Pucketl Foster • |s>ke of 
w.i ttlngtou ns the strong maui ampha 
si/.in,* tba rains of athletics la develop 
Ing tba phynfaial, moral and ardrltual 
III,! N. 
Tin* bsnedlctlon sras ipolcan by Bar, 
Ben Atcblnson, 
Tba •ucoaai of tha cslabratloa and 
of tha p a n d a WHN entirely due to tba 
inu ii work of Mrs, Gsnartere 'iiinni 
- n n . c l i i i i r n m n o f t i n - . . • i i u n i t i . .* a p 
polntsd by tin* CXisjubar "f Commerce; 
Mr. Baanta, dlaraetor of tha band; lira. 
Sum Hi.iinmar anil MI-H. .1. J. Jaha 
stun, win* traJnad UM chtldrsn; and 
a f**\v other enlcriniHtiiK cttlaS-BS 9th0 
woiii.-d day nnil aajhl fcS civ.* aa cxlil 
UdOM that lias never IK*CO gvpaaaal 
in the i-lty. 
I ' l l l l S M . K -J l i . v r I [ r , , i i p , • . In ».>..<! I 
I s o p a y t i i i n i t , . t o ] rn -mi i iK c o n d i t i o n ; $280 c o s t t o f i r m b v r a r 
AiiiircKH, H. If. I >TH v t ' in , N a r c o o s s o c , " i s 
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1'ri.iit. I I I I I ' I ' I I W i n l . nvk I . r i n . a w i l l 
larga gad small OI-SWB. With v.-i\.|i 
i- l i lnv. l i i i tv i . I I I I I I i l l s i i i i i i I'iiiw.-rM. 
croebstsd straw, mtlaa 
H m i liin.v hv u l i i , . | „ 
..- Barrow nil arooBd, 
mni groagrala trimming 
«.vs"i'i;ii iiiiiii. Plowing, anHlliia-, 
H-orh .vi l l i ii n u . i.r I . I - ' ' ; I i v . n a . I . 
I. s m i l l i r i n , s i nn . i I n d t i B i l i s , 
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waal i .* . Ilii-ii,. U i i r a i . r 
Csrssr 1:111, 
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S IF 
I 'AUI'IO'I ' ANII III '• » OSTlBg I'l > 
l ' . . in l l i i l -in.I •liirnlilv Good 
work IIIIHIUI'I. '-.I K.isa fur ssls. Horn. 
' • • l i w . . i . . •.. Mn , |i l.urHiin. Msr . si 
' I I !• In I I " . ' '" . . . . I , r o s i n . Avv in, I 
Sl • II p.i 
DOST iviuiiiv I .BT Jokn r . lallaj 
I.IIT .ud -.vll /our hoasa. lot, ar r . . | . , 
luialni-a. nml u,ah. hla offlro your root 
roon, ..l. l l i. In town. Room Baat or I'.lm 
Thoalro. 
1.1ST Your Karm. Orova. ollnio. Ai-r. 
l ir . Vara.it Lota will Joka F. Halter 
Do It sow I 
/ 
